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Telegramas por el cable. 
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E l L i b e r a l publica un telegrama 
do su corresponsal en la Habana, dicíen-
do qno él soñor Eruzón lo ha manifesta-
do que carece por completo de funda-
mento la noticia trasmitida desdo Madrid 
indicándolo para la jefatura del partido 
autonomista, dúo nada sabe respecto del 
particular, y que no croe que se haya 
pensado en olio; pero que si alguien se 
avonturaso á proponerlo algo en ose sen-
tido, lo rechazaría on abrioluto, pues se 
halla completamente identificado con el 
soñor Gálvez, jefe prestigioso del mencio-
nado partido. 
L O Q U E D I C E E L M I N I S T R O 
E). Ministro ds Ultramar no es partida-
rio de hacer exten'sivo^ los procedimion-
tos elootorales á los distritos donde no se 
pueden verificar las elecciones á causa del 
estado de guerra. 
E S P A Ñ A m L O N D E B S 
Ha sido nombrado Embajador de Espa-
ña en Londres, el señor Hascón. 
C A M B I O S . 
En la Bolsa se han cotizado hoy 'Jas 
ibras esterlinas á 33-55. 
EXTRANJEROS 
Nueva York 15 de noviemhre, 
E L M E N S A J E 
Se dice quo Mr. Mac Hinloy en su men-
saje al Congreso, manifestará que no hay 
motivos para llevar á cabo ningún acto 
quo tienda á lastimar las buenas relacio-
nes que reinan entre España y los Esta-
dos Unidos, ni de intervenir en los es-
fuerzos que hace actualmente dicha na-
cióft para dar fin á la guerra do Cuba; 
por lo que nodobe estorbárselo en el ca-
mino emprendido- Por el contrario, cree 
quo á^be dejarse á España aprovechar la 
buena oportunidad que se le ofrece de 
realizar su objeto. 
Nu w a York, Noviembre i r* . 
d l a i 5 \ d e l a , t a rdo % 
Onr.aspiSjiftíioliia, JJW.lüO. 
\ \ por ciento» 
Cambios sobM JiOmH ros,«O 4^., bim<íTi«ros, 
lAftm «obre Partí, «>0 imi'jaerMj i 5 
francos 1 8 é . 
Í 4 w i sobre Harnt^ar^ii (íOd/?., bamiüíffls 
Bonos r o j í i n t r a d ó s <le I« «s K itailofí IJn̂ ^M» t 
Cenlríf'agaa, n r 10, poJ. «osto y fleiOt 
Coutrífn^as enpia/^» 
Itjgul-ir íi imen rotl!í«i i en Í̂ ÍU»', i 3§é 
laílcarde mifil, en vtaáii 4 8 I28. 
fil mercailo, muy fl.mo. 
Vendidos: 4,000 saoos, de ii/.úcar. 
Mieles do Cub:», en \M$ftfW9 «o"UnaS. 
Manteca del Oosto, oul wceroíai, 4 |l<h 50, 
nomintii. 
H i r i a t i pateat Mlnaosoí. t, 4 S-̂ , 10, 
Low i ren , N o v i e m h r e 1 5 . 
LtiQAT de remolacha, 4 o., 
A.'ártCiircoutrífiiín, i)»l. <̂J> 4M»¿7i, 
« ilóabado, fair :t -JT VVI rolViilítiíf O/.'í. 
Coiio!!d:ulo>it á l t2- l8ÍÍ6 , ox -iut. v<s. 
Désóneato, BaaooXújrlatorta. < pf»r î í>, 
Canteo por 100 o.̂ paGol, 4 &0 i , «x-Jnlc.réí, 
JPavi», Nov iembre 1 5 . 
3 Mita S por \00, 4 10 fraueos 77̂  oís» 
ex»lnteré.s» x 
{QuedaprolLihida, iu, reproducción de 
los tclcyram'XH que anteeedcnr con arregla 







F R A N C I A 
A L E M A N I A 
RUTADOS UNIDOS., 
19 álíHp.glXá 8diT 
m <i21 p.gP'. 6- 60 «ÍTT 
102 á l l i p . « P . á Sdiv DBSOUBMTO M E R C A N T I L 
Ccntrí íngaa A© guarapo, 
Polwl«aci6n.—Nominal. 
Po lurlaaolÓD.—Nominal 
A z ú c a r mase abad». 
Ocmfin i regular refino.—No hay | 
Brea. Corrodcr©»! ¿la sazaan». 
D E CAMBIOS,—Don Antonio Florez Estrada, 
D E FKÜTOS.—Don Jacolio Sáncboz Villalba. 
dependiente auxiliar de corredor. 
Kfl copia—Ilali,"na 15 de novifirabre de 1897.—-.Sl 
Büidlco PreBidonte Interino. J . Peternóa, 
Compañía de Caminos do Hie-
rro deCienfuegosy Villaolara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién &>Sancti Spiritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagnala Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano ••«• 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarri l de Cuba • 
Ferrocarril de Gnon tánamo . . . . 
Id. de San Cayetano á Viííale» 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana 
Id. id. Nneva Compañía de A l -
macenes de Deposito de Sta. 
Catalina > 
I d . id. Nueva Fábrica de Hielo 
62 á 63 pg D. oro 
61 á 62 pg D . oro 
61 á 62 p g D. oro 
48 & 49 p g D. oro 
97 á 98 pg D. oro 
13 á 14pg D . oro 
OBLIGACIONES 
Hipotecarias del Ferrocarril da 
Cionfuegos y Villaclara 1? 
emisión al 8 p § 
I d . id . 2^ id. al 7 pg 
Bonos hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Am»-
rioana Consolidada.. 
84 á 86 pg D. oro 
70 á 71 pOOD'pro 
NAGIOEAk 704 á 79t por 100 
Oomandancía Militar d© Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
AVISO. 
Queda prohibido en absoluto el tráfico y paso de 
toda clase de embarcaciones que no sean de las 
Obras de Puerto por el sitio destinado al emplaza-
miento del nuevo Dique flotante, y que se halla 
marcado por suatro estacones pintados do blanco. 
Habana 2o de Octubre de 1887.—Smüio llulz 
del Arbol. 4- ̂ 7 
Tribunal de Pi'esás del Apostadero 
Acirdkd'o por jüi fexema. Junta Económica del 
Aportadero c^üstituida en Tribunal de Presas, en 
HOslór. ̂ e?*ibrada hoy y con motivo del expediente 
' t** 6'e instruye por la captura de 120 cajas que 
ü'izo al enemigo el cañonero Reina Cristina los 
dias 28, 29 y 30 del pasado mes y 19 del presento 
en aguas de la ensenada de eu nombre, provincia 
de la Habana, y que contienen 60.000 cartuchos 
Kemingttiü; conceder cinco dias de plazo para que 
Ips que se consideren asistidos de cualquier dere-
ciio á las mencionadas municiones y á los quo qui-
sieren deducir cualquier género de acciones en el 
referido expediento so presenten ante el roferido 
Tribunal dentro del plaso señalado. 
Habana 2 de Noviembre de 1897.^-El Secretario, 






^ O Í Í D O S PUBLICOS, 
Wbligacionei Aruutamionlo I? 
hipoteca...., « 
Obligación^ Hipotecaria! del 
Bzomo. Ayuntamiento • 46| 
Billete Hlpotocario* de 1» Ii l« 
4c C u b a . . 7 0 
ACCIONBS. 
Banoo Español de la l i l a da 
Cuba 
Bnnoo Agrícola. 
Banco dol Comercio, Ferroca-
rriles Cnidoa de la Habana j 
Alr.iftceueB de Sogla , 28.J á 
Oorapañía de Caminos de Hie-
Vro de Cárdenas j J á c a r o . . . . 441 á 
C/oiapa&ía Unlua de loa Ferco-
oavrües de C a i b a r i é n . . . . . . . ! 3oJ á 
OostipAñía de Caminos de Hie-
Wrt Matanzas á Sabanilla.... 46 á 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande. . . . . . 85i A 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de Cionfuegos y Villaolara 3S i 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano.. . . 47 á 
Compañía del Ferrocarril del 
O ente 40 A 
Compañía Cubana de Alumbra-
orado de G a s . . . . . . . . . . . . . . . . 2 á 
Bono* Hipotecarioa de la Com-
pníiítv deG&s Censolidada.... 27 A 
Compañía de Gai Hispano-A-
mcricana Consolidada 6i A 
Borros Hipotecarios Conveni-
dos do Gas Consolidado...... 28 á 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas i A 
Compañía do AlamaoeuM de 
Hacendados.. 12 á 
Stmpresa de Fomento y Navo-
KaolóndolSur Nomteftl. 
üomp tliía de Almacenes do DB-
pósito de la Habana „ . Nominal. 
Obllgacioue» HipotecariM de 
Clenfuegesy Villaclara. 90 A 
Compañía do Almacenes d« 
Santa Catalina „ Nominal. 
Ked Telofónica de la Habana 25 A 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 25 A 
Compañía de Lonja de Vlverej Nominal 
Ferrocarril de Gibaraá Holguin 
^one.f l Nominal 
Obligaciones . „ gQ 4 
Tcrrooarril de 8an Cayetano i 
^ f l M - ~ A c o i o n « — Nominal 
«MUsaolonea „ „ Nominal 


























Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del 16 de noviembre 
ra A B A ar A 
Bita 
12 m, d . , . 
& p. m . . . . 




























Temperatura máxima á la sombra ayer á las 
p. m. 27°, 
Idem mínima Idem de las á las 7 a. m. 26°. 
Lluvia calda en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer 0'50 mim. 































Bnblo Parte cbiert 
Pqull 'Cubierto. 
Flojo,|ldem 
Corv'and5ncia M i l i a r de Marina 
7 Capitaüia dei Puerto de la Habana. 
AVISO. 
Keclamado para el servicio do la Armada oí Indi-
viduo que á continuación se expresa se le oita para 
que se presente en esta Comandancia de Marina al 
obioto indicado ó den noticia de su paradero, 
Francisco da Leira Sabin, hijo de Francisco y 
lílta é inscripto del trozo de Sada, Brigada de Fe-
rrol. 
Habana 13 de Noriembre de 1897.—Emilio Ruiz 
del Arbol. A IQ 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 15 d© noviembre de 1897. 
FONDOS PÜBICOS. 
Renta 3 por 100 interés uno de 
amortización anual 
Idem, ídem y 2 ídem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
do la Isla de Cuba.fEm.lMü) 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana 1. emisión. . . . 
Idem, idem 2? emisión... 
A C C I O N E S 
BaucoEspaQolde la Isla de Cu 
ba 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Aluiacenos de Regla 
Banco Aerícola 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Kraprosa do Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compafiía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana... 
Compañía de Alambrado de Gas 
t< Hispano Amere'.1 Consolidada 
Compañía Cubana do Alumbra-
de Gas 
Nueva Compañía de Gr-, dola 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á. Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas á j ú c a r o , , . . 
16 & 17 p g D. oro 
1 í / i 16 pg D. oro 
51 á 62 p2 D. oro 
51 á 52 p g D . oro 
71 á 72 p g D . oro 
« . . . . . • • . • . . . • a . . . 
• • • . . c a á . a . . . . 
91 & 92 pg D. oro 
51 & 52 p g D. oro 
52 & 53 pg D. oro 
I 
00tUáS ítA m H A QKNHRAL D E M A R I N A 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado Junta Económica. 
A N U N C I O 
Acordado por la Excma, Junta Económica del 
Apostadero en sesión de 22 del corriente sacar & 
páblica subasta la construcción de un edificio en 
los polvorines de Punta Blanca para depósito del 
material de Artillería y explosivo de los buques 
de esta Escuadra, á tenor del pliego de condicio-
nes, plano y presupuesto impor^f*. de $1t>.834'53 
que se encuentra en este Estado Wajor á disposi-
ción de los iicitadores todos los dias hábiles; y re-
suelto ¡«ímismo que dicho acto tenga lugar el dia 
& de Diciembre venidero á la una do la tardo; se 
Lace saber por este medio & fin de que los qae de-
seen interesarse en el mencionado servicio acudan 
con sus propoaiones 6, la citada Corporación quo 
estará constituida al efecto. 
Habana 27 de Octubre de 1897.—P. O., Julio 
Pórez y Forera. C 1496 8-29 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Sacnadra 
do las Antillas. 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 3'?—Secióa 2*—Clases. 
A N U N C I O . 
Ignorándose el paradero del artillero de mar de 
111 clase licenciado del servicio Benito Fernandez 
Duarte, se le cita por el presente á fin de que con-
curra en este Estado Mayor, en día y hora hábil de 
oficina, para un asunto que le interesa. 
Habana, 10 de de Noviembre 1897.—P. E. Julio 
Pérez y Perora. 4-12 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
NEGOCIADO D E PRESAS.—Anuncio. _ 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero constituida ea Tripunal de Presas y en 
la Sesión celebrada el 2 del presente, arrojar al 
mar previas las formalidades reglamentarias, todo 
el matera! inútil que existe almacenado en los pol-
vorines de Punta Blanca procedente de presas de 
la pasada insurrección, en atención al estado de 
descomposición en que se encueatrn, y por otra 
parte luber transenrrido el tiempo legal con el que 
prescribe el derecho de los aprehensoroj, se hace 
público por este medio para general conocimiento, 
segíia asimismo lo tiene resuelto el propio Tribu-
nal. 
Habana, 6 de Noviembre, de 1897,—El Secreta-
rio, Julio J'órez y Percra, 4-10 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l licenciado del Ejército Tomás González No 
gucraa, que reside en esta capital, cuyo domicilio 
se ignora, so presentará, en este Gobierno Militar 
de 3 á 4 do la tarde, en dia hábil, para hacerle en-
trega de un documento quo le interesa. 
Habana, 22 de Octubre de 18't!7.—De orden de 
8. E.—El Tenient-a Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-24 
AdmMstradéa Esseeial de Loterísa 
i m L A ISLA D E CUBA. 
A Y I S O . 
líi corteo ordinario número 32, que ae ha de ce-
lebrar á las 8 de la mañana del día 20 del corriente 
mea de Nbre: constará de 22.000 billetes á D I E Z 
PESOS plata el entero, fraccionados en déoimos 
á UN PESO, que hacen un total de doscientos vein-
te mil pesos. 
E l 75 n .g do esta cantidad se distribuirá en pre-
mios en la t o m s siguiente: 
Premios Pesos 
1 de . . 
1 de , 
4 de 1000 
730 de 100 
99 aproximaciones para la oentena del 
primer prem ioa$100 
09 aproximaciones para la centena ttei 
segundo premio á $ ÍÓO 
3 aproxiBiacience para los números 
anterior y posterior al del pri-
mor premio, á $1000. 
2 M. para los id. id, del segando id. 
á$400 
3 id. para los id. td, del tercer id. 











«41 premios $165.000 
Jüoquo se zv'-t* AI píblíoo p i ra general ooneoi-
Bilento. 
Habana Noviembre 2 de J897.—El AdmlnlstriMSor 
Mpcoial do Loteríaa, José d«» Goícoecho». 
B D J C C T O 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A ISLA D E CUBA 
«EGOOIADO DE AY5JHTAMIEKTO 
Plumas de agua 
Tercer trimestre de 1807, 
U L T I M O AVISO. 
Se hace saber á loa concesionarios do plumas de, 
agua, que vencido el plazo quo se les concedió, se-
gún anuncio ÍAiblicado con fecha 20 de Sbre.uíltinio, 
para el pago sin recargo de los recibos del Tercer 
Trimestre del corriente afio, por conducto de los i n -
quilinos de las casas, se les remiten las papeletas de 
aviso prevenidas, á lin de que concurran á satisfacer 
sua adeudos 4 las Cajas del Establecimiento, calle 
de Aguiar números 81 y 83, de diez de la mañana á 
tres de la tarde, en el término de tres días hábiles, 
que terminarán el día 12 del aoiual mes do Nbre. 
advirtiéndoles que desde el vencimiento del expre-
sado plazo, qnedan incursoa, los que no hayan l le-
nado ese reqaisiso, en el recargo del cinco por cien-
to sobre el total importe del recibo, á virtud de lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Instrucción do 15 
de mayo de 1885. 
Habana 6 de Noviembre, de 1807.—El Sub-Go-
bernador, José Godoy.— Publiquese: E l Alcalde 
Municipal, Miguel Díaz. c 1522 4 9 
Comisióu Inspectora de los Ccusos 
Electorales de la cifcunscripcldu de la 
Habana.—Presidencia. 
Cumpliendo cuanto previene el superior decreto 
del Gooierno General de 18 de junio del corriente 
año y lo que dispone la Ley Electoral de Puerto 
Rico aplicada á esta Isia por ií . Cablegrama do 12 
del mismo mes, quedan definitivamente ultimadas ó 
impresas las listas electo'ales para Concejales D i -
putados Pro riuciales y Consejeros de Administra-
ción quo han de ro^ir durante el resto del presente 
año y el de 1898. y se remite á cida uno de los 17 
Ayuntamientos que constituven la Circunscripción 
las que le corresponu^n, 
Y cumpliendo lo dispuesto en dicho superior de-
creto se hace público por este medio. 
Habana, 3 de noviembre de 1897,—El Alcalde 
presidente, Miguel Diaz. 4-7 
T i D I C T O 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana. 
Recaudación del arbitrio sobre anuncios y letreros 
Ejercicio de 1897 á 98. 
En cumplimiento de lo que prescribe el artículo 
14 del pliego do condiciones para el cobro de este 
arbitrio, se hace saber á ios contribuyentes de este 
término por el concepto expresado que están en la 
obligación de concurrir á la oficina de la Recauda-
ción del rematalor del arbitrio, situada en la CAL-
ZADA DE G A L I A N O N? 24, en días hábiles y ho-
rss de las 11 de la mañana á las 4 de la tardo, para 
hacer efectivos sus adeudos dentro del plazo de 
treinta días, á contar desde la fecha, y que vencerá 
por tanto el dia sieto del entrante mes de noviem-
bre, en el concepto de que si así no lo verifican se 
procederá á lo qae previenen los artículos 15, 16 y 
17 del citado Reglamento, incurriendo por consi-
guiente en los recargos que corresponden con suje-
ción á lo que previenen los artículos 10 y 14 do la 
Instrucción del 15 de mayo de 1885 para el procedi-
miento contra deudores á la Hacienda pública apli-
cable á la municipal por R. O. do 7 de noviembre de 
1893.—El Alcalde Municipal, Luis García Curujodo. 
—El Rematador, pp., Luis Suárez y Rodríguez, 
Cn 1434 alt 16-90 b 
O R D E N D E JJA P L A Z A . 
Servicio para al 16 de aoviombre, 
EJERCITO. 
JEFE DE VIGILANCIA, 
El Comandante del 69 Tercio de Guerrillas, Don 
Antonio Rodríguez Rivera. 
VISITA DE HOSPITAL, 
Batallón Provisional de la Habana, 1er. capitá», 
AYUDANTE DE GUARDIA. 
E l 19 de la Plaza, D. José Martínez. 
IMAGINARIA. 
El 19 de la misma, D . Francisco Alvarez. 
RETRETAS. 




79 Batallón de Cazadores. 
JEFE DE DIA. 
El Comandante del mismo, D. Manuel Prieto, 
E l General Gobernador, Molins.— Comunicada 
—K;l Comandanta Sarirento Mavoi. Juan VwsM,Uai. 
Cañonero Torpedero «Vicente Yañez Pinzón".— 
Edicto. 
Don Ricardo García Junco, Alférez de Navio de 
la Armada de la dotación del expresado buque, 
Juez Instructor de la causa que se sigue contra Jo-
té Anselmo Cabrijo por el supuesto delito ds hur-
to, habiendo acordado por providencia de esta fe-
cha comparecer en este juzgado Francisco Caña-
bate Ortiz, fogonero que fué de la Armada para 
responder á los cargos que cu ella le resultan é ig-
norando su domicilióse le cita por el presente para 
que en el término de treinta dias comparezca en 
este Juzgado de mi cargo, sito en el Cañonero Tor-
pedero «Vicente Yuñez Pinzón para el objeto i n -
dicado. 
A bordo 5 de Noviembre de 1897.—Por mi man-
dato, Pedro García y García,—Vto. Bno, Ricardo 
García Junco. 4-12 
REQUISITORIA.—D. Manuel Neira Rey, Te-
xiiente de la Compañía de Depósito de Infante-
ría de Marina del Apostadero de la Habana. 
Por la presente requisitoria se cita, llama y em-
plara, al marinero <ie segundo clase de la Armada, 
Juan Paz Infante (hijo de José y de María, natu-
ral del Ferrol, nació el 4 de Julio de 1873, ojos a-
zules, color moreno, nariz regular, señas part icu-
lares oyoso de viruelas) para que en el término de 
treinta dias, contados desde su publicación, se pre-
sente en este juzgado á responder de los cargos que 
le resultan en causa que de orden del Excmo. Sr. 
Comandante General del Apostadero instruyo al 
mencionado individuo por el delito de primera de-
serción; aporcibióndole que de no verilicarlo, le 
parará el perjuicio que haya lugar, y será declara-
do i eneldo. 
A l propio tiempo mego y enoargv. á las autori-
dades y agentes Je la. policía iudioial, procedan á 
la busca y captura del referido individuo, condu-
ciéndolo preso á la galera do e-íe Arsenal, donde 
quedará á,disposición de este Juzgado. 
Dado eu el Arsenal de la Habana á los 23 dias 
de Octubre de 1897.—Manuel Neira,—Por su man-
ddto E l SecretariOj José García, 4t2§ 
EDICTO.—Don JosójJContreras y Guiral, Ayu-
dante de Marina de Batabanó y Juez Instruc-
tor de una causa. 
Por el presente y por el término de treinta días 
cito, llamo y emplazo á los inscriptos Ramón Sali-
nas Perles, Antonio Pellicor Sierra y José Vi la i , 
tripulantes que fueron de la goleta Engracia en A -
gosto de este año, para que se presenten en este 
Juzgado á un acto do Justicia eu. Sumario que ir.s-
trnyo, eníá inteligencia 4ue de no verificarlo irro-
ftarán perjúicios á la buena administración de Jus-
Ucia. 
Y para su publicación en el «Diario de la Mar i -
na» expido el presente en Batabanó á 5 do Noviem-
bre de 1897.—El Instructor. José Contreras. 4-10 
Capitanía del puerto de Coibarién.—Don Joaquín 
Vega y Castsñed», Teniente do Navio de pr i -
mera clase. Juez Instructor de causas de esta 
Dependencia. 
Por este mi primer edicto, cito llamo y emplazo 
á Ramón Sosa y d© la Torre, patrón examinado, 
para que dentro del improrrogable término de quin-
ce dias se preseníje eu esls Jucgado de Instrución 
sito en la Capitanía del Pwerto 6. responder á los 
caigos que le ICSUILLU en ia causa quo instruyo por 
haber desaparecido con su embarcación nombrada 
«La Criolla» el 25 de Septiembre último apercibido, 
si no lo verifica, de ser declarndo rebelde y de pa-
rarle el perjuicio á que hubiere lugar con arreglo á 
la Ley. 
Por tanto: intereso do todas las Autoridades c i -
vilea y militares el acuerdo de las disposiciones 
conr-iguioates para que se procoda á ' s n busca y 
captura en auxilio déla Administración de justicia. 
Caibarióu 26 de Octubre de 1897,—Joaquín Ve-
ga.—Por mandato de S. S. E l Secretario, Joaquín 
Salvat. 4-30 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juagado Militar.—Don Fernando 
López iáaul, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandfincia de Marina de esta provincia y 
Juez Instructor de la misma. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo al 
cabo de mar de segunda dase en situación de re-
serva José Vila López, que se encontraba parando 
en Casa Blanca en el cafe «Flor de Galicia» para 
que dentro del término ^o quince días se presente 
en este íu ígado para evacuar un acto de justicia 
6*1 ü'ii intérrógatario del S.r Fiscal de la Comau-
uancia General de Marina de Filipinas, apercibido 
que si no lo verifica dentro da dicho plazo se ¡.le 
irrogarán los perjuicios consiguientes. 
Habana, 3 de Noviembre de 1897,—El Juez Ins-
tructor, Fernando López Saúl. 4-6 
DR. I ) . FRANCISCO O. RAMIREZ Y CHE-
NAR i , Magistrado de Audiencia de las de 
fuera de esta ciudad y Juez de primera instan-
cia del distrito de Jesús María de esta capital. 
Por el presente hago saber: que á consecuencia de 
los autos del juicio ejecutivo promovido por D. 11o-
raolio Lorenzo Diaz como cesionario de D. Antón i -
no de Bedia y Cobo contra D. Manuel Careno Fer-
nández sobre cobro de ochocientos ciacueuta pesos 
oro, he dispuesto se saquen á pública subasta ¿por 
término oe ocho días veinte y cinco pipotes de a-
guardieuteí en el estado en que se hallan, según el 
avalúo presentado en autos, el cual asciende á la 
Suma de cuatrócientos setenta y ssis pesos cincuen-
ta ij'éntavos oro; advirtióadose á los licitadores que 
los expresados bocoyes de aguardiente se encúen-
tran en la callé de San Ignacio número dos, dónde 
podrán ser examinados por los mismos: 4ae no se 
admilfrán posturas que no cubran los dos tercios 
del avaluó y que deberán consignar previemente en 
la mesa del Juzgado ó en el establecimiento desti-
nado al efecto, el diez por cieútó por lo menos de la 
tasación; habiéndose señalado para el acto del re-
mate el día veinte y seis del actual, á las dos de la 
tarde, en la sala de audiencia del Juzgado, Tacón 
número dos. 
Y para su publicación en ol DI.VUIO DKT.ÍMA-
RIX'X libro el presente.—Habana trece de noviem-
bre de mil ochocientos noventa y siete.—Francisco 
O. Ramírez.—Ante mí, Rafael del Pino. 
7816 1-16 
v á r a l a su m & i m & 
es wñvwá&m 
Kbre. M La Normandie: Veracrui, 
14 Sesruranoa: Nuevaiork. 
. . 14 Gaditano, Liverpool y oséalas. 
— 15 San Agustín: Nueva York. 
. . 15 Niceto: Liverpool y esc. 
— 15 Bereneuer el Grande: Barcelona, 
. . 17 Séneca: Novr Tí oric 
— 17 Alfonso X I I I : Veracruz, 
— 17 Saratoga: Tamnico, 
. . 19 Yumun Veracruz y escalsa. 
M 19 (Jolón. Santander 
. . 19 Ernesto: Livernoel v esc. 
— 21 Yucatán. Nuova Yorfe, 
23 M. L . Vüiuverde: Puerto Rico, 
•a 25 Panamá: New Yark. 
«. 28 México: Colón y eso, 
r. 30 Galleiro: Liverpool y esc. 
30 Buenaventura: Livevpool y escalas. 
Dbre. 4 Manuela: Puer'io Rico y «SCUM, 
5 Puerto Rico, Barcelona y esc, 
7 B. de Larrinaga. Liverpool, 
S A L D X A N . 
Nbre, 15 Sesruranca Tampico. 
15 La Normandie: Coruña T osoalas. 
. . 18 Séneca,^ Veracm» T oseáis. 
. . 18 Baratóla: Nueva YcrK 
. . 20 María Herrera: Puerto Ble» 7 «Cffai&s. 
— 20 Yumurl New York. 
22 Itucatan: Tamnico y ososlai. 
. . 25 City oí Washington: Veracrm T aio. 
— 30 M. L , Vmaverae: Puerto Rico y escala. 
Dbre. 10 Manuela: Puerto Rloo y sscaus. 
SB SBPBE&Fí: 
Nbre. 14 Antlnógenes Menéndes. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalan. 
w 11 Cosme de Herrera, ue Cárdenas Sagua y 
Caibarién. 
wm 17 Jt tañta, en Batabanó: de Santiago da Cuba, 
Mamanillo, Santa Crus, Júoaro, Tuusu, 
Trinidad y Cienfuefios. 
. . 19 Moriera: de Nuevitas, Gibara, Baraooas 
Guantánamo. y Sfto. de Cuba. 
21 Reina de ios Angeles: en Bafiabanó, pre-
cedente de Cuba y esc, 
23 M. L . Villaverde: Santiago de Cubar es*. 
m» 24 Purísima ConcepcJón: en .Batabanó, prooe* 
codente de Cuba, Manzanillo, Santa Crus, 
Jácaro. Tunas Trinidad y Cienfueaos. 
M 29 Julia. deNuevltas, Puerto fadre, Giba-
ra. M&yarí. Baracoa.Gkuantánamo y Cuba, 
Dbre. 4 Manuela: ae Santiago de Cuba yosoaias. 
Nbre. 14 Furísima Concepción: de Bataoano para 
Cienfnegos, Trinidad, Tuaas, Jácaro, San-
ta Cruz. Manzanillo r Santiago de Cubív, 
«. 15 Julia, para Nnovitas, Pto. Padre, Gibtra, 
Mayar!. Bariicoa. Guantánamo y Cuba, 
m 16 Cosme de Herrera, para Cárdenas, Sagua 
y Caibarién, 
M 18 Antln^genes Manéudez: de Bht&b&oG para 
Cuba y escalas. 
— 20 KarlR Herrera: para Nuevita», Gibara, Ba-
racoa, y S, de Cuba. 
21 Josoflta de Batabanó, para Ciemuegos, 
Tunas, Júearo, Santa Crut, Mansauillo 
T Santiaso de Cuba 
^ 25 Hortera, para Nuovitas, Puerto Padre, G i -
bara Sagua d9 Tánamo, Baracoa, Guanifi-
ñamo y Cuba. 
30 M. L . Villaverde: para Saro. ds Cuba y «ÍC. 
Dbre. lü Manuela, para Nnevitas, Pto,Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando los lunes.—So tíeespscha á bordo.—Viuda de 
Zulueta 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 6 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos. La Pé 
yGuadiana.—Se despacha á bordo 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
GÜANIGÜANICO, do la Habana para Arroyos, 
La Fó y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 0 de ta 
tarde, retornando los dias 17 27y 7 por lamañan.i . 
F O T B T O B E JJA H A B A N A » 
SSTÍABA3, 
Dia 14: 
De Nueva York en 4 días vap. amer, Seguranca, ca-
pitán líansen, trip. 61, tons, 2,SOS: cou caríia 
general y 38 pasajeros. 
De Veracruz en 2 días vap. francés La Normandie, 
cap. Lelonde, trip. 9, tons. 2,675: cou carga y 
32 pasajeros á Bridat, Mont'ros y Cp. 
De Liverpool y escalas en 29 días vap. esp. Niceto, 
cap. l/ribarri, trip. 29, tons. 1,8¿2: con earga y 
J7 pasajeros á L . Saenz y Cp. 
Dia 15: 
De Liverpool y escalas en 30 días vap. esp. Nava-
rro, cap. Gonochea, trip. 41, tons. 2,530: con 
carga general y 73 pasajeros á C. Blanch y Cp. 
De Nuev* York en 5 días vap. esp. San Agustín, 
cap. Mnuarriz, trip. 72, tons. 1,553: con carga 
y 15 pasajeros, á M. Calvo. 
De Cádiz y escalas en 16 días vapor-corrío español 
Alfonso X I I , cap. Moret, trip. 131, tons. 3,417: 
con carga y 216 pasteros á ÉL. Calvo. 
De Barcelona y escalas en 36 días vap, esp, Beren-
guer el Grande, cap. sserra, trip. 48, tons. 2, t51: 




Para Coruña vap. esp. Alicante, cap. Genis. 
Dia 15; 
Para Boston vap. amer. Menemsha, cap. Conners. 
Savannah vap, esp, Maníu Saenz, cap. Oza-
miz. 
Coruña, Santander y Saint Nazaire vap, francés 
La Normandie, cap. Deloucle. 
Tampico vap. amer. Seguranca, cap. Hanseu, 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A R O N 
De NUEVA YORK, en el vap. amer, "Segu-
ranca:" 
Señores don Fity Hugb Lee—Luis Galban—Elisa 
Hernández—E. Suárez—F. García—Josefina Chi-
ban—Felicia Vallés—W. B. Borlor—H. Mornck y 
familia—J. M. iPardiñas—I. Ramírez—R. Merry— 
Rafael Pabre—L. Qurm y señora—M. Major—E, 
Carlos—Francisco E. Pons—R, Berndes—S. F lu -
riach. 
De VERACRUZ, en el vap. esp. " L a Norman-
die:" 
Señores don G^ Salomón—M, Hernández—P. Pé -
rez—Manuel Fernández—fT. A, Enr quez—T. Terry 
Garda—Manuel Pérez—G. M . Landa y 3J do trán-
sito. 
De NUEVA YORK, en el vap. esp. «San Agus-
tín:» 
Señores don M . Hierro—Blanca Marino—Amalia 
Hierro—Amelia Hierro—José Pando Manuel Fer-
nández—Alfreao M . Aguallo—C. Suárez—Jo8<5 M . 
Santa M?—T. Burgos—José M. Sautoi —José A-
lons'o—José Ramón Ramón Sánchez—F edro Mar-
ínez. 
De CADIZ y escalas en el vapor Alfonso X I I : 
Señores Enrique Sánchez—Edo Ruiz— Antonio 
Olivort—M. Hero—Francisco Oseli—José Gele— 
JO Busnuet—C, Martí—J. Gumca-Ramón Alvarez 
—José l í . Mart ínez-Manuel Pulido—A. G ó m e z -
Teresa Estrada—Pilar Laura—Juan Roselló—Clo-
tilde Tor re s - José M? Mapiela—Eulalia Hernández 
León Crespo—Carmen González—Emilia López— 
Meliton River—Emilio Bárras—Ciríaco Sanjuan— 
Matilde Aldonó—Jacobo García—Ramón Méndez— 
G. Moliné—Teófilo lleras-Secundino Gonzá lez -
Fermín Crespo—J. García—Aurelio Martinez-Juan 
Mir—Tomás Gillayora y 1£9 entre militares y joran-
leros. , 
í)e B j \ R C E L O ^ A yescaias en el vapor Borcn-
guer el Grande: 
Señores Narciso Riera—María Elisa Vallés—Rosa 
G. Vivos—Sandalio, Juan, José, Clemente, Antonio 
(-Jarcia—Maña y Kosalia Marín—Josefa Pérez—Ma 
ria l ' . ilbis--Juan Falbi«—Antonia Diaz—José Pé-
rez— Diego Ruiz—José C, Rodriguez—Maria Rami-
rez y 7 lujos —l'edra Gorabete-Jaaua Rodriguez ó 
hija—Francisco y Rafael Rodríguez—José González 
—Celedonio Yañes—Juan García—Caridad Gonza-
Icz—R'-facl Josep^-Maria Fernandez—Vicente He-
rrera—Manuel Les ita—Manuel Hernández y 11 de 
tránsito. 
SALIERON 
Para TAMPICO en el vapor americano Segu-
tanba: 
Señores Pedro Roselló—G. Í, Brejjan-r.Gaspar 
González—Nemesio Diaz—Julio Aguilera-Rosendo 
Sotolongo—Pedro Naval — Trino Castillo—Emilio 
Diaz—Aurelio J^nco—Aurelino Gobol—Santiago 
Hn)('i—Martina González — Justo Molina—l'omás 
Ardaraaz—Francisco P. Domínguez-Cosme Pefial-
ver—Filomeno Martínez—Rosendo Hernández— 
Clemente Baró—Inocencio Baró—Ana Pérez y dos 
niños. 
Para CORUÑA y escalas en el francés La Nor-
mandie; 
Señores don Luis Figufrola—Dolores A. Reqnei-
ra—;Ana Marcados Quiñones—Pedro Martínez G i -
ralda Llano—Jofé N . del Valle—Juana Besos—Ma-
nuel Martínez—Frand E. Molina —Ramón Cíl— 
Juan B. Goicochea—José Martínez—Arturo llevia 
—Manuel Rodriguez—Carmen Ruiz—Felipe Fer-
nandez—M? Francisca de la (hiesta-Agustín Bec 
—Petrolina Niti—Sandalio Fernández—José Arenas 
—Inda'ecio Ramírez — Federico Fernandez y 15 
jornaleros 
Buque» qwa «e í íaa despachador 
Para Saint Nazaire y escalas vap. francés La Nor-
Mandie, cap. Deloncle, por Bridat, Mont'ros 
y Cp.: con 347,500 Isbaco», 68;665 cajetillas do 
cigarros. 540 pies manera de caoba y efecios. 
Nueva York vap. amer. OT\za.ha,, cap. Downs, 
por Eidalgoy Cp.: con 1.62i,H50 tabacos, 43,755 
cajelillás de cigarros, 1,500 líos cueros y efectos, 
Coruña vap. evp. Alicante, cap. Genis, por M . 
Calvo: con 150 pipas aguardiente de caña. 
Savannah vap. esp. Martín SáenZ, cap. Ozamis, 
por L. Saehz y Cp. En lastre. 
Tampico vap. amer. Seguranca, cap. Hansen, 
por Hidalgo y Cp. De tránsito. 
Boston vap. amer. Menemsha, cap. Conners, 
por Hidalgo y Cp, De tránsito. 
Buques qat» han, abierto registro 
Para Veracruz y ejcalas vap. esp, Alfonso X I I ca-
pitán Morot, por M. Calvo, 
3SuquGd con rÓRistro abierto. 
Barcelona barca esp. Habana, cap. Sust, por J. 
Balcellsy Cp. 





Madera, p ies . . . - .» 
Aguardiente, pipas 
Aguardiente, bocoyfs.. . . 
Águardieiite, ibocoyesi. . . 








Sxtracto de la car^a de buqtjefe 
despachado». 
Tabacos torcidos 1,972,150 
Cigarros, cajetillas 112,420 
Aguardiente, pipas.. 150 
Caeros, l í o s . . . . . . 1,5(0 
W adora,' pies 540 
A . r ; T a s z>s 
MTDIIO LOPES Y i ? 
K L VAPOR CORREO 
capitán MORET 
saldrá par* PROGRESO y V E R A C R U Z el dia 17 
de .N oviembre á las 4 do la tarde llevando la oo-
rreipondencia pública y de oficio. 
Admite oai-^a y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loe bSlletst 
¿e pasaje que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úo salida. 
Las pollsas de c^rga se firmarán por los eoneigea-
Inrios ante» do correrlas, sin cuyo requisito saráa au-
las. 
Recibe csr^a á bordo hs.oU el dia 16, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros ha-
cia el articulo 11 dol Reglamento de pasajes y del 
ord&n y régimen interior délos vaoores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre ios bultos 
de su equipaje, su nombre y e i puerto do destino, 
con todas sús letra3 y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleve cla-
rnmente estampado el nombre y apellido de su due-
üo. así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá <n. «eaalfsatula 
SS. Calvo, CSeias a. 28. 
B L VAPOR CORREO 




el dia 20 da Noviembre á las 4 de la tarde llerantfo 
la correspondencia páblica y do oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián, 
Las cédulas se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia do salida. 
Las pólizas do oarga so firmarán por el Consigna-
tario antes ée oorrerlas, sin cuyo requisito serás 
mu ai . 
Recibe carga á bordo hasta el dia 19 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 18. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
flotaDie, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos loa efec-
tos quo se embarquen'» a sus vapores, 
LKmumoe la atonolón de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
paliía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, focha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos ae su equipaje, su nombre y ol puerto do des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
EunflánííoBe en esta disposición, la Compafiía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramtüto estampado el nombre y apellido de au dueño 
así como el del puerto da destino. 
De más pormenores Impondrá st eoaiigntUr'o 
11. Cairo. Oficios B. 2S. 
LÍNEA DS NUEVA YORK 
e cemblnaeiéa coa los vi^ds á Hnropt? 
Ysracma 7 Centro América. 
Bs- harán tres «acmsnalo», saliendo 
le» vapords de esta puerto los dlaa 
10p20 7 30, 7 del de Hueva T o r k 
ls»a d ías 10c SO 7 30 de cada znes. 
capitán MUNARRIZ 
saldrá para NSW YORK el 20 de Noviembre & las 
4 do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
usa diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bromen, A-msterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe basta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibo en.ls Adminla» 
tración de Correos. 
NOTA.—Esta GompafUa tiene abierta ana pólua 
Llamamos la atención do los sefiores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O, del Ministerio de 
ültram.ar, fecha 14 de Noviembre do 1887, el cual 
dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su Wuipaje. su nombre y «! puerto de 
destino, con todas ¿ú» letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposieión, la OoittfiuUMM 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llove cla-
ramente estampado el nombra y apellido do tu due-
fio, así como del puerto de destino. 
De más normenoros impondrá ra eondgnatvlo 
M, Calvo, óáoioa núm. 28. 
LÍNEA DE LAS ANTILLAS 
S A L I D A 
Do la Habana el 30 ó 81 
. . Nuevltas el 2 
. . Gibara.,. í> 
. . Santiago de Cuba. 5 
mm POUCO..,„„.-„.....„ 8 
„ Maya8;ttei...ii...a 9 
wm Asuadilla. 9 
L L E G A D A 
A Nuevitasel, •« 
. . Gibara •*••• 
Santiago de Cuba. 




S A L I D A LLKGADÁ 
De Puerto-Rico el.M 15 
.~ Aguadilla 15 
mm M a y a g ü e z . . . . . . . . 16 
„„ Pouce., 17 
n Santiago de Cuba. 20 
M Gibara. . . . . . . 21 
„, Euey i t su . . , • « . •« . 32 
A A g n a d i l l a . . . . . . . . 15 
. . Mayagües el 15 
Penco 16 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitao ••••• 22 
. . Habana ....oanaaia 88 
M O T A S 
Kn cu tiítf e de ida reoibiráea Puerto-Bieft los di» 
81 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arrioa expresadds y Pacifico, 
conduzca el correo que salo cié Barcelona el ¿ía 25 
y de Cidiz el SO., 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacíñco, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 80 de Septiembre, se admite oarga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos,—M. Calvo y Vottiti, 
M„ Calvo y Oomp., Oficios número 33, 
LIMA CS LA HABANA A COLON 
£ n combinación con los vapores de Nueva-York 
con la Compafiía del Ferrocarril de Panamá y yaper 
rea do la costa Sur y Norte del Pacifico. 
I T I N E R A R I O 
8ÁLIBA LLÉOADA 
De la Habana el día.. 6 
M Santiago de Cuba. 9 
„ La Guaira 13 
M Puerto Caoello... 11 
. . Sabanil la . . . . . . . . . 17 
Cartagena...... . . 18 
M Colón 21 
. . Santiago de Cuba 25 
19 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La G u a i r a . . . . . • • « 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla, •• 16 
. . Cartagena... . . . . . 17 
. . Colón 19 
M Santiago de Cuba. 25 
ém H a b a n a . . . . . . . . . . 28 
¿Tisoá los carg 
Bsta Compafiía no responde dei retraso 6 extravio 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas dé las 
mercadelas, ni tampoco de las reclamaciones cue 
so hagan, por mal enyaae j falta de precinta ea los 
la n np 
JkZVBAS D E IdAS A N T U X A i ! 
A repte y ¡jas w m k . 
De Q A H B Ü R G O el 8 da eada msi, parala Hab 
con eícala en PUERTO-RICO. 
de Cuba, siempre que haya 1» larga suficiente para 
ameritar la escala. 
También sereoibo cargaCCN CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los prinoipales 
puertos de Europa entre otros de Amsterdam, Am-
oeres, Birmingbam, Bordeaux, Bremen, Cheroour^, 
Copeahagen, Génova, Grimsby, Manchester, Lan-
dres, Ñápales, Soutbampion, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
CompaOla eu diouos puntos para más pormenores, 
Fsra H A V E B y HAMBDSGO. con ¿soalss 
rentualea en H A I T I . SANTO DOMINGO v 81?. 
THOMAS. SALDRA 
el yaper eonreo siiza&n, de •.osti». 
Adsiits oarg* psr» ÍM «itodos puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para un gr«n 
Húmero de puertos de EUROPA. AMERICA D S L 
SUR. A S l i , AFRICA y ADSTEALÍ A, según por-
nsuor^s ¿so facilitan en la casa consignatario. 
MOTA.—L» oarga destinada á pnortcs en doBde 
no V>on «1 v.-.pcT será trasbordada en Hambe^^v ̂  
eu el Hsyre, á oonyeniencis da la Boaprn;» 
Sgtfr yepoí, hasta "UisTa o?fi««, M adatitei PMS-
La uarga se recibí por el muolla de O^bdleria, 
La correspondencia sola «• recibe per la AomUsU' 
tración de Correos. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTS. 
Esta Empresa por.e á la disposicicn de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norto y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escala. Dicba carga se ad-
mite para H A V R E y I IAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á conven*ncia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: ENRIQUE H E I L B Ü T ¥ COMP., San Igna-
cio n. 54, Habana. 
1608 IKSt-Tg N 
and C u b a 
M I L STEAMIP COIPAHÍ 
Sorvioio regular de vaporea correos Bmoí,ioanc«s ?B 













Salidas do Naeva Yoark parala Habana.'' ramploo 
todos los miércoles á las tros dala taris y para la 
Habana y puertos do México, todos i j dábados á la 
uua de la tardo. 
Salidas de la Habana para Nneva Tork todos los 
jueves y sábados, á las cuatro de la tardo, como si-
gue; 
SENECA Noviembre 4 
Y U C A T A N — 6 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 11 
DRIZABA — 13 
SARATOGA — 18 
Y U M U R I — 20 
SEGURANCA.. . . , 25 
CONCHO i-nmt — 27 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico diroc. 
lamente, los lunes al medio dia, como sigue: 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . Noviembre 1 
Y U M U R I — 4 
SARATOGA }¿í£l , — 8 
CONCHO « . . . . . » — 11 
SEGURANCA , — 15 
SENECA , - 18 
YUCATAN — 22 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 25 
D R I Z A B A . . . . . 29 
PASAJES,—Estos bermosos rapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad do sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—Laoorrs«P'íticloAcla se 
admitirá únicamente cn laAdminlstraciór, Gf>icra\dt 
Correos. 
CARGA.—La carga se reolbeen n nueil'. d ; Ca-
ballería solamente el día antes do la fecha de la aa -
lida, y sc admits carga para Inglaterra, Hambur-
go, d i emen, Amfterdan, Rotterdam, Havre y A m -
berf r, Baenos Airos, Montevideo, Santos 7 Río J a -
neirof v- oonooimientos directos. 
F L E T E S , - E l flete de la caiga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en monodatune» 
vicana ó au squivclentia. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hf.» 
dalgo y Comp., Cuba númros 76 y 78. 
1891 8m-lJl 
Ss arisa á los sefiores pasajsros que para eyita 
lotante, asi para esta linea como para todas las de- euarentenaen Nueva York, deben proveerse de un 
más, bajóla cual pueden asegurarse todos losefeoto» I certificado de aclimataoióa del D?, Bntgeíí , 9a O» 
f ia ee embarquea ea sus T»pore«. | feitpo a, 3 («Ityf j . 
W Y 78 CUBl ÉSQÜINA A OBRAPIA (CASA NHBV1) 
fe^f^f^^Cl A G E N T E G E N E R A L 
^ k Z ^ ^ ' ^ ^ de las ComprtíVías Inglosas do Secaros de Incendio 
m m M INSURANCE OFFICE (FIRE) 
F U N D A D A EN LONDRES E N E L ANO 1710 
Total asegurado cn 1890 J 388.950,600 6 sean $ 1.944.750,000 ORO 
Los siniestros pagados on los diez últimos años escoden do 
£ 4.000,000 ó sean de $ 20,000,000. 
F U N D A D A E N MANCHESTElí. E N 18ó2 
Los siniestros indemnizados on 189C, ascendieron á $ 420,715 
ó sean 2.031,725 posos oro. 
Los desperfectos ó daOos canw. i^ á la propiedad por raycG, contollas. desprendimientos eléctricos, 
aunque no produzcan incendios, serán indemnizados por ambas compafifas. A «̂M™ *n ¿*nl>ai*n 
W P^curan lincas urbanas, establecimientos comerciales ó industriales, frutos ¿efectos en depósito 
on el muelle ó en la Aduana, buques eu el puéíto CÍVU carga 6 sin olla, 6 on dique, c l ^ ¿ ^ } ^ J ^ 
d.o, bateyes do ingenios, maquinaria y frutos, escogidas de tabaco en el campo, en edifluosdo miimposte-
ria ó de madera. 
SEÑORES SUB-AGENTES EN EL INTERIOR 
Sabino J, dol Campo (casa-Boa, Rcllido y Comp,) Matanzas. 
Juan O. Pumariega (casa-Sucursal dol AJauco Español) Cionfuegos, Rabel y Comp., Cirdonas. 
c 3(18 
Flaat U m m Sfaip U m 
A 3Wow T o r k e ü 7 0 itatisi 
os rápidos vapores correos aiáMoanos 
KASCOTTS 7 O L I V E T T I 
Uno do estos vapores saldrá de este puerto todos lo 
miércoles y sábados, á ia una do la tarde, oon escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dando so toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin 'jttmbio al-
guno, pasando por Jacksouyille^ Savanaob. Charles-
ton, fiichmond. Washington, Piladelfia y Baltimore. 
Se yendeu billetes para Nuera Orleaus. St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa on combinación oon las 
mejoroo líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes do Ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan p asa-
portes después uó las croe de la mañana. 
AVISO,—Para convenienci* de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos lod puntos de los Es-
ados Unidos estará abierto hasta dltíma Lz-ra. 
6. Lawtos (Mds y Comp., 9. m € 
ir 
E L VAPOR E S P A Ñ O L 
capitán D . J. MARÍA VACA. 
Gtaldrt de («tepuorta el di» 17 de Nuviombte á las 
cinco de la tu.rde para ios do 
Puerto Padre, 





Admite carga hasta las 2 de la tardo dol día do 
salida. 
OONSieNATARIOH. 
HutrUos: SréJ. f'ioaMeRodriguMT W 
Puerto Padre: Sr, D, FraagUeo Plá y PioabUJ 
Gibara: Sr. D . Manuel da SiltH. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cf 
Guantánamo: Sr, D, José de los Rios. 
Cubo: Sres. Gallego Messa j O?. 
ftdeepKChn M I sus /i^nadoroa Bsn P4<N *. fi . 
18 SJ2-1 E 
TAFOE B 8 F A H O L 
MARI A HERRE RA 
capitán D. FEDERICO VENTURA 
Saldrá de este puerto oí día 2Q d« Noviembre 










LM pdUsaa para la carga d« travesía solo i« afinai-
t ra basta •! día anterior do la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Mnoyltas: Sres. Vicente Rodrigues jr G?» 
Gibara: Sr. D. Manuú da Sllya. 
Baracoa; Sres, Monés y Cf 
Cuba: Sres. G'vllezo Mesa r O? 
banto JJominco, Miguel l'ou y Comp, 
San PedrodoMacorís:Sres.Ehlers Friodbeim C? 
Fonce: Sres. Fri t io Lundt y O? 
Mayagües: Sres. Schulse y C? 
Aguadilla: Sres Valle, Kopplech T O? 
Puerto Rico: S. D . Ludwig Dnplaaí*. 
Eo doipacha por «us Amadora*. 8. Pedí* « f 
Itinerario de lo« dos viajess nema* 
les qu© e iectuarán ño» vapore» de 
esta ^impresa, entre este puerto 
y los d© 
Sagua y Caibarién. 
VAPOB 
COSltE DS H E E E E R A 
«epitán D. JOSE SANSON, 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá dol muelle do Lus todos 
martes á las 5 do la tardo, directo para Sagu î ft cu-
yo puerto l legaráios miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caib&rién, á donde l la-
paráloslueye& al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes por la maBani 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará le» 
nábado? por la mañana 
19 
"Viajes senaanalor? entre la i labans 
y Matanzas 
con escalas en Sta. Cruz y Canaoí. 
SALIDAS D E MATANZAS. 
Todos los lunes y jueves de 6 á 7 de la maEana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los manos y viernes do G á 7 de la ñafian?, 
Para mas informos: Sobrinos de Herrera, San P< -
Uro fi. IR.sn .Tr 
C X J B A 7 5 Y " 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta ¡ 
l8,rga vista y dan cartas de crédito sobro New York, 
¿Tiadelña, New OrleBns, San Francisco, Londres' 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estadss Unidos y Enropa 
así como sobre todos los pueblos de Espafia y aui 
provincias. 
C 1412 ?8-l O 
" H U I 
¡LLih 
8, 0'RSÍLLY, 8; 
ESQUINA A MBROADEEEB 
Hacen pagos por el cable 
íac i l i tan cartas de cródií:© 
Giran letras sobro Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Rwia, Vcnocla, Florenola, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nautes, Burdeos. Marsella, LUI*, 
hj«s., Méjico. Veracrus, San Juan do Puerto RÍCÜ», 
etc., etü. _ 
E S P A Ñ A . 
Sobro todan las capitales y pueblon; sobre Palm» 
de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa Cru» do Tone^-
Y E N E S T A I S L A ;' 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clai», 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfnegos, 
Sancti-Splritus, Santiaro de Cuba, Ciego do Avila, 
ManzauUlo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Prinelp», 
Nuevltas. 
C 893 «ni-1 .1! 
I M m m i M M U W Y I W A U A a 
GIROS DE LBTEAS 
O Ü B A N U M . 4 8 . 
HKTTRB O B I S P O T O B R A P I A 
O S9I' «m-UJ 
M J O R J E S Y 
B A N Q U E A O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Morcaderss. 
HACEN PAGOS POR E L CAISLE 
acilitan cartas de crédito y g iraa 
letra» á corta y larga vista 
«obre NEW YORK, BOSTON. CHICAGO, SAÍ9 
FRANCISCO, NE^V ORLEAUS. MEJICO, SAH 
JUAN DE PUERTO RICO, LONDREÍ̂ PARIS, 
BURDEOS, LYON, SAYONA, HAMP.URQO, 
BREMEN, KIÍRLIN, VIENA AMSTERDAN, 
BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GE-
NOVA, etc, etc., así coiao sobro todas las capitaiofl 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E C A H A H I A S i 
Ademíc compran y venden en comisión RENTAtt 
SSP \5Í0LAI3, FRANCESAS é INGLESAS, PO-
MOS de los ESTA/'OS UNIDOS y caaliiuiora otra 
ülaso do valores públíCoc. 
ú i m 7S 1(5 ^ 
108, A O T I A K , 108 
ESQ. A AMARGURA. 
JEacon pagos por el cable, ffltellltlié 
cartas de crédi to y giran le tra» & 
coirta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nncy* Orlesus, Veracraj:, M^.j', 
co. San Juan de Puerto Rico, Londres, Parió, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, WApoUs, 
Milán, Génova, Marsella, Harr*, Ll l lo , Nanle», 
*Yaint Quintín, Dieppo, TonlouEe, Venecia, FU)i 
cía, l'alermo, Turín, Mosiua, et^., asf como eobrí 
todas las capitaloa y poblaciones de 
Btspaña ó .Tala» Canaria». 
O 1101 I5M Air 
a 
m 
E M P R E S A X J m D A 
D E 
C A n D E U - T A S T J I T C A R O . 
SECRETARIA. 
El dia 30 del actual, á las dooo, en el local do la» 
oficinas de la Empresa, Cateada do la R^ina n, 53, 
tendrá efet-to la Junta general ordinaria eu la que 
se leerá el informe de la Comisión nombrada para 
ol examen de las cuantas y presupuesto presentadoa 
en la general del dia 30 dol mes prtximo pasado. 
Lo que se pone en conocimiento do los Sres. Ac-
cionistas para su asístonoia al acto; on concepto do 
nue dicha Junta se celebrará con cualquier número 
de concurrentes. 
Habana, U de noviembre do 1897,—líl Secreta-
rio, Francisco do la Cerra. 
C 1600 H - l l N 
FERROCAilHIL DE MARIAS 
T A P I P A E N P L A T A 
lacluso el Impuesto del 10 por ctentQ* 
1? V) S1» 
Concha á Tulipán y Corro y v i -
ee-versa $ 0,15 0.10 
Id. á Puoutes y Ceiba y id f'.30 0,20 
Id, á Quemadosy Maritiuao id, 0,35 0.25 
Id . á id, id, id. ida y vuelta. 0,60 0,45 
Cerro á Puentes y Ceiba y vice' 
v.irsa 016 0,10 
Id, á Ouemados y Maríanao 
Í d e m . . / . 0;S0 0.20 
Puentes.á Quemados y María-







0.05 RAMili A LA PLAY*. 
T A R I F A EN P L A T A incluso ol impuesto del 10 
p .g en los tramos quo correaponden al F. C. 
de Marianao: 
Concha á Flaya y vico-versa.. ,$ 0.6) 0.15 
Id . id, , ida y vuelta LOO 0,75 
Cerro á Playa y vico-veiüa 0.E5 0 V,) 
Id. Id. , ida y vuelta 1,00 0.75 
Puentes á Plny.i ídem O.r.O 0.40 
Id , id. , idá y vuelta 0.00 0.70 
Marianao á Playa y vice versa,.. 0.23 0.20 
Id . id,, id. y vuelta 0,40 0,30 
Habana 10 do uovlombre de 1897.—El Admiuls 
trador interito, Robeit M , Orr. 








Cuerpo de, Iiiraiitcna do Marina. 
ler, R E G I M I E N T O , 1er, B A T A L L O N , 
Siendo necesarias para la fuerza de dicho batallón 
la adquisición de mil quinientas mudas do rayadillo, 
mil quinicntíjs calíoucillos, mil quinientas camise-
tas, quiniPiitos pares de zapatos, u i l tohallaa, mil 
pañuelos y ochenta pares de insiguias de cabo 
primero se hace saber por el presente anuncio, 
que la subasta tendrá lugar ol día veintidós del mes 
de noviembre actual, á las diez do su miiiaua, an-
te la junta económica del mismo y cn ei local quo 
ocupa la Representación de diebo Bd.tallói), sita on 
CárJenas en ol Cuartel do infamarla de dicha Pla-
za. 
El pliego do condiciones se hallará de manillosto 
cn la expresada Representación y en la de esto Cuer-
po eu la Habana, calle de Jesús Maria iiáiucri> uo-
venta y seis, todos los días no feriados y cn horas 
hábiles do oticiuas. Las prendas han de sor iguales 
en un todo á las que como tipo se presenten á Los l i -
citadores 6 contratistas,—-Cárdenas, 12 de noulem-
bre do 1897—El Teniente Comisionado, Antonio Ve-
nero,—Hubricado.—El Comandante Jetó Rcpic-
seutante, Joaquín Ibarra, - Rubricado. 
1598 . 
E x p r e s o d e G u t i é r r e z íl© L^ÓP 
ESTABLECI DO BN 1 S 5 « 
A M A R G U R A ESQUINA A OFICIOS 
Remisiones de toda clase de bultos y encargos par» 
Í
todos loá pueblos de la Península y el extranjoro, 
Embarque y desembarque de equipajes y mercan-
0IM desgaohoB do AduauM. Gojaision^módioM. 
m . m DEJLA MARÍN A. 
MARTES 16 DE NOVIEMBRE DE X897 
Nueva York, 9 í7e noviembre. 
E l envío de doscientos mil hombres 
á Cuba liace dos años no asustó tanto 
•Á los separatistas laborantes como les 
•asustan los propósitos del actual go-
bierno de implantar en Cuba una am-
plia autonomía. E l temor que les ins-
pira esa radical innovación se hace 
evidente en los esfuerzos extremos 
que hacen para combatirla y desacre-
tlitarla, mientras por otro lado procu-
ran por medio de la prensa aparentar 
que no la temen, que ha llegado tarde 
y que las partidas armadas de la ma-
nigua se mantendrán firmes y unidos 
al grito de "independencia ó muerte." 
Si tal seguridad tiene la Junta de 
la firmeza de la insurrección ¿por qué 
se afana de un modo tan frenético pa-
ra repudiar la autonomía? Para qué 
tantas Juntas y tantos meetings y 
fantas protestas.y manifiestos? Para 
qué se necesitan los 50.000 ejemplares 
que se han mandado imprimir de una 
excitación á los insurrectos á que con-
tinúen luchando, sin rendirse nijpasar-
se al enemigo? A qué vienen esas a-
menazas á los autonomistas más nota-
bies de que se les colgará de una guá-
simas cuando la isla soa iudepcndien-
te y el gobierno esté en manos de la 
Junta, que en sus últimos números 
lanzan entre gritos de indignación los 
órganos de la prensa laborante? 
Muchos cubanos emigrados se han 
resistido á firmar el manifiesto apro-
bado en el meeting último yes que hay 
en Nueva York muchos hijos de Cu-
ba que en BU fuero interno prefieren 
la autonomía siempre que esta sea 
verdad sin engaños,s ni mixtificacio-
nes. Por esta razón se mantienen en 
expectativa, hasta ver cómo y de qué 
.manera se plantea en Cuba el régimen 
autonómico. Engañados otras veces 
con promesas de reformas no cumpli-
das . y conocedores de los obstáculos 
•que ciertos elementos conservadores, 
siempre pujantes en Cuba, han de o-
poner á la realización de los buenos 
.propósitos del gobiernoj no se deter-
minan á acojer como resuelto el pro-
blema en tanto no se plantóe franca y 
abiertamente la autonomía. 
Los nombramientos de respetables 
autonomistas para los gobiernos civi-
les han sido una gran sorpresa para 
todos los cubanos que están en la emi-
gración, pues constituyen la primera 
prueba real y efectiva de que son sin-
•ceros los propósitos del gobierno, y 
por lo mismo preparan su ánimo pa-
ra ir acogiendo con favor nuevas de-
mostraciones que vayan haciéndose 
de la buena fe con que va á implan-
tarse la autonomía. Precisamente los 
argumentos más manoseados por la 
Junta y por sus órganos para impe-
dir que los autonomistas de aquí se 
pongan del lado del gobierno, son que 
España no concederá la autonomía 
franela y amplia; que, como de cos-
tumbre, defraudará las esperanzas de 
los qao fien en sus promesas; que ba-
jo ciertas fórmulas engañosas, reten-
drá su tradicional política de opre-
sión y de favoritismo; que, bajo la a-
pariencia autonómica, seguirán ri-
giendo los destinos de Cuba aquellos 
hombres á quienes quiera favorecer 
el gobierno de la metrópoli y que ex-
plotarán á Cuba en beneficio propio y 
de sus padrinos, y en fin que, aun 
cuando el gobierno liberal tuviese el 
valor de decretar la verdadera auto-
nomía, se opondrán resueltamente á 
que se plantée ó la revocarán á su vez 
los conservadores. Con estos argu-
mentos procuran los laborantes infil-
trar la duda y la deaconíianza en el 
ánimo de los autonomistas tibios, va-
cilantes 6 irresolutos, y sólo los actos 
de gobierno que propendan á demos-
trar palmariamente la sinceridad de 
sus propósitos podrán convencerles 
ante la irrefutable realidad de los 
hechos. 
Estas reflexiones se desprenden no 
tan solo de las noticias que por vías 
particulares á mí llegan, sino también 
de la lectura del primer número de 
(Juba, periódico autonomista que em-
pezó á publicarse el sábado en esta 
ciudad, bajo la inspiración del conoci-
do letrado, Sr. D. Manuel Kafael An-
gulo. 
A la par que se ve en el fondo de 
su notable artículo-programa el arrai-
gado convencimiento de que la auto-
nomía es la única solución salvadora 
para Cuba, en otros artículos y suel-
tos se transparenta el temor, ó por lo 
menos la impaciencia, de que no se 
plantee cnanto antes la autonomía. 
Uno de dichos sueltos dice así:a¿Có 
mo van loa separatistas á aceptar la 
autonomía, ó lo que es lo mismo, á di 
solverse como tal partido separatista 
dando por terminada la insurrección, 
cuando la palabra autonomía ni siquie 
ra se ha escrito en la Gaceta de la, H a 
baña? JSTo bastan las promesas para 
que dó resultados, en los Estados Uni-
dos y en Cuba, la política colonial 
del gabinete del señor Sagasta. Se 
requiere establecer el gobierno pro-
pio lo más pronto posible y^que funcio-
ne en condiciones que inspiren confian-
za." 
Todo lo cual quiere decir que no de-
ben desalentarse los impacientes, que 
al sólo anuncio de que va á implantarse 
en Cuba la autonomía, esperaban ver 
desbandarse á los separatistas de la 
manigua y á sus agentes laborantes 
de loa Estados Unidos. 
Las protoítas de unos y otros tie-
nen por objeto hacer creer al gobierno 
de España y al de los Estados Unidos 
que la autonomía en nada ha de in-
fluir para traer la paz; pero si ellos lo 
creyeran así, ningún paso darían para 
impedir que se implante en Cuba, ni 
hubieran enviado una comisión para 
convencer al Sr. Canalejas y atraerse 
el concurso del Heraldo de Madrid 
en oposición á la autonomía. Demasia-
do saben ellos que cuando la autono-
mía sea un hecho, han de desgranarse 
rápidamente la insurrección y la emi-
gración, y de aquí su afán por que 
ese hecho no so realice. 
Y los elementos "jingoístas" de este 
este país les ayudan en ese juego. E l 
4 9 
M S CUATRO ENRIQUES 
P O B 
L E O N B E A U V A L L E T 
(Continúa.) 
— E l rey de Francia está á tus piós, 
hermosa mía! exclamó el enamorado 
monarca, arrodillándose delante de la 
joven. 
Psyché retrocedió, muda de sorpre-
sa y do emoción. 
— V . M. aquí! balbuceó. 
—Sí, querida niña, mi majestad, 
que solo piensa en tí y que daría con 
gusto los años que le restan de vi-
da por una sola frase de esperanza, 
por una sola palabra de amor. 
—De amor! exclamó asustada Psy-
ché. De amor! oh! callad, Sire, callad! 
No pronuncie V . M. semejante pala-
bra. Sería para vos, Síre. un remor-
dimiento demasiado grande, una ver-
güenza demasiado abrumadora, ha-
bérmela dirigido á mí. 
—¿Qué estás diciendo, hermosa 
Psyché? prosiguió el rey con calor. 
Vamos, amiga mia, deseclia esos te-
rrores infantiles, esos temores insen-
satosl, Te amo, óyelo bien, niña 
encantadora, te amo verdaderamente, 
como en mi vida he amado! 
—Callad, Sire, callad! exclamó la 
World nos viene hace tres días lleno 
ilustraciones y artículos sensacionales 
para pintar el hambre que hay en Cu-
ba. De ahí saca pió para rezar una 
nueva letanía de maldiciones y anate-
mas contra España, y de paso hacer la 
competencia al Journal y ver de qui-
tarle algunas hojas de su corona de 
héroe del sensacionalismo. Mr. Hannis 
Taylor, que ha demostrado tener ma-
yores aptitudes para repórter que pa-
ra diplomático, no contento con su ar-
tículo del North American Revieio que 
metió tanto ruido, ha levantado más 
polvareda con una carta al Herald y 
una entrevista con un redactor del 
Joíirnal, acentuando en ambas la no-
ta de malhumorado despecho que ca-
racterizó su primer artículo. Y el He-
rald mientras en la sección de fondo 
censura á Mr. Taylor, y le llama bo-
nitamente pinche de la cocina diplo-
mática, cuyas revelaciones de escale-
ras abajo no tienen la menor impor-
tancia, se la da en la'sección de noti-
cias sensacionales, publicando cartas 
y entrevistas pedidas al general Sick-
los y otros que salen á la defensa de 
Mr. Taylor. Pero es lo cierto que la 
prensa en general ha censurado en 
términos muy cáusticos la conducta 
del ex ministro, y hasta el mismo 
World le ha llamado "perturbador de 
la paz." E n las esferas del gobierno 
ha causado pésimo efecto la indiscre-
ción de ese diplomático destituido y 
despechado, y en notas oficiosas á la 
prensa han procurado los consejeros 
de Mr. Me Kinley desvirtuar la im-
presión desagradable y hasta la alar-
ma que ha producido. 
Porque la justa indignación que ese 
artículo causó en España y la circuns-
tancia de coincidir este incidente con 
un acuerdo de la Cámara de Comercio 
de Nuera York en que se pide al Go-
bierno que refuerce las defensas de es-
te puerto y de !as coatas, acuerdo mo-
tivado por las gestiones de una comi-
sión de marina que recorre el país pa-
ra obtener ese resultado, fueron bas-
tante, días atrás, para crear alarma y 
hasta un amago de pánico en esta Bol-
sa, donde un solo día tuviéronlos prin-
cipales valores una depreciación que 
se calcula no bajó de cincuenta millo 
nes de dollars. No sin razón ha dicho 
alguien en el Congreso de Washing 
ton que el primer cañonazo de guerra 
que diaparase este país había de cos-
tarle quinientos millones! 
Por esto sin duda ha manifestado el 
gobierno en nota oficiosa á la prensa 
que no hay ningún motivo de alarma; 
que son muy amistosas las relaciones 
con España y no hay razón para que 
se turben; que las primeras disposicio-
nes de la nueva autoridad de Cuba 
son muy satisfactorias y que en vista 
de ellaa, ai no sucede algo imprevisto, 
el gabinete no tomará ningún acuerdo 
antes de que se reúna el Congreso, y 
el Presidente se limitará en su mensa-
je á exponer la situación en Cuba, abs-
teniéndose de recomendar ninguna 
medida é indicando la conveniencia de 
dejar que se establezca el nuevo régi-
men autonómico. Y el general Lee, que 
se dispone á regresar á su puesto por 
orden del gobierno, si bien ha guarda-
do la mayor reserva en las entrevistas 
que con él han tenido varios reporters, 
ha manifestado categóricamente que 
el Presidente Me Kinley desea conser-
var la paz, que él no lleva otras ins-
trucciones que la de velar por los in-
tereses de los ciudadanos americanoa 
en la isla de Cuba. 
Ayer nos disparó el emisario del 
sindicato para la compra de esa Anti -
lla, esta vez con fecha de la Habana, el 
segundo cohete de la pirotecnia ane-
xionista. E s un plato de "ropa vieja," 
puea noa dice exactamente lo mismo 
que nos espetó desde Matanzas: esto 
es, que la autonomía no cuaja; que el 
partido conservador se opone; que el 
autonomista está desbandado y sin 
prestigio y que el reformista ae com-
pone de treinta y cinco individuos que 
van solamente á la caza de empleoa 
Corolario: que la única aolución posi-
ble es la anexión, etc., etc. Para ex-
poner este gran pensamiento se con-
fecciona un cablegrama de más de una 
columna, que, aegün puede colegirse, 
está escrito aquí y, por algún influjo 
cuyo carácter puede adivinarse, se en 
carga la Prensa Asociada de pasarlo 
como telegrama á sus suscriptores. 
Bueno será que sepan los señores que 
aquí inspiran catas lucubraciones, que 
se les ha visto el juego, y se saben sus 
nombres, los cuales se revelarán opor-
tunamente si persisten en su descabe-
llada empresa. 
E n cambio de esas tonterías en fa-
vor del anexionismo, el importante pe 
riódico Journal of Oommerce, que cir-
cula profusamente entre los hombres 
de negocios, ha dedicado últimamente 
varios artículos á demostrar que ni á 
Cuba le conviene la independencia, ni 
á los Estados Unidos la anexión, y que 
la única solución que puede labrar la 
felicidad de Cuba es una amplia auto 
nomía bajo la bandera española. 
K . LENDAS. 
F i i t a flel PalMD. 
E n la Gaceta del domingo se publi-
ca lo siguiente: 
Nuestra Santa Iglesia Catedral ce-
lebra el día 10 del corriente, con fun-
ción religiosa á las nueve de la maña-
na y procesión á las cuatro y media de 
la tarde, la festividad de San Cristó-
bal, patrono de esta capital; y deseando 
el Excmo. Sr. Gobernador general que 
dichos actos revistan la mayor solem-
nidad, ha diapuesto que se invite por 
este medio á las Autoridadea, Corpo-
racionea. Señorea Grandea de España, 
Títulos de Castilla, Caballeros Gran-
des Cruces, Gentiles Hombres, fun-
cionarios públicoa, jefes y oficiales del 
Ejército, Marina, Milicias, Volunta-
rios y Bomberos que estén francos de 
servicio y demás personas caracteri-
zadas que deban concurrir á las ex-
presadas ceremonias. 
Habana, 12 de noviembre de 1897. 
E l secretario general, José Congosto. 
E n la junta celebrada esta tarde 
por los señores que componen la Di-
rectiva de la Lonja de Víveres, se dió 
cuenta con la diatribución que ae ba-
jó ven suplicante; en nombre del cielo, 
callad! 
—Que calle! replicó el rey ventre-
saint-gris! hermosa mia, te juro que 
no haré tal coaa. Vamos, medro silla, 
deja ese aire aaustado! Cuando 
por la primera vez te dije que te ama-
ba, no acogíate mis palabras con gri-
toa db terror. ¿Por qué ahora de mues-
tras distinta de otro tiempo? 
—¿Por qué? ¿Me preguntáis por 
qué, Sir? 
— Ventre-saint-gris! sí que te lo pre-
gunto. 
Y el rey rodeó con su brazo la cin-
tura de la joven. 
—No, no, exclamó esta desasiéndo-
se bruscamente de los brazos del mo-
narca. No! no puedo decíroslo; he ju-
rado callar! y el que ha recibido 
mi juramento no pertenece ya á este 
mundo! No me preguntéis, Sire, y de-
jad que vuelva á entrar libremente 
bajo el techo de mi familia adoptiva. 
Diciendo esto, dió algunos pasos há-
cia el puentecito de ramas que le sepa-
raba del cuérpo de habitaciones que 
ocupaban el molinero y los suyos; x̂ ero 
Enrique I V , picado por la resistencia 
de Psyché, resistencia que ninguna 
mujer hasta entonces se había atrevi-
do á oponerle, se colocó vivamente de-
lante del puente, cerrando así la reti-
rada á la trémula jóven. 
—Que te deje libre has dicho, Psy» 
bian hecho de la suma de $8.681,50 
centavos, sobrante de lo recaudado 
para la formación y organización de 
las Escuadras del Comercio. 
L a expresada cantidad quedó dis-
tribuida de la manera siguiente: 
A la Asociación de la Cruz Eoja, 
cuatro mil pesos. 
A los hospitales de Paula y Eeina 
Mercedes y Casa de Beneficencia y 
Meternidad, ^trescientos pesos cada 
uno. 
A l Colegio de niños E l Buen Pas-
tor, Asilo de niños huérfanos y Co-
legio de niñas pobres de San Vicente 
de Paul, Siervas de María, Colegio 
de niñas de las Hermanitaa de la C a -
ridad, Beneficencia Domiciliaria, E s -
cuelas Dominicales, Colegio de Mon-
jas del Corazón de Jesús, situado en 
la calle de Dragones, á doscientos cin-
cuenta pesos cada uno. 
A l Asilo de Reconcentrados, Asilo 
de mendigos L a Misericordia y Her-
manitas d é l o s pobres, á doscientos 
pesos. 
A los Dispensarios de la Caridad, 
del Pilar y Desamparados, á 200 pe-
sca cada uno. 
A l Asilo de Enagenados, doscientos 
catorce pesos 58 centavos, que se em-
plearán en latas de leche condensada. 
A la suscripción paro fomento de la 
marina de guerra, doscientos cincuen-
ta pesos. 
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PÁEi LOS RECONCENTEAM 
SÜSCEIPCION iniciada con ol cbjeto de 
socorrer á los reconcentrados, y cuyo 
producto deberá ser entregado por 
conducto del DIARIO LE L A M A -
RINA al señor Gobernador de la Ee-
gio'n Occidental para su aplicación. 
OEO PLATA 
Pbro. José Mariño . 
Doña Tomasa Guedes, 
viuda de Balsinde 
Srta. Serafina Balsinde. 
DoñaPet i t e Eorcade de 
Bausa 
D. José Casariego y Lan 
da 
D. Manuel Bango y León 
Manuel V a r o n a y 
Suárez 
. . Manuel Larios 
. . Abraham Pérez Mi-
$ 5 30 
ro. 
Agust ín Varona y 
G. del Valle 
. . Manuel Fernández 
Figneroa 
. . Miguel A, Armona.. 
. . Francisco Fernández 
González 
. . José Fernández Or-
doñez 
. . José Garrigó y Salido 
. . Antonio Cueto 
. . Juan Balsinde 
. . José Domingo Bal-
sinde 
Gabriel Custodio 
. . Virgilio Santiuste... 
. . Ramón Blanco 
. . Enrique Santiuste... 
. . Manuel Díaz 
. . José López 
Señora Morgat Forcade 
de Cárdenas 
D. Gustavo G. Duplesis. 
. . Antonio Díaz Alber-
tini 





















Total §238 50 7 50 
Ayer á la una y media de la tar-
de tomó posesión del cargo de .se-
gundo jefe de este Apostadero, co-
mandante de Marina de esta pro-
vincia y capitán del puerto, el ilus-
trado teniente de navio de prime-
ra clase, Excmo. señor don Luis 
Pastor y Landero. 
E l C t o l f l B l c s E s t a i o s ü i o s 
Ayer estuvo en Palacio con objeto 
de saludar al Excmo. Sr. general Blau 
co, el Cónsul de loa Estadoa TJnidoa, 
Mr. Lee. 
Después de visitar á S. E . , Mr. Lee 
saludó al general Pando y al secreta-
rio del Gobierno General, señor Con-
gosto. 
Dispensario "La Caridad" 
DISTRIBUCION DE DONATIVOS 
Noviembre 14 
Eeoetaa: 41. 
Harina: 110 libras. 
Leche: 200 litros. 
Fideos: media caja. 
Día 15 
Leche: 181 litros. 
Arroz: 142 libras. 
Fideos: media caja. 
Nuevas inscripciones: 12. 
DE TODAS PARTES 
Exposición internacional de Burdeos. 
E n Burdeos va á celebrarse una Ex-
posición internacional, organizada por 
la Unión de los Sindicatos de aquella 
capital y del SO. de Francia. 
L a Exposición durará desde el 27 
de noviembre próximo hasta fin de di-
ciembre de 1897. 
Comprenderá todos los productos 
del comercio, de la alimentación, hi-
giene, viticultura, etc., etc. 
Leemos en Las Noticias de Eodas: 
"Con la aproximación de la zaíra 
venidera, se empieza á nota en este 
puebla cierta animación que sirve de 
algün consuelo en medio de la miseria 
que nos rodea, producida por los de-
sastres de esta fratricida guerra. 
Según nos aseguran, este año mole-
rán todos los ingenios de esta zona, in-
cluso el magnífico San Lino, de los se-
ñores Montalvo." 
ché, repuso el rey: pardiez! no me oo-
nocea, chiquilla: si en otras materias 
soy el mejor hombre del mundo, el 
más benigno de los reyes, soy intrata-
ble en materia de amor. Cuando he 
dicho: "Quiero que esta mujer me per-
tenezoa/' es preciso que así sea. aun-
que tuviese que costarme mi reino su 
amor; mi reino, que he comprado con 
tanta sangre y tantas lágrimas; aun-
que tuviese que poner el universo to-
do á fuego y sangre, es preciao que 
así sea! 
A medida que el rey hablaba, Pay-
ché había retrocedido eapaniada; pe-
ro Enrique, con los ojos centellantes, 
la aeguía paso á paso. 
—Serás mia, Psyché, repitió; serás 
mia te digo: y aunque pretendas resis-
tir ó huir de mi, yo te formaré con mis 
brazos un amoroso lazo del que nada 
podrá libertarte. 
Y como la jóven siguiese retroce-
diendo, el rey, mientras hablaba, pro-
curaba acercarse á ella, 
Durante algunos minutos continuó 
aquella persecución muda, y silen-
ciosa. 
E l rey no pronunciaba palabra, Psy-
ché no profería un sólo grito: pero las 
miradas del monarca hablaban por él; 
y el rostro pálido y trastornado de la 
jóven hablaba por ella. 
Su seno se levantaba y se deprimía 
bajo su coselete de lana; velábanse 
Los quinientos mil pesos girados a-
yer por la Intendencia General de Ha-
cienda, en letraa contra billetes á car-
go del señor ministro de¿ Ultramar, 
fueron adjudicados en la forma y ti-
pos siguientes: 
Señores Milián Alonso, $10.000, al 
187<71; $10.000, al 180'68, y $10.000, 
al 181; Cobo Hermanos, $10.000, al 
179'02, y $10.000, al 178l51; C a -
chaza y Comoañía, $30.000, al 178<09; 
don José ¡D. Eodrígnez, ^20.000 al 
178,'G2; señorea J . M. Borges y Compa-
ñía 830.000, al 183'25; Gelats y Com-
pañía, $20.000 al 179í50; J . Bancea, 
$10.000 al 1S0'75, $10.000, al 180l25 y 
$10.000 al 178í50; Brocchi y Ca $20.000 
al ]80'08; ^20.000 al 180;01 y .120.000 
al 178; Corea y Hnos. $10.000 al 17S y 
$30.000, al 176*65: Castro Fernández 
y 0a $10.000 al 177'78, y Alonso Garín, 
y Ca, $30.000 al 177*55 por 100. 
He aquí la que dirigió el general 
Salcedo, jefe de la división de Sancti 
Spíritus, á loa generales, jefes, ofi-
cíales y acidados: 
"Al encargarme del mando de estas 
tropaa, satisfago la más noble de todas 
mis aspiraciones. Velar por vuestra 
interior satisfacción, ocupándome sin 
descauso de eaoa mil detalles que cons-
tituyen todas vuestras necesidades de 
campaña, es el deber que me impone 
la ordenanza, pero al satisfacerlo, más 
aún que mi deber de jefe, satisfago con 
él, el cariño que por vosotros siento, 
testigo presencial y admirador como el 
que más de todas vuestras virtudes: 
enérgicos con el rebelde, cariñosos con 
los leales y humanos con los vencidos, 
vuestro honrado uniforme ha de ser en 
todas partes la garantía más completa 
del órden más perfecto. 
Defendiendo sin tregua intereses y 
personas, llenaremos la noble y simpá-
tica miaión de loa ejércitoa en guerra, 
siendo victoreados por lo que salve-
mos y glorificados si creamos. 
Por este camino de valor y de justi-
cia, llegaremos á la paz en breve pla-
zo, no olvidando nunca que si nuestra 
misión es combatir sin descanso hasta 
triunfar, sólo y en los puestea de com-
bate deatruiremoa lo indispensable 
para* vencer y nada más. 
E l panorama de la guerra está re-
presentado por pueblos demolidos, 
campos desolados, fincas arruinadas y 
séres miserables; día de verdadero 
triunfo para todos será el que lo cam» 
biemos en otro de reedificación, rique-
za y bienestar. 
Esto ea lo que siente, quiere y man-
da nuestro General en Jefe; cato es 
también lo que queremos tados, 
SALCEDO. 
Sancti-Snírituaj 10 de Noviembre 
de 1897. 
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E L P R O Y E C T O 
Como la famoaa concesión, sin pre-
cedente, heclia al "Trust de Encomen-
deros de la Habana", no tiene un solo 
punto de apoyo, legítimamente funda-
do, mientras más se combate, más 
campo se ofrece al que, con rectitud 
do miras y con toda imparcialidad se 
propone impugnarla; y nosotros, que 
nos hemos impuesto esa tarea, no po-
demos negar al Sr. Clarens el valioso 
servicio que á la causa de la verdad y 
delajuaticia ha prestado, con la pu-
blicación de su folleto. Aprovechémo-
nos, pues, de la ocasión que nos ha 
ofrecido. 
Contestando al ilustrado Diar io de 
la Familia, dice entre otras cosas el se-
ñor Clarens: "No hay ganancias para 
particulares por razón de ingresos mu-
nicipales, porque no se le concede nin-
guno, n i se autoriza impuesto de ningu-
na clase." 
Ahora decimos nosotros: para que 
los particulares interesados en la 
"Compañía Concesionaria de Abastos 
de Carne de la Habana" obtengan fa-
bulosas ganancias, como seguramente 
obtendrían, si prevaleciese el funesto 
contrato que con ellos se ha celebrado 
¿es necesario que las cantidades que 
se les autoriza á cobrar, tengan forzo-
samente el carácter, mejor dicho, que 
se les bautice con el nombre de m* 
puesto municipal? 
Puea, por nueatra parte, no teñe-
moa ningún inconveniente en afirmar, 
justificándolo, que á loa 2¿ centavoa 
que la "Compañía Concesionaria" exi-
ge por cada kilo de carne, aunque 
franca y abiertamente no se la haya 
autorizado para tanto, no les falta más 
que el nombre para ser un impuesto, y 
un impuesto municipal; porque desde 
cualquier punto de vista que se juzgue 
esa exacción hay que reconocer que en 
su esencia y en su forma no es más que 
un impuesto municipal de carácter /orzo-
so y obligatorio. 
Como uno do loa mejores medica pa-
ra llegar al conocimiento de la verdad, 
ea el de establecer oomparacionea, va-
moa á emplearlo para demostrar tla 
certeza de nuestros asertos. 
E n la página X I del Apéndice al 
folleto del Sr. Clarens, aparece una 
cita (por cierto muy mal traída) en la 
que se inserta el acta de una sesión 
celebrada por los encomenderos del 
Kastro de ganado mayor, sesión que 
tuvo la benevolencia de presidir ani-
mado del mejor deseo, el Sr. D. Se-
gundo Alvarez, que por la circunstan-
cia de ejercer entonces el cargo de 
primer magistrado de la ciudad se 
consignó en dicha acta que la reunión 
se efectuaba bajo la Presidencia del 
Excelentísimo señor Alcalde Munici-
pal, y no del Excelentísimo señor don 
Segundo Alvarez, como en rigor debió 
haberse consignado, porque ni esa 
reunión de industriales que se había 
congregado, constituía un organismo 
dependiente del Ayuntamiento, ni el 
señor Alvarez, tenía en ella oficial ni 
particularmente la menor intervención, 
y si la presidió fué por mera cortesía ó 
por pura condescendencia. E s , pues, 
evidente que quien presidió la ae-
aesión no fué el Alcalde Municipal, sino 
el señor don Segundo Alvarez, porque 
en ello se empeñaron los encomende-
sus ojos; sus fuerzas estaban á punto 
de abandonarla, y su fuga se iba debi-
litando de momento en momtnto. 
Cuando llegó cerca del molino, se 
vió obligada á tomar aliento un ins-
tante y se apoyó convulsivamente en 
el pasamano de la pequeña escalera. 
Cuando quiso volver á emprender su 
carrera fué ya demasiado tarde: el rey 
la tenia estrechamente sujeta entre 
ana brazoa. 
Recobrando de aúbito toda au ener-
gía se retorció bajo aquel abrazo é hi -
zo inauditos esfuerzos por ¡¡escapar; 
pero sus esfuerzos faeron vanos, ¡Jsu 
energía inútil. 
—Seré! dijo ella entonces; sois 
vos aois vos quien lo ha que-
rido! soia vos quien me obligáis 
á violar mijuramento! Escuchad, 
pues, y temblad! 
—Nada escucho, murmuró el rey 
apoyando sus labios ardientea sobre 
los helados labios de la joven. 
Esta dió un grito de indefinible te-
rror y cayó desmayada sobre los pri-
meros peldaños de la escalera. 
E l rey se agachó y la levantó como 
lo habría hecho con un niño; pero al 
alzar los ojos vió á un hombre capan-
tesamente pálido, que con la mano so-
bre la guarnición de en espada, se 
mantenía inmóvil en el dintel del cuar-
to del molino. 
ros, y él quiso y tuvo la mayor aatia-
facción en complacerlos. 
E n eaa aesión, de carácter puramen-
te particular, porque no podía asumir 
otro, llevada á cabo por los encomen-
deroa del Kaatro de ganado mayor, y 
que tuvo por objeto tratar de buscar 
el medio de efectuar la construcción 
de los corrales del matadero, en vista 
del mal estado en que se hallaban los 
entonces existentes, tomó la palabra 
el señor Arrojo y propuso que se des-
lindaron los terrenos en que se encon-
traba situado el matadero, y que, con-
cediéndoae al que rematase la obra 
un número de años de usufructo po-
drían fabricarse varios establecimien-
tos. (Desde entoncea el trust de en-
comenderoa empezó á enaeñar la punta 
de la oreja.) 
E l señor Alvarez, (que era en aque-
lla fecha, como ya hemos dicho, Alcal-
de de la Habana) dvjo que no podía 
aceptar la proposición del señor Arrojo, 
por causas agenas á sus deaeos. 
E n segunda, ae propuso y fué acor-
dado, (no dice el acta quien ó quie-
nes fueron loa proponentes; pero como 
la reunión no era máa que de enco-
menderos, de ellos tuvo que partir la 
idea) llevar á cabo un impuesto de cin-
cuenta centavos por cada vez que ae 
beneficiase durante el período de dos 
años; y como quiera que los que se 
abrogaban la facultad de establecer 
un impuesto, según ellos mismos lo 
denominaron, eran loa que directamen-
te estaban obligados á satisfacerlo, no 
creyeron necesitar, y en realidad no la 
necesitaban, de la aprobación de la 
Junta Municipal, ni la de nadie, por-
que su acuerdo en el fondo no fué otro 
que el de brindar su concurso (no del 
todo desinteresado, como se ha visto 
después) dentro de la esfera en que 
giraba el ejercicio de eu industria, á 
la autoridad municipal, para que ésta 
pudiese llevar á feliz término su meri-
torio y laudable penaamiento. 
También hemoa dicho ya, ea ante-
rior artículo, que un encomendero ae 
negó rotundamente al pago de los su-
sodichos cincuenta centavos, y que el 
señor Alvarez entendió, que no podía 
compelerse á cumplir aquel compromi-
so al que se negase á ello, puesto que 
no era más que un ofrecimiento vo-
luntario que legalmente á nadie obli-
gaba. 
Está, pues, sobradamente eviden-
ciado que entre aquellos cincuenta 
centavos por res, y los dos y medio 
centavoa por kilo que; ae exigen hoy, 
exiate la notable diferencia de que la 
primera de eataa cuotas fué bautiza-
da por sus autores con el nombre de 
impuesto (con seguridad porque no 
les vino otro á U mente) sin tener 
ninguna, absolutamente ninguna de 
las conaiciones que convienen á esa 
denominación; y la segunda, ó sea la 
de los dos y medio centavos, que reúne 
todas las circunstancias característi-
cas de un impuesto obligatorio forzoso y 
munieipal, porque se impone ae exige 
obligatoriamente y á la fuerza, y ha 
sido acordado, no por una simple 
reunión de industriales, como aquel, 
sino por el mismo Ayuntamiento, anu-
lando el derecho de la libre matanza, 
concedido por una resolución sobera-
na; á éste se le ha bautizado con el mo-
desto nombre "De administración y 
comisión." 
Otra pequeñez, como las que deja-
mos expuestas, distingue á ambas 
exacciones; y "como con los números 
no so puede jugar, como con las fra-
ses", según afirma el señor Clarens, 
aunque él tiene la portentosa habili-
dad de div ertirce con loa unos y con 
las otras, mientras que noaotros siem-
pre y sobre todo, cuando nos dirigi-
mos al público, nos oreemos obliga-
dos á guardarle el mayor respeto, 
aparte de que carecemos de aptitudes 
para usar bromas, n i retóricas n i arit-
méticas, vamos también á formular 
nuestro cálculo: 
Por cada res, con cualquier 
peso que rindiera, contribu-
yeron ios encomenderos pa-
ra la construcción del mata-
dero actual, y sus corrales 
anexos, con -S 0.50 
Por una res de 126 kilos (que 
es lo que le corresponde, 
aceptando el cálculo del ae-
ñor Clarena de 40.000 kilos 
en 317 reses) á razón de dos 
y medio centavos por kilo, 
importan los 126. 3.15 
Diferencia $ 2.65 
que es en lo que excede este inocente 
gravamen, desembolso, ó llámelo el 
señor Clarens como quiera, y que, al 
fin y á la postre viene á recaer soore 
el paciente pueblo consumidor, res-
pecto del otro mal llamado impuesto, 
calificado de ilegal y de arbitrario, y 
que no pasó de ser más que un dona-
tivo voluntario y espontáneo de los 
encomenderos, por uiás que ellos se 
valiesen después de los medios que los 
proporcionaba el ejercicio de au indus-
tria, para obtener el consiguiente 
reembolso de la cantidad donada. 
Una vez conocidos estos detalles, el 
que lea la afirmación que con tanta 
tranquilidad y con tan simulada con-
vicción hace el señor Clarens, de que, 
en la concesión de que se trata, no se 
autoriza impuesto de ninguna clase, ten-
drá forzosa/nente que exclamar: 
"Apaga y vámonos." 
X . X . 
U REJA DEL MUELLE, 
Sabemos ha pasado á informe de la 
Junta de Obras de este puerto, el ex-
pediente de reforma de las rejas del 
muelle situadas entre las calles de 
Obrapía y Lamparilla pedida por loa 
concurrentes á la Sonja de Víveres y 
vecinos de la plaza de San Francisco. 
Este es el último informe á que se 
somete eaa mejora á que ae aspira 
desde ha muchos años, deseoso el pú-
blico de que presente otroa aspectos, 
lo que es motivo de justificadas censu-
ras. 
Nos consta que esta última gestión 
hecha por muchaa personaa reapeta-
blea, ha alcanzado los informes más 
favorables ain que ni uno solo la con-
traríe, lo que prueba lo consecuente de 
la demanda; y de esperar es que el que 
falta, sea tan satisfactorio como los de-
más, puea 1» Junta de Obras dió aho-
ra do» ó tres años, en otro expedien-
te su parecer, calificando de gran con-
I X . 
EN QUE SE HABLA DE LOS AMOEJOS 
DEL PEINOIPE DE BEAEN Y DE 
LOS AMOEES DEL E E Y DE NA-
VAKEA. 
E r a Enrique de Boia-Dauphin, co-
ronel de loa guardias de S. M. Enrique 
de Francia. 
Sorprendido de pronto el rey, pro-
rrumpió en una exclamación de cóle-
ra: un secreto presentimiento acababa 
de advertirle que aquel hombre en ese 
instante no era ya ni su súbdito, ni su 
compañero de armas, ni su amigo, sino 
mas bien un adversario para él, un de-
fensor para Psyché. 
Y al punto se presentó á au memo-
ria lo que había pasado á la llegada 
de la jóven: la emoción de los dos, la 
copla escogida por Boís-Dauphin, la 
expresión con que le había cantado, 
el desmayo de Psyché, todo, en fin, le 
demostraba que Boia-Dauphin era un 
rival, y lo que era peor, un rival pre-
ferido. Así, puea, lo acogió como á 
tal rival. 
—¿Quién os ba llamado, caballero? 
preguntó con acento imperioso y mor-
diéndose el bigote. 
Boia-Dauphin permaneció mudo, y 
sus ojos se volvieron háoia Psychó, 
que poco á poco iba volviendo en sí y 
á quien el rey cesaba insensiblemente 
estrechar en ana brazoa. 
veniencia el cambio de lugar de la reja 
como hoy se pretende. 
E l DIAEIO ha apoyado siempre este 
proyecto, que ae permite recomendar 
á nueatras ilustradas autoridades, por 
lo que contribuiría al embellecimiento 
de la población y al buen orden de la 
ciudad. 
Do nuestros correspcuaaleg especiales. 
( P O R C O R R S O . ) 
Noviembre, 13 
E l coronel señor Palacio, del Regi-
miento de Numancia, con tres escua-
drones del mismo y uno del Regimiento 
de Pizarro, al mando del Comandante 
don Aniceto Rebollo, en la mañana 
del 10, en la finca Regalado, tomaron el 
campamento del cabecilla Alejandro 
Rodríguez, que dejó sobre el campo 
once muertos, armas, municione», co-
rrespondencia y otrog efectos que fue-
ron recogidos por la expresada fuer-
za. 
Continuada la persecución, dió por 
resultado un nuevo encuentro en terre-
nos de San Antonio Veitia, donde ae 
le hicieron nueve muertos máa, ocu-
pándoseles once caballos con monturas. 
Continuando la operación hasta las 
seis de la tarde, en que por lo avanza-
do de la hora, acampó la columna, ain 




En la mañana del día 7, practicó el ca-
pitán Rabadán distintas operaciones por la 
demarcación de la subzona y al llegar al 
llegar al punto conocido por el Novillo, en-
contró rastro de un grupo enemigo que lle-
vaba reses. Atravesando el rio Hanábana 
alcanzó al enemigo, batiéndolo en los Que-
mados. 
A l siguiente dia, en el punto conocido 
por los Cocos, encontró otro grupo enemigo 
mandado por el cabecilla Morejon, siendo, 
también, batido y dispersado. 
En estos encuentros, las fuerzas del ca-
pitán Rabadán, causaron al enemigo un 
muerto y dos heridos, ocupándolo cinco 
tercerolas Remington, un revólver, varias 
carteras con municiones y medicamentos, 
machetes, 15 caballos y ocho monturas, al-
gunas botellas con bebida; dos resea vacu-
nas y enseres de cocina. 
E l Qobornador civi l 
Como á la una de la madrugada de hoy 
llegó á este puerto, en el vapor de Bataba 
nó, el señor don Marcos García, recién 
nombrado Gobarnador de esta provincia; 
al que fueron á recibir el señor alcalde mu-
nicipal y otras personas con carácter oficial 
y particulares. 
Entre los muchos amigos que fueron á 
saludarle y despedirlo, se contaban los se-
ñores Montalvo; don Evaristo y don Lino, 
Torriente, Sánchez Mármol, Ortega, Tre-
lles, López Ballina, Díaz de Villegas (don 
Pablo), Torralba (don Francisco), Collado, 
Carbó y Roraagosa. 
En e\ tren de hoy por la mañana salió 
para Santa Clara, habiendo ido á acompa-
ñarlo hasta la estación el señor comandan-
te militar y otras personas de representa-
ción oficial y particulares autonomistas y 
reformistas. 
DE MATANZAS 
12 de Noviembre de 1897. 
E l Capitán dol puerto. 
Ha sido nombrado Capitán del puerto y 
Ayudante de Marina del distrito de Matan-
zas, el Sr. Capitán de Fragata, D. Juan 
Vignau y Vignier, que hasta hace poco, que 
ascendió, desempeñaba igual cargo en Sa-
gua, donde por su afabilidad y relevantes 
dotes, so captó las simpatías generales. 
El Sr. Vignau llegará á esta ciudad esta 
tarde á bordo del vapor Don Juan. 
Renuncias. 
Según nuestras noticias, en la próxima 
sesión que ha de celebrar el lunes el ilustre 
Ayuntamiento, se dará cuenta de la re-
nuncia que de los cargos de 1?, 2°, 33, 4o y 
5° tenientes do Alcaldes, harán los señores 
D. Manuel Fernández y Martínez, D. Lo-
renzo Fuentes, D. Antonio Monéndez Pen-
des, D. Antonio Ugarte y D. Domingo 
Pons. 
Presentados. 
Ayer se presentaron á indulto: 
En el ingenio "Angelita", séptima zona, 
Clotilde González. 
En Claudio, Gumersindo Sardiñas, Agus-
tín Medio y Eliírio Coronado, con armas. 
En Alfonso X I I , Manuel Zúñiga, Nicolás 
Delgado, Gregorio Zabala, Wenceslao Cas-
tañer y Federico Campos. 
En Bermeja, Felipe Padrón. 
EL «BERENGUER EL GRANDE.» 
Ayer, á las once de la mañana, fondeó 
en puerto procedente de Barcelona y esca-
las el vapor español Berenguer el Grande, 
con carga y 53 pasajeros. 
EL «MENEMSHA.» 
Este yapor, de bandera americana, salló 
ayer para Boston. 
EL «MARTIN SAENZ.» 
Para Savannah salió ayer, al medio dia, 
el vapor español Martin Saenz, eu lastro. 
EL «SEGÜRANCA.» 
Con destino á Tampico salió ayer tarde 
el vapor americano Seguranca. 
«LA NüRMANDIE.)) 
Ayer, al medio dia, salió de est© puerto 
con destino á Coruña, Santander y Saint 
Nazaire el vapor francés La Normandie, 
llevando carga y pasajeros. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: . 
E n Matanzas, doña Dolores Bovi 
Vento, viuda de Mignagaray; 
E n las Vueltas, don G-abriel Pérez 
y Pérez; 
E n Baracoa, la eeñora dolía Manue-
la Martínez y Val verde. 
N0TÍCIA8 JÜDICÍALSS 
SENTENCIA 
En la causa instruida á instancia de don 
Alonso Alvarez, contra doña Emilia San 
Fiel y don Francisco Salcedo, por falsedad, 
la sección primera de lo criminal do esta 
Audiencia, ha dictado sentencia absoluto-
ria por no constituir delito loe hechos pro-
cesales. 
—¿Quién os ha llamado, caballero? 
respondedl repitió el rey con vehe-
mencia. 
Pero Bois-Dauphin sin contestar nna 
sola palabra, bajó lentamente la esca-
lera y fué á arrodillarse delante del 
monarca. 
Bate, que conocía á Bois-Dauphin y 
que esperaba de su parte un arranque 
violento, se encontró enteramente des-
concertado en presencia de aquel acto 
de sumisión y de humildad. 
Ante todo, dejó libre á su prisione-
ra, que había recobrado ya los senti-
dos y cuyo primer movimiento fué lan-
zarse hácia Bois-Dauphin luego que lo 
reconoció. 
E l rey tembló de cólera; pero domi-
nándose al ver al jóven de rodillas: 
—Vos á mis piés Enrique? dijo 
al tin con voz cuya severidad en vano 
trataba de dulcificar. ¿De qué falta 
tenéis que pedirme perdón? 
—De una falta imperdonable á vues 
tros ojos, Sire, respondió Bois-Dau-
phin. 
—Hablad hablad, pues. 
—Amo á Psyché, Sire, continuó el 
jóven, la amo más que á mi nombre, 
más que á mi vida! y,—prosiguió con 
acento profandamente respetuoso, y 
sin embargo, lleno de firmeza,—suce-
da lo que suceda, la amaré siempre. 
—-Sire, dijo á su vez la jóven arro-
dillándose junto h su amante; Sire, por 
LA. CAUSA DE SOMEILLAN 
De la Audiencia se ha remitido al Exce-
lentísimo Sr. Gobernador general ^ Gene-
ral en jefe, en cumplimiento dó 'o oVspúes-
to por éste, la CaüSá sógúida en el juzgado 
de la CateuraJ contra el ciudadano ameri-
cano don Luis Someillan y Azpoitía, por el 
delito de rebelión. 
SUSPENSIÓN LEVANTADA 
El juez de instrucción de Cienfuegos ha 
levantado la suspensión quo venía sufrien-
do el escribano del juzgado de Bcl^u dT) 
esta capital, don Mariano Guás cié la Ma-
za, á consecuencia dó la causa que se le se-
guía poí" malversación de caudales públi-
f ó s . 
Dicha causa ha 'sido sobreseída, provi-
sionalmente, por la Audiencia de lo crimi-
nal de Santa Clara. 
SEÑALAMIENTOS PAEA MAÑANA 
Sala üe lo Civii. 
Xo se ha hecho señalamiento alguno pa-
ra este día. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1! 
Contra Angel Montes, por lesiones. Po-
nente: señor O'Farrill. Fiscal: señor Roig. 
Defensor: Ldo. Bernal. Procurador: señor 
Valdés. Juzgado, del Cerro. 
Contra Ambrosio Hernández, por hurto. 
Ponente: seBor O'Farrill. Fiscal: señor Roig 
Defensor: Ldo. Mesa. Procurador: señor 
Yaldés. Juzgado, de Güines. 
Contra Cayetano Moreno, por estafa. Po-
nente: señor Pagés. Fiscal: señor Roig. 
Defensor: Ldo. Bernal. Proouzador: señor 
Villar. Juzgado, del Corro. 
Sooreiarlo, Doctor Morales. 
Sección 2' 
Contra José Diaz Fernandez, por estafa. 
Ponente: señor Navarro. Fiscal: señor Ló-
pez Oliva. Defensor: Ldo. Montero. Pro-
curador: señor Valdós. Juzgado, do San 
Antonio. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA 
SHOAUDAOIÓJí. 
Pesos Ots. 
dia 13 de noviembre..$ 38,516 19 
C r ó n i c a G e n e r a L 
_A bordo del vapor correo Alfonso 
X / I l i a regresado á e s t a capital, de su 
viaje á la Península, nuestro querido 
amigo y correligionario el señor don 
Teófilo Heres y Palacio, hermano po-
lítico del que fué nuestro inolvidable 
amigo el señor don Manuel Valle y 
Fermindez, y socio de la antigua y re 
patada fábrica de tabacos La Flor de 
Cuba. Sea bienvenido el señor Heres 
al seno de su excelente y distinguida 
familia. 
Hemos recibido el suplemento-pros-
X>ecto del nuevo periódico, que con el 
título de F l Popular y bajo la direc-
ción de don Juan A. García, comenza-
rá á publicarse en Santa Clara, como 
órgano del partido autonomista en di-
cha ciudad. 
E l marmolista señor Huguet, resi-
dente en Cárdenas, ha terminado la 
la lápida que regaló para el nicho don-
de descansan los restos dei héroe de 
Cascorro en Matanzas. 
E l señor Huguet ha solicitado que 
antes de ser remitida á su destino di-
cha lápida, se bendiga en la iglesia 
parroquial de Cárdenas. 
Nuestro amigo particular el joven 
don Avelino Campos, tan conocido es-
timado en el comercio, y que al mar-
char á campaña como oficial de volun-
tarios, contrajo hace ocho meses unas 
fiebres, se encuentra en vías de com-
pleto restablecimiento, lo que celebra-
mos de todas veras. Cuando lo consi-
ga, eí señor Campos se consagrará 
nuevamente á sus trabajos en el co-
mercio. 
CORRESPONDENCIA DE LA ISLA 
Pinar del ivio, 9 de noviembre. 
Los cambios ofrecidos por la nueva 
situación política, que con ansia eran 
esperados en estos lagares azotados 
por viciosas prácticas, se van dejando 
notar de manera que merece plácemes 
y que augura bienaventuranzas. 
Apenas se posesionó del mando mi-
litar de esta provincia el general de 
división E . S. don Francisco F . Ber-
nal convocó á todas las personas de 
alguna representación de esta ciudad 
para celebrar una junta general orga-
nizadora de otra provincial que tuvie 
ra por objeto arbitrar recursos para 
atender á las necesidades de los cam-
pesinos reconcentrados en los pueblos, 
por orden del general Weyler. 
Aunque la idea no es nueva, porque 
existe hace tiempo una junta local de 
auxilio con ese mismo objeto, que íun-
cioua, aunque no con la eficacia que 
era de desear, la idea del señor Ber 
nal no es menos plausible, poique 
viene á dar nuevos vuelos á la que por 
censurables motivos había caído en la 
indiferencia en que aquí se dejan caer 
todos los pensamientos y propósitos 
que más calor merecen. 
Numerosa concurrencia, entre la 
que figuraban ol Sr. Gobernador Civi! 
accidental, el Sr. General Corral, el 
Sr. Juez de primera instancia y otras 
varias personaa distinguidas, acudió 
al llamamiento y formó la junta gene 
ral preparatoria. Presidió el Sr. Ber-
nal que con sentidas frases expuso el 
objeto de la reunión, que no era otro 
que hacer práctico entre nosotros el 
juicio que merecemos los españoles de 
humanitarios y caritativos, llegando á 
manifestar con un calor que demostra-
oa la sinceridad de sus sentimientos, 
que "era bochoanoso y denigrante pa-
ra un pueblo que aspira á sor tenido 
por civilizado y culto, que haya seres 
desgraciados que mueran sin auxilos 
sufriendo las torturas del hambre, mi-
rados con indiferencia, en las ealles de 
una ciudad, capital de una comarca 
rica, donde residen tantas personas 
acomodadas que nada perderían por 
darles algo de lo que les sobra para 
mitigar los efectos de su miseria. 
E l Sr. Lámar, aplaudiendo mereci-
damente los propósitos y las frases 
caritativas del General, les dió las gra-
des en nombre de este pueblo y lla-
mando la atención hacia el estado de 
miseria y desamparo que arrastran 
mi vida en este mundo, por mi parto 
de Paraíso en el otro, he jurado ser su 
esposa y no amar nunca á nadie sino 
á él. Este juramento debo cumplirlo, 
y lo cumpliré! 
E l rey no respondió. Mil pensa-
mientos contradictorios se entrechoca-
ban en su cabeza, mil sentimientos 
opuestos combatían en su corazón: 
manteníase en una espantosa inmovi-
lidad delante de ios dos jóvenes, siem-
pre arrodillados; escapábanse de sus 
labios crispados palabras entrecorta-
das, y murmuraba con rabia: 
— E l l a le ama! . . . . ella le ama! Le 
prefiere á mí! Y bien, no, esto no será. 
—Enrique, renunciaréis á esta mujer. 
— E s imposible, Sire! respondió el 
jóven con respetuosa energía. 
—No podríamos vivir el uno sin el 
otro, dijo Psychó al rey de Francia, 
asiendo con mano temblorosa la mano 
de Bois Hauphín. 
Y el jóven añadió oprimiendo con-
tra su corazón la mano de la que ama-
ba: 
—No podríamos ser felices el uno 
sin el otro! 
—Felices! repitió el rey con exaltfi-
oión. Ehí caballero, cuando se trata 
de la felicidad de una mujer, ¿quién 
mejor que un rey, mejor que yo mis-
mo, puede encargarse de ese cuidado? 
IJna sonrisa plegó los labios dei j ó -
yeu oficial, Levantándose JentíHnen-
los desdichados reconcentrado?, i IS 
chos do lóa cuñíes so ha visto moni • 
'eri ios portales sin auxilios do ningu-
na clase, ofreciendo espectáculos solo 
dignos de los pueblos .salvajes, pidió 
que para atender do momento á las 
urgentes necesidades de esos desveii-
turados, se iniciase una subscripelóa 
entre los presentes, k\ q\x$ ppdr'a 
después ser ampliada tyer la ' ana en 
la forma (¿úe estañase oportuna. Aco-
gida placenteramente la idea, abrióla 
subscripción el Sr. Bernal con cien 
pesos y sucesivamente fueron apun-
tándose los demás hasta reunir inoy 
cerca de ochocientos, en vista de lo 
cual el señor cura D. Manuel Menén-
dez expuso que dejaba abiertas nue-
vamente las puertas del Hospital de 
Caridad que preside, que había cerra-
do por el estado de pobreza del asilo, 
para que sean admitidos los recon-
centrados que lo necesiten, ya que po-
drán ser abonadas las dietas que cau-
saren. 
L a Junta Provincial, que serátani' 
bién local para este término, queJÍ 
conatituida, siendo Presidoutes heno-
rariog los señores Berna!, Gobernado: 
Civil, Presidente da la Audiencia,̂  
la Diputación y otras personas distia-
guíelas; Presidenta efectivo ol Sr.Ci' 
ra párroco citado y vocales diíerenta 
y conocidas peryonas de esta ciudadj 
además todos los alcaldes niünidpa 
les de la provincia. 
Para la formación do la cindidata-
ra do esa Junta se designó una Comi-
sión nominadora, para lo que fueron 
escogidos in iivíduos que, tal vezpoi 
mera casualidad, oran conservadoras, 
elección á laque fué agcnoelseSoi 
Bernal que por no conocer el pueblo 
lo bastante, encargó de ello á oír»! 
personas. Por esta causa han venido 
á tomar parto en esa agrupación pro-
tectora de unos desgraciados, perso-
nas que no han ocultado su antipatía, 
su prevención ó su odio á ellos, y« 
hizo caso omiso de otras quo hamlfr 
mostrado celo ó interés cavitativopoi 
'aliviar su situación. Pero todo sean-
dará y los propósitos del Gobierao 
tendrán cumplido efecto, pese á quiíi 
pese, lo que, por otra parte, nosedi-
ñca l ta ya, por que va desapareciendo 
la creencia errónea de quo todos loi 
reconcentrados son enemigos delapi-
tria y auxiliadores de la iusurrojcÉ. 
Los, habrá, no lo dudamos, pero la in-
mensa mayoría de ellos, niños y aa 
cíanos, no son más que victimas di 
las consecuencias do la guerra, infeli-
ces que, ignorantes de lo qne se ven-
tila onjlos campos de la pelea, InuUeni-
do que abandonar las cotmv.lidadesdt 
sus cagas, ón las que eran relativameo-
te felices, para eu acataiuiento deni 
bando inexcusable venir á concentrat-
cn los pueblos donde no podían desa-
rrollar los únicos cleuientoí-j con qno 
contaban para la subsistencia deSM 
familias y donde no se les oíreció, ni 
justa protección n i mere.eida indem-
nización de los perjuieios que tal me-
dida les causara, iloy, que la IQZSÍ 
va abriendo p^30) los nud pensado», 
van modificando sus prevenciones tro-
cándolas en sentimientos de piedad y 
ojalá que la conducí a del digno Ge-
neral Bernal dé los frutos qii¿ se pro-
pone y que estos redunden en glotis 
suya y beneficio do vm pueblo degra-
dado. 
Esta autoridad habrá de distinguir' 
se también, dados pus antecedente*, 
en el desempeño do su cometido, qae 
abarca complejos asuntos. La liigie-
ne y alimentación dol soldado, pri-
mordial interés do todo Jefe celoso, 
tine aquí por desgracia, ancho camDO 
en que ejercitarse. No es necesario 
puntualizar detallas quo estáñenla 
conciencia pública, permitiéndonos 
solo rogar á S. E. que dirija su mira-
da investigadora al liospitaí militar 
donde—según se dice—'31 somoio tifrl 
ne mucho quo desear, sino on lo que 
respecta al orden íacnUaüvo, sí en \D 
que atañe al administrativo. 
Loa campo?, ofrecen, al presente, una 
espléndida coseeha. La naturaleza ro-
gocijada x)or la nueva era qu« nos ofre-
ce el cambio de situación política, pa-f 
rece que so muestra propicia con los 
sufridos labradores, indemnizándoles 
en parte de los rigores de la maldeci-
da guerra. 
Seguimos lamentando los errores 
conservadores, i3ios sabe hasta cuán-j 
do. E l alcalde municipal, licenciado 
en farmacia, asesorado por su secreta-
tario, licenciado en derecho y doctor 
en tres ó cuatro licenciaturas, como de-
cía cierto negro, mantiene Ja perogrína'^ 
teoría de que el ayuctamieato no está 
en el deber de proporcionar casa para 
la escuela á cargo del señor Maza, 
porque encargado el Banco de recau- j 
dar los fondos de instrucción púbUcaj 
y la junta del ramo de distribuirlos, á 
¡os maestros toca percibir la consigna-
ción y buscarse la casa. Sin dada que 
al verse reunidas en el ayuntaimeutO| 
tantas lioeucialuras, se han considera-
do capacitadas para enmendar las leí 
yes, y á este paso, si el w i n v Maza 
quiere dar sus clases, habrá de apro-
vechar la sombra de los lauí eles de la 
alameda que ahora con tanto ahinco 
está plantando su señoría, ó segnir 
perjudicando á los fondos públicos sin 
provecho de la enseñanza. 
Ayer entregó el cargo do goberna-
dor civil al secretario del gobierao, el 
señor don Manuel Kodríguez San Pe-
dro, siendo esperado mañiMia el nom-
brado para sustituirle señor don Fa-
ino Freiré. Nuestra despedida cortés 
al que cesa y nuestra felicitación al 
que viene. 
E u San Juan, no obstante el ceiodd 
comandante militar quo ha tenido que 
suplir la falta de alcalde municipal, 
enseñorea la viruela, causando nu-
merosas víctimas. Aquí, á pesar de 
que la comunicación con ese pueblo es 
diaria, no parece que se toman medi-
das de precaución para evitar que nos 
visite tan terrible huésped. Y eso que 
hay mucha licenciatura y muchos pu-
jos de ordeno y mando en el ayunta-
miento. 
F l Corresponsal. 
¡ m m m m i 
E l sábado y domingo último ingre-l 
saron en la Cárcel: Gahriel Villaverde, 
Benito Alonso Caso. Joaquín Formi-
nal Blanco, NioasioCastañeda, Manad 
Ons Pazos, y en la Itecogidas la more- | 
na Tomasa Delgado. 
te y dando algunos pasca hácia el mo-
narca: 
— E l amor de un. rey no proporciona 
la felicidad, dijo. Lo que causa siem-
pre es el pesar, y algunas veces la 
muerte! 
— L a muerte! repitió Psychó con 
amargura. 
Y dirigió á Enrique una mirada 
triste. 
Este lanzó á Bois-Dauphin una ojea-1 
da iracunda. 
—Callad, caballero! le dijo imperio- | 
sámente. Callad! estáis loco. 
—Oh! perdonadme, Sire, replicó el 
jóven con ñrmeza: tengo toda raí ra-
zón y debo hablar! 
—Oa digo que calléis! 
—Debo hablar, Sire, repuso enérgi-
camente Bois-Dauphin, y aunqno ten-
ga que arrostrar la cólera de V. M., 
hablaró. Habéis dicho delante de es-
ta casta niña que solamente la mujer 
amada por un rey podía ser dichosa! 
Que sepa ella por mi boca el destino i 
de las queridas de Enrique de Fran-
cia, y que juzgue. 
Exasperado el rey, hizo un ademán 
lleno de violencia para imponerle si-
lencioj pero por un esfuerzo sobrehu-
mano logró c mtenerse. 
Psyché en el colmo del espanto, hizo 
á su amante un gesto de súplica para 
que no contínnase, 
ítíe conimiardj 
E N L I B E R T A D . 
Quedaron Agostin Amador Eoyep, 
Félix Oaeto Sánchez, Floro Paaoual 
Díaz, Ciistó!)!il Vietd, Luis líernáu-
dez Koaset, Bivián Benitez, Mariano 
¡Mora y Uodrígucz y la parda Andreu 
Oapotillo'. 
Lo fueron (i la Casa de Enajenados 
l m pardas María del Pilar Valdéa y 
O ilixia Valdóa; y íi Matanzas Juan 
Bamírez Kivero. 
bres do Hien y útiles á ía sodiedad. De 
usted aí'mo. S. & t¡. bi 8< iti.-^Ün Sus-
ariplor. 
¡ (JAl i iDAi) !—Ku la calzada de Bolas-
ooain, número 17, viven ¡os esposos an-
cianos, enfonnoa y sin reouraos: doüa 
Josefa Sánchez y I) . Manuel José Ko-
ifcteaeH; i?! cuadro OLÍO se presenta 
%s. Director del DIARIO DB LA MAEINA. 
Le agradeceré S8 rirva hacer publicar por medio 
de su imp/KÍante periódico, que habiendo sido pu-
blicado pó'r i l píriódioo <La Onión Constitucianal» 
en su odio.úíu cíe H iirátí ¿el día 10 del presente , 
una noticia referenUi á lial/er oiiíc detenido el que 
suscribe por el celador del Cerfj, pr&í awarecer 
como autor del hurto de una campana que según el 
Sr. Casuao es de su propiedad da la quo ftié vendi-
da en la trapería del 8r. Hamel, ha sido error, 
uesto que la detención del quo habla solo fué por 
POLISONES 
Ayor ñ, la llegada del vapor correo Al-
fonso X I I fueron detenidos por venir des-
de Puerto Rico, como polisones don Fran-
cisco Ciíccros Domínguez y don Manuel 
Lanza hodrigüeaj los que ingresaron en la 
cárcel por órdon del ROñor juez instructor 
de Marina. 
• táttt**4h> —ra—»"' 
NOTAS TEATRALES 
Nos comunica, por medio do atento 
oücio, la ilustrada señorita Luz Gay, 
que la función que debía celebrarse 
esta nooho en el Gran I W r o , á bene 
Ücio de ''La lleviata Blanca", so ha 
taansteridó para el domingo, 28, con 
objeto dé aíladirle nuevos atractivos. 
E n el programa ügura el interesante 
drama L i , Aldea de Sdn Lorenzo, desem-




Los programas de Albísu ammeian 
que el con'éiei to-des^edida de Aram-
buro, 6o Verificará en dicho teatro ma-
ñaha, miércoles. 
Acto continuo ae dispondrá el estre 
no de la zarzuela La Boda de Luis A 
lonso, libro de Javier de Burgos. 
Chía uto al programa de hoy, so ha 
combinado con los juguetes cómicos: 
U l Tambor do Granadoros, por Luisa 
Ibañez, La Verbena de la Paloma, poi 
los principales artistas de la Oompa 
Día, y La Czarina, por bis señoras iiup 
mck y Grifell 
Los empresarios de Irijoa coordinan 
para esta noche una espléndida vela 
da, en homenaje á San Cristóbal, pa 
trón de la Habana. 
Primero so representará el cuadro 
de costumbres, de Manuel Mellado, Un 
Día de Reges en 18Ü0. Después, la nue 
va ¡sarzuelita I I Tunoro. Y por último, 
el boceto. Un Onajiro en la Habana, le-
tra de Pedro Pablo Martín y nniaica 
de Italael Palau. Áfdemas, en los in 
tennedios, bailes campestres por la 
pareja Bea.Dobo. 
Para muy en bi . i dispone la Em-
presa de la Alhambra el debut de nue 
vos artistas. A primera hora se catre 
nurá hoy en el coliseo de referencia, el 
jtiguere titulado Tortilla á la Frnnce 
sa} al que seguirán la zarzuela ÍVK ICU-
r u l ú y la pieza Vhula, (Jasada y Sol 
tera. 'Continúa, al final de cada acto, 
la competencia coreográfica entre Jo-
beíiua y las hermanas francesitas. 
. — - • « « « K V - ^ K ' » - • - -— 
KmM 1; Í5 T íiSií^i.^ 
PERIÓDICOS.—Con su exactitud a-
costumbrada nos viaitarou el domingo 
próximo pasado: el número 57 de LJl 
Bombero del Oomercio con un retrato 
del Sr. Solano Cuesta, Comandante, 
2rJefe del Batallón de Bomberos de 
«anta Claraj el 4(i do El Heraldo de 
Asturias con un retrato de D. Telcsfo-
ro García, personaje prominente de la 
colonia española en Méjico; el 75 de 
Los Voluntarios con el retrato del Te-
niente general Sr. D» Luis M. do Pan-
do, Jefe del Estado Muyor General del 
Ejército de esta Isla; el 24 de Follas 
Movas) el l i d de PJl Bombero con el re-
trato y la biografía de ü . Pablo Ho-
VÜNJ el '2o do Él Fénix, con dos planas 
de retratos^ en que se destacan las pri-
meras Autoridades de Santiago de las 
Vegat-i el 1V¿ de E l Municipio; el 39 de 
.La Opinión Catalana, con el retrato y 
la semblanza en verso de D. Emilio 
Lloret; el 11 de Los Ouayabitos; el 31 
de TJO$ Domingos Litcvarios con todas 
Jas secciones escritas en verso; y el 
número 38 de F l Correo de los Ifiños, 
que dirige la ilustrada señora Elena 
G . Lanzan de Veguillas, con multitud 
de grabados, alegorías, caricaturas y 
viñetas. ¡Adelante, colegas! 
lüln K I E G O DE L A S C A L L E S . — L a s 
Ordenanzas MuDicipalea ordenan el 
riego de las vías públicas, áün do evi-
tar que la tierra y el polvo, llevados por 
la brisa, nos enfermen de los ojos y 
garganta ó nos hagan vestir de blan-
co» aunque otro sea el color de nuestro 
totije, y para evitar que los mueblajes 
y piídos rio las casas te encuentren co-
mo si hubieran recibido lechada. 
Y el riego se practica; pero como los 
guardias municipales padecen de la 
vista á causa de debilidad—por adeu-
«dársele varios inescsdesueldo—resulta 
que vio vén que la mayoría de loa rega-
djres lo hacen arrojando gran canti-
dad de agua, transformando las calles 
en lagunas y siendo inútil la composi-
ción que se les hace, como pasa con las 
calzadas del Monte y Belascoaín, ac-
tü al mente en vías do reparación, y 
lieina, Galiano, etc., vías quo no se 
pueden cruzar do ana á otra acera por 
el excesivo fango Qite forman los alu-
didos regadores. 
Amonestóle á loa que tan mal em-
pleo hacen dé las mangueras y págue-
á los guardias del Municipio, para 
que bien alimentados y libres de ce-
íJUerÍJ, punían imponer las multas co-
nespondientes á los infractores de Ja 
ley y amigos de hacer su santa volun-
tad, sin miramientos al prógimo ni á la 
higiene de la ciudad. 
EXPOSICIÓN i M P i c i i i A L . — L a visita 
del Presidente Paure á Kusia, y la del 
paat á Francia, así como el gran Jabí-
ico de la Peina Victoria de Inglaterra y 
las grandiosas vistasdeChina y Japón, 
acaban de llegar, procedeuto» de París, 
á la Expoeiüióu Imperial, bituada en el 
lujoso salón de Xa Caricatura. 
Pronto se t-xhibirán al numeroso 
público, que visita actualmente aquel 
amono local, las ciudades IVancesas 
de Lyon, Marsella, Biarritz, Versalles 
y otras. 
E l Bandesirión ameniza el espectá-
culo, tío preparan grandes sorpresas. 
UAHTAS INÉDITAS.—El periódico de 
Munich (Jcneralanzeiger ha comenzado 
íi publicar una colección do cartas con 
ftdenoíalea del difunto Key Luis de 
Ba viera. 
Transpira en todas ellas la hostili-
dad al imperio y á Ja "prusificación" 
de loa antiguos Estados alemanes. 
E n 1S71, el Bey de Baviera escribía 
á Jírug, su concejero áulico, que era 
preciso impedir que los periódicos ale-
manes elogiasen mucho al Emperador 
Guillermo y al Príncipe imperial. 
^Convendría subvencionar á perio-
distas inteligentes—añadía la carta— 
para que diesen relieve al Eey de Ba-
viera, combatiendo las pernicios is ten-
dencias prusianas." 
De enero del 73 esotra carta, dirigi-
da al coronel Saver, encargándole que 
vea á la reina madre y le recomiende 
que se abstenga de hablar de bolítie^ 
y f^bié todo de alabar á Prusiá. 
PANDILLA DI? VAGABUNDOS.—Señor 
Gao. tijiero: «uplico á usted que en la 
sección á su cargo se ocupe de la mul-
titud de chiquillos que por Jas noches, 
y algunas veces de día, arman escán-
dalos y molestan con sus juegos, gri-
tos y palabras gruesas á los vecinos y 
á las personas que transitan por el tra-
mo de Ano. tad,en él punto en oue oó-
mienza la calle de Concordia. 
Es favor que le agradecerán las fa-
milias allí domiciliadas, y si por ello 
se remedia el mal, tanto mejor para esa 
la V i s t a (le las p e r s o Ü á S C(de p e n e t r a n | flab6r salido fiador de D. Liborio Gomalez. reciño 
da " v Pelipe, tan es agí qu« tan pronto ao presentó 
dicho señor y nirtnif&afl la verdad del hecho, y el 
Sr. Juez de Instrucción de ííejntfttl, rteolaró1 exenta 
de toda responsabilidad al que anscrlbcl, por lo que 
queda comprobado sm culpabilidad. 
Queda de V. seguro servidor. 
José Árcncihia. 
sic Jesús de1 Monte 179. 7833 1 16 
an aquel chiribitil, os de lo más des-
consolador y tétrico quedarse puede. 
En su consecuencia, llamamos la aten-
ción do las almas caritativas, para 
que, en la medida do sus fuerzas, re-
medien uu tanto la triste situación de 
esos ancianos desvalidos. 
ESTADÍSTICA — liecordarán nues-
tros lectores la catástrofe ocurrida en 
Vfoscou por la época de la coronación 
del Zar, con ocasión de aquella comida 
de 400,000 cubiertos dispuesta en lain* 
mensa planicie de Khodynski. 
Hasta hace poco no ¡so lia podido 
completar oficialmente la lista de las 
yíctimásj ni ultimar la distribución de 
socorro?. 
Murieron 1,420 personas) y se ba dís-
tribuido entro Jas fattíüifls de 103 WúJéf-
tos, la suma de 31)0,000 rublos. 
MUCHAS p i í o s p j Í R i i i A D B 9 . - " E l due-
ño de la peletería La Éuevq ífrisa, don 
Manuel Sirgo, en atonto B. L . M. nos 
omunioa haber trasladado su estable-
cimiento á la caJzada de Galiano 138, 
antigua casa donde estuvo el restau-
rant ^Los Tres Leones", .y f*l mismó 
tiempo nos dice que ha reformado L a 
Nuera Brisa, surtiéndola de calzado 
de todas clases, ¡fresco y eíeganté corte, 
procedente de las mejores íábricas de 
España, Francia y América, y do todos 
los demás artículos concernientes al 
ramo. 
Mil felicidades á la citada peletería 
en su nuevo domicilio. 
SALÓN DE "LA CARTOATUEA."—En 
el lujosísimo y ámpüo salón do " L a 
Caricatura", sa exhibe en la presente 
semana, la artística colección de vis-
tas referentes á la Exposición que se 
celebró en años anteriores en Chicago. 
Todo cuanto de grande, nuevo y mara-
villoso se ideó en el mundo industrial 
y se expuso en Ja notable ciudad ame-
ricana, pr-drán admirar con comodi-
dad, en dicho salón, cuantos lo visiten 
en la actual semana. 
En breve se exhibirá al público la 
soberbia colección, de vistas sobre las 
tiestas del espléndido jubileo de la 
Beina Victoria de Inglaterra, con mo-
tivo de haber cumplido el sexagésimo 
año de p.u reinado. Esta colección, 
nunca vista en la Habana, ea la única 
que existe y que ha Venido directa-
mente de París. 
E l Bandeetrión ejecutará agrada-
bles piezas musicalef! para amenizar 
el acto, y la entrada cuesta solamente 
20 cts. en billetes. 
LOLA.—(Por Miguel Jiménez Aqui-
no). 
Cuando empezabas en ¡a orlad florida 
á romper el botón de ta covola, 
tu busto semejaba una amapola 
por un esbelto tallo sostenida. 
Hoy, en la hermosa plenitud do vida 
que desborda tu ser, amada Lola, 
tu busto es, más qua ílor, jiganto ola 
de un océano de fuego desprendida. 
Ir al circo te vi: llevabas puesta 
a clásica mantilla entnadrofiada 
y sobre el moño la peineta enhiesta. 
Asomaste á la puerta do la grada, 
y cuando entraste á presenciar Ja fiesta, 
pied" toda la plaza engalanadai 
AMOB FILIAL.—Una frase muy sen-
tida de un niño pobre: 
iQué quieres tú ser cuando seas 
mayorcitol—le pregunta un amigo de 
la casa. 
—Panadero, responde oí chico. 
—¡Panadero! ¿Y para qué? 
— Para vender á maml el pan más 
barato do lo que lo compra en la pa-
ladería. 
Despier ta pueblo 
El líSDOvador de Antonio Días Gómea es el único 
remedio que üttfa fadicalmente el asma 6 ahogo, 
cuyos ataques más rados «esan al cuarto do hora; 
losoatarres rebeldej yioJ»s y naeyos, la tisis inci-
piente, ilcbfo tifoidea, tosferina, males ik» estómago 
y de la saíigro, slftlís, hinchaba de las piernas, eto. 
Aquí no hav engaño. Vengan á probar. gratlfl; los 
enfa?Éioi! y ^ ttmtencer.lft de que L O M A A D A 
DIOS paíá BUVÍÍÍ de la liumanldad. 
Se prepara y cxpeíiilfl poí »il ü m n t o r desdo haoe 
ocho años en la callo do Aguacate nflmero 22, entre 
Empe-,rado y Tejadillo, Diríjase aquí la correspen-
Importación directa de todas las lubricas del mundo 
n A ^ IT Î i /íl ^ £i W i L A m W i t Ü E I I T S 1 A 
PRESENTA A L PUBLICO NOVEDADES QUE N A D I E T I E N E , RECIBIO 
f i l i l í i y u i i i M i i u i M i u i f f i 
Más de 2000 relojes de oro de cuantas formas puede inventar 
la fantasía y el arte 
Bcset heriejflcliídas. 
NoviUos 






Ternerss y novillas. ] \ 
Bol Sobrante. 
á 20 <tts. lib. 
& 20 ct«. id. 
6 £5 ota. íá. 
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Cerdos, 
PRECIOS. 
f Manteca á íOcte . k. 
l0i!M Carne 48 á 60 
Habana J3 de Noviembre de 189T 
trador, Q-̂ H'crmo de. Urrn 
7 U W „ 
13. Carneros 2 
El Aáminis 
J O ^ A S O-RO && l éy , ma bri-
llantes rtiás ú r a n d m y m á s hei'niosos. 
SS! HBAL.IÍ3AX>T éíi esta CÁSH bor la 
mitad de su valer per ser proceden' 
tes do p r é s t a t ó e s . 
EEpeé iaUdad en añíllóís macizos 
dQ ore y r40LlTARI08 DE BRILLAS TES, 
ds^de j .5 paso» hasta 2,000 pesos 
oro cada uno. 
N O T A : B® compra PLATA, ORO 
viejo, joyas y bri l lántes ¿ñ todas 
cantidades, pagando los mejoras 
precios d© plaaa. 
Nicolás Blanco 
B L , D O S 3DE1 
H A B A N A 
A N G E L E S 
c i s a 
CPEMGI01S DENTALES 
CRONÍOA m u 
D U i« OS N O V I E M B R E , 
E l Circular osti on JOBU? Maña y Jos í . 
Kan Cristóbal, mártir, pitrón de la Il-ibana y de 
su Obispado, y san Federico, obispo y coiíiesor. 
San Cristóbal^ mSrtir fué cananeo de nación, y 
siendo cristiano, movido per el Sciior, vino á la pro-
vincia de L'cia, para prodicavlos á, aquellas gantes, 
arm'ínilose con nmeba y coaOnua oración contra 
las batalla» y d.ñcnltades que por olio le habtsn de 
venir. 
Siendo Decio emperador fué preso San Cristóbal. 
Procuró el juez ablandarle con pMmosaa y espan-
tarlo con amenazas, y persuadirte que adorase á los 
falsos diosos, y co;no nada bas-aba para trocar el 
corazón do Cristóbal, determinó hacerle morir con 
terribles tormentos. Verificóse el martirio de es-
to Santo siendo degollado ol dia veinte y ocho de 
Julio del año 244, 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solsmnes.—En la Catedral la de Tercia 
& las ocho, y en las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
Coyto de María. - - Din Ifi.--Corrreapcside TISI-
lar é. NiKistra SeSora del Carmen en San Felipe y 
en Santa Teresa 
Capilla del Real Arsenal, 
domigos y dias festivos. 
-Misa, á las diez, los 
E l dia 16 del corr iente , 
á las nue re de la mafiana. se celebra en la iglesia 
do Quadahipc la fiesta de Santa Eduvigie. 
7820 3-13 
que so han de predicar dturaxrté el segundo 
sftmesíre del año 1897 
en osla Santa igíeaia Catedral. 
Noviembre 16.—San Crisltibal (Fiesta de Tabla), 
Ilt:oo. 6r, Deán. 
T.ilom 21,—Domingo X X I V y últliKO post Pente-
costés. La Dedicación do esta Santa Iglesia 
Cvíadral, Sr. Magistral. 
Participa á todos sus clien-
tes y al público en general, que 
deseando poner sus trabajos 
profesionales al alcance de to-
das las posiciones sociales, ba 
limitado sus antiguos precios, á 
fin de que todas las personas 
que lo necesiten puedan ope-
rarse. 
Practica todas las operacio-
nes por los más modernos pro-
cedimientos. 
Extracciones stN" D O L O E por 
ios anestésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los materi ales en uso y por to-
dos los sistemas conocidos. 
Cuando la boca se presta pa-
ra ello, se bacen dentaduras sin 
cubrir el paladar. 
Consultas y operaciones, 
TODOS LOS DIAS DE 8 A • 
M . TABOÁDELA 
DENTISTA Y MEDICO-CIRUJANO 
P H A D O 9 1 . 
5i®e©g 
Porlos vapores CONSTANTIA y NOEMAHDIB entrados en puerto esta semana 
brazalotos, candados, sortijas, prendedores, aretes, dormilonas, leontinas, 
leopoldinas, cigarreras, fosforeras, clavos de cabeza, collares, etc. ote. 
EL MAYOR SURTIDO QUE SE HA VISTO 
Excede de CIEN MIL PESOS en valor material 
TOBO A LA VISTA DEL F UBICO 
En joyería de plata hay más de dos mil objetos todos distintos 
propios para regalos 
R E L O J E S i S E U Ü A Í T 8 " 
MAS tíÉ D'Cl8(JÍE^TOÍ5 ESTJLOB EN QÜE B.U». 
GRANDES JOYAS CON BEILL 
PÜOPÍOS PARÍ RÉQÁLOS VERDADERAMKNTE üñútoü 
f m 0 M CDNSIGMCÍOH 
Esta casa tiene en Europa (París) fabricación p f b p k &k fSlójbi y pnefto venderlos 
con más ventajas quo nadie 
FABRICA DE CUBIERTOS METAL BLANCO 
COMPETENCIA POR CALIDAD Y PRECIO CON TODOS 
" S D E O R < Y L E W T E 
UNA GRAN PAI3RICA ABASTECE DE MODELOS 
TrIR 
( W A , « A B E P O E S I A ) 
-J)S V a h í d o s O í l p s v n n o n í r v 
Ies hacen 
de cabeza 
Ese aliento fótido qne exhalan algunos prójimos, dependientes del estómago sucio 
lloras del dia, que 
soñolencia ó pesadez 
las congestiones. 
Pues ahí va la respuesta: Con la Magnesia carminativa y purgante del Doctor González, 
l^sas nauseas ó fatigas que molestan á algunos individuos. Esos eruptos agrios que sienten algunas 
ms y que al pasar del estómago á la boca parece que queman. Esos vómitos pertinaces de las sefíoras 
ado interesante. El ñato, esos gases que se acumulan en el estómago é intestinos que producen, 
s ó cólicos más ó menos fuertes y que atormentan de un modo terrible 
Pues no lo dude Vd.-
A ¥ 3 * 2 4 
Con la Magnesia carminativa y purgante del Doctor González, 
lisas arenillas quo se expulsan al tiempo de orinar por algunos individuos pictóricos que se atracan 
demasiado y beben más de la cuenta, las indio-es 
navegaciones, gestiones, las diarreas, el extreüimiento y el mareo en laa 
Pues sin remedio se curan con la magnesia carminativa y purgante del Doctor González. 
Aiagnesia del Doctor González ea una combinación delicada que se conserva sin alterarse, hecha 
coa arreglo á a ciencia moderna, y de exquisito sabor. 
n n r f n c A i ^ " GÍeGto q i1? ^ deseo obteilor ^ ^ <^be tomar la Magnesia del Doctor González en dosis 
cortas o largas, con arreglo á la instrucción que acompaña á cada frasco, 
be prepara y vende en la 
calle de ía iíufema mím. 112, esquina á Lampaíilla, HABANA. 
c 15Í0 1 -Nnit 
única que presenta constantemente novedades 
^ A . S E . I O J L X > E 2 ^ E X J I H 3 I B J J I E 3 S 
De la más alta fantasía.—La preferida. 
e i i o r 
D E I 
L A S E A DONA 
MARIá 1 M KERLE&ÁND, 
VIUDA DE VILLA VER DB; 
H A FALIiECIDQ 
Y dispuesto su en t ie r ro para 
las cuatro de tardo del d í a de hoy, 
„ los ([uc suscriben, madre, hijos i a-
H migos de la finada, suplican Á BUS 
amistHdcB se eirren encomendar 
su alma á ÍJÍOB y aeompañur el 
cadáver desdo la cusa mortuoria, 
callo del Príncipe Alfonso nú ru . 45, 
al Cementerio de Colón, favor q u » 
RgradeoeráD oternament?e. 
Uabana; nov'embre 16 de 1897. 
Tcrssa de la Teja, Tiu;?a de Kerlogand— 
Antoi)!^, Ada Teresa y Rafael Villnvorde 
j Kc.rleg'<íiid—Dosiderio G arcía—Dr. Juan 
Motiné—Dr. Adolfo Revés. 
1 - i " 
BILLETES de LOTERIAS 
SK RE OIDEN ORDENES PARA TODOS LOS 
SORTEOS INCLUSO PARA EL 
Gran Exlraoriilo k M M . 
Mannel flutíerres, 
Blaníiiieaii la dentadura 
Tonifican las encías 
Perfuman el aliento 
Refrescan la toca. 
CAJAS DE TRBS TAMAÑOS. 
Y E L 
l í r i c o 
ÁÜTOE. 
SCOS DE TRES 
Q v e n t a en 
l a s P e r f u m e r í a s y Bo-
c 1570 
G-aliano 1 2 6 . 
alt ayd 6 N 
7650 IR S N 
Ü A C E M A S D E C Í N C U E N T A A N O S 
que está en URO un antigno y bien probado remedio, 
E!L J A K A B & C A L M A N T E DJS 
L A SHA. W I K S L O W . 
Eflc.-4« en la DENTICIÓN del os niños. Tranquiliza 
¿ la criaíura,lo ablándalas encias.aUvia tododolor, 
cura el cólico ventoso y es el mejor remedio parala 
Diarrea. Se vende en lan Boüoas y Droguerías del 
mundo entero. Pida el JABABE CAI.MAKXB de la Sat 
WXNÍSJ.OW y rebnwe todos los doroi». 
[Marca registrada.] 
Son da m a r í i y l H o s o B é i n f a l i M e s efoctos en la curación de toda clas^át 
esdonttu'ás Intermitótssu 
Desconfióse da las imi t ac iones y f a l s i ñ c a e l o i i e s . 
Laa F I L D O B A S D E C H A G R E B legítimas tienen en el prospecte y faj$ 
bandada de chícnelos, qiíe debieran I ¿9 garantía la mroa áe fábrica da la 
estar en la escuela aprendiendo lo quo | í } n ) ? j m U y tófflaeÍJ IA EEíJNI0N} (je h Ú % t f ñ , ^ i Ú d . M t 
m hace falta, á ftn de «er mañana liom- , 
EFERVESCENTE, ANT1BILI0SA y PURGANTE. 
Bu toda casa dobj haber siempre un Irasco de MAGNESIA DE SARBA, pues á ello 
obliga la frecieucia cou quo se tiene iieaeEidad de recurrir á un medicaraentp que, como este, 
se emplea oou tanta eRcaeia en todas 1<« irrexularidades dol aparado digesvi^o. 
Pocas aon aquí las personas enjas fuacioucs dlgoativas so operan con toda regularidad, 
y pooas, par oonsigalente, las que no sufren ciertas iacouio;U<l:idoj que hace cesar por com-
pleto el uso de la cada día r.uáa acreditada 
Î A-CKESTESZA. 1315] SA^K / .A 
Los dolores de cahaza, indigeeticnes, eructos, soidei de las comidas, exceso de bilis, 
mareos, sabtlrra gástrloa, acedías y todaa lan indisposicíoneB dol estómago, desaparecen inme-
diatamente por medio de la MAGNESIA DN SARRA, cuya «aporioiU»d hace patente el 
hecho de oíle eh tddo tiempo se consorira perfectamente biati. 
L a MAGNESIA DE SARÜA. se vonde en todas las Fan 
farmacias en lA 
n a de J"osé S a r r á 
Veniente Mejf 4 1 , esúuiúa d Coniposieíá, l í d b d ü á . 
e 1BW alt 1 Ñ 
JARABE PECTORAL CALMASTE DE BESA, CODEIM Y TOLÜ 
preparado por Eduardo Palü, farmacéutico de París 
EsU jarabe es «1 mejor de los pectorales oonoeidos. pues «stondo compuesto de los oa' í : ;M-
c»i por «xsiiiedeia de URSA T «1 TOLU, asooiaaos á l a CODE1NA no expone al enfermo á su-
frir •«BjfMtiono,» dt la «ab«ía como suceda «on los otros calmantes. Sirvo para combatir los ca-
tarros agadat y eróniMs, liacl«a<l« desapareoor «on bastante prontitud la bronquitis mas intensa; 
•m «1 asma sobre todo tato jar&ba será ua agento podoroeo pora oalmár la irritabilidad nerviosa y 
áismlnair la espsotoraolón, 
Kn las norsonas do avanzada edad el JARABE PECTORAL C A L M A N T E dará un resul-
tado maravUloso disaiinaj-ondo la seoraoión bronquial y el osnsa'ioio, Depóñto prineipal: BO-
TICA FRAN JESA, 8aa Rifael 62 esquina á Campanario y en todas h s demás boticas y dro-
gmrias acreditada» «lela Islá de tíaba.' 
C 1841 alt _ _ _ _ 8 M 
E l . P A L U D I S M O desaparece con el uso de l i s 
OBLEAS A N T Í F E B E I F W ¥ Í U l B 
(Farmacéutico). 
De venta en D r s g r i e r í a s y F a r í n a c i a s a c r e d i t a í l a s . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l en la Farmacia de í autor S Ü A R E Z 3 3 
7n2H 26 5 N 
O - A . B 13E1 L I R A . I s / L I B UST T O X i 
COÍíTBATISTA DEL EJERCITO. 
OBISPO 301 Y 32, ESQUINA A ASOIAR. 
PEECIOS CORRIENTES D E EFECTOS M I U T A R E S . 
Hombreras cordón oro fino para Jefes y 
oficiales par $ 0 
Id. algodón para Q. Civil, tropa.. ,, 0 
Eicudo metal dorado para gorras Jales y 
oficiales marina uno 2 
Id, metal dorado para gorras clase 
marina i 
Viseras charol para teresiana» gruesa 15 
Anclas de metal dorado para gorras, vapo-
r?í, el ciento ]() 
Id . Id, Id. buaua, id 2Ü 
Emblemas metal dorado para solapas ma-
quinista armada par 
Id . metal plateado para cuellos Oficial 
Adminifctraaión Militar par 
Id . metal dejado id. 8. Militar 
Estrellas metal dorado ó plateado 8 pun-
ta» ciento 
Id . Id. id. 6 id 
Castillos metal plateado para cuello Inge-
nieros pár 
Bombas metal dorado. Artillería . . . . . M 
Liraa Id, id. rnúaloo 
Námaros kL Id. ottoieJes Regios, oSenté 



















Golas metal dorado, cifra metil blanco, 
cordones oro fino una 
Trencillas oro ó plata fian, para roses, vara 
Guardapolvos estambre para machete, uno 
Botones Iní? grandes, dorado mate, gruesa 
Id. id. pequeños id ,, 
Id . Artillería grandes id „ 
Id, id. pequeños id , 
Id. Ingenieros grandes estampados ,, 
I d . id. pequeños id ,, 
Id . Admon. M. grandes id ,, 
I d . id. pequefios id 
Id . S. Militar grandes id ,, 
Id . id. pequeños id 
Id . Marina grandes dorado fino, ,, 
Id . id. pequeños i d . . . . . . ,, 
Id . Ancla sin corona, grandes, 
dorado fino ,, 
Id . id, pequeños id 
Id . Vaps. trasatls. grandes i d . . „ 
Id . id. pequefios id 
Id. para General grandes sobre-
puestos planos 
Id. id. pequeños id „ 
Id . id. grandes estampados iJ . 






















PKECIOS S I N COMPETENCIA. OBISPO 33 
alt l_N 
EÍGA ÜB m i l i í i M B i E ? i OIIIÍE 
U MEJOR M U DI&ESTIVA Y REC0NSTÍTUYENT1 
N E C T A R SODA CON REFRESCOS D E TODAS CLASES 
Ua saco de oxígeno SL Un alDono ág 30 sifones $3,50 plata 
P B I Y I L E G I O P O E 20 AÍfOS 
S- Hafa©I m l m . 1 ; - T e l é f o n o 1 0 4 9 . 
He usado en mis enfermos el agua oxigenada con buen multado. 
Habaaa, Mayo 1? «o 181', 
Dr. J . N . Dávalos, 
He reosmendado con éxito á nnraereses enfermos ol agua oxigenada. 
Habana, Mwso 17 d* IStfZ. 
Br . J . 




D E L 
4 granos é 20 ceatígraraas cada ena. 
La forma más cómoda y eficaz de admínínistrar la 
ANTIPIRINA para la curación de 
JAQUECAS, 
DOLORES m GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIORES AL PARTO, 
ENTUERTOS, 
DOLORES DE HIJADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No 
se percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
gorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa menos luq-ar en 
los bolsillos que un reloj. 
DE TINTA EN LA DROSSMIi DEL BE. JOHMSOM, OBISPO 53. 
Y M TODAS LAB BOTICAS. 
1JÍ1.'21 .ln c ron 
T 
]8« l ' M n ¿i VHÍ 
p o r t 
T e n e m o s e l ^ n s t o p a r t i c i p a r á n u e s t r o s n u m e r o s o s c l i e a t o B y 
a l p ú b l i c o en gene ra l que c o n es ta f echa h e m o s agregado á n u e s t r a 
a n t i g u a P H O a U U i e i A " L A C B ^ T H A X - " u n a o f i c i n a de F A R M A -
C I A m o n t a d a con todos los progresos que h a s t a e i d í a se c o n o c e n ; e n 
l a c u a l , s e g ú n n u e s t r o s i s t e m a y a b i e n conoc ido , p o r e l l a r g o t i e m p o 
que l l e v a m o s de e s tab lec idos , s i e m p r e f avorec idos por n u e s t r a c l i e n -
t e l a y p ú b l i c o en genera l , nos p r o p o n e m o s no e s c a t i m a r s a c r i f i c i o a l -
g u n o , c © n e l f i n de c o m p l a c e r l o s o f r e c i é n d o l e s m e d i c i n a s frescas, p u -
r a s y l e g i t i n i a ^ á i o s p rec ios m á s ba ra tos d e l m e r c a d o s i n c o m p e t e n -
c ia pos ib l e . 
Craran t i samos e l despacho de l a s f ó r m u l a s f a c u l t a t i v a s c o n e l 
esmero y e s c r u p u l o s i d a d necesar ias y nos c o n s i d e r a r e m o s o r g u l l o s o s 
s i c o m o no l o d u d a m o s n u e s t r a c l i e n t e l a y p ú b l i c o e n g e n e r a l c o n t i -
n ú a h o n r á n d o n o s c o n s u conf ianza . 
H a b a n a , Io de n o v i e m b r e de 1 8 9 7 , LOBÉ Y TOEEALBAS. 
c 1517 alt 10-2 
i 
00» MECAS ANBX1J 
E L NEGRO BUENO 
E L F E N I X 
a • 
Los mejores cigarrillo», los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos IDA 
mercados del mando la preferencia de los fumadores, como así Jo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las maonííicas PANETELAS ios sabrosos ELEGANTES y BOÜQÜBTÍ, 
los solicitados ESPECÍALES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos do 
los cuales en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maiz, pulpa, berro, brea, a l -
godón, orozús y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido^ 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES H I D A L G U I A , conocidos tam-
bién por SÜSiNI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenoa y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, m n elaborados exclnimu» 
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejom 
regas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persoaa inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos ios depósitos, vidrieras y establecimientot 
de esta capital y del interior de la Isla, 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmera 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.-—Cable y Telégrafo: KA-Í 
BELL. Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117, Habana. 
O 153fl N 
^nr?.iVTOaj,-7^ 
I?. Mt 
L A M E J O R A G U A P U R G A N T E N A T U R A L , 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
"ITo conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte ó más favorablemente constituida." 
_ >7 , x7 Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de Química y 
C/- . V ' e ' Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
-CWZvtTs&^tstitS- {Ministerio de Apicultura), Ruda Pest. 
APROBADA POR LA ACADEMIA DE MEDICINA DE FRANCIA. 
"COHSTAIÍTB EN SU COMPOSICIÓN.'' "POSEE VENTAJAS LLAMANDO LA ATENCION 
TEEAPÉUTICOS SOSRE ESTA AGUA PUS-GANTE Y RECOMENDÁNDOLA Á LOS PRACTICANTES." 
Dr. G. POUCHET, 
B E L O S 
Unicos íy.DGrladoras 
Professor de Farmacologia en la Facultad de Medicina dt Par in^ 
THE AP0LLINAHIS C0., Limited, 4 Stratford Place, Oxford Street, Londres, W. 
¡jide en t odas l a s Droguerías y Depósitos de Aguau Miaeraleo. 
i N 
icos receptores en la Isla de Cuba LEONHARDT Y -Sabana. 
Dr. Erneseo Edolmann 
I Médico del Dispensario L A CAlíIDAD.—Afec-
ciones infantiles cxclasivarneute. 
Consultas do 1 á 3 . Companario 241. 
. 7871 8-16 
Mms. Marie P. Lajouane 
C O M A D K O N A F A C U L T A T I V A 
Agruacatc 
7634 
37, catre Obispo y Obra pía. 
X>r. J o s é B . F e r r á n 
Í>B IÍA FACUIiTAlí DE PARIS. 
Especialista en enfermedades de niños. Se ha 
•Irasladado á Aguacate 68, entie Obispo y Obra&ia. 
•De i a á 2. Teléfono 7K2. 77M 26-13 Sí 
T > K Ü D E W C I O F E R N A N D E Z D I A Z , C Í r í j í ^ 
JL Dentista de la Universidad Central, se ofrece 
«n todos los trabajos profesionales por difíciles que 
sean, especial en postizos en oro, orificaciones, con 
todos los aparatos al alcance del dia en e! arte. 
Precios reducidos á la situación. Grátis á los pobres 
iunes y viernes de 7 ¿i 8 mañana y de 4 á 5 tarde. 
Amargura n. 40. 7816 8 -13 
DR. E R A S T Ü S W I L S O N . 
Médico-cirujano-dentista. Prado 115. Se dedica á 
trabajos do superior calidad en todos los ramos de 
BU profesión; pero trata todo cliente con la cousidí-
tración que merece la crisis que atravesamos, y hace 
«convenio especial coa las personas que poseen pós-
i t o s defectuosos para reformark«s. 
7706 26-9Nb 
jDoctor Manuel F . de Hevia, 
Médico Cirujano de las Facultades de Baria 
y Madrid. 
Participa á sus clientes y amigos haber traslada-
tío su domicilio á la calle de Keptuno n. 47. Con-
Bullas de 12 & 2. 767S U6-7 N 
Salad 123, esquina á Belascoain 
(ALTOS) 
7066 23-7 N 
X Í I B S O S U T I L E S 
Las plajiías que curan y las plantas que matan ó 
nociones de botánica aplicadas á la Higiene domés-
tica, por el Dr. Rengado. 1 tomo grande con muchas 
láminas $1. La vida normal y la salud, por el Dr . 
Rengade, 1 tomo grande con muchas láminas $1 . 
Curso oral de masonería simbólica 20 cts. Idioma 
universal, gramática de una üue'v'a lengua llamada 
fübra», por J . 6v, 80 cts. DicoiOnarió manual de 
Volapukik-Español, una peseta. E l francés sin 
maestro en 143 lecciones con la prtnunciáción figu-
rada en cada palabra 25 cts. E l inglés sin maestro 
en 26 lecciones con la pronunciación figurada en 
cada palahra dos pesetas. Los precios son en plata. 
Tenemos billotés de lotería al costo para todos los 
sorteos y servimos cualquier pedido que se nos haga 
¿el interior. 
Dirigirse íí M. Ricoy, Obispo 8G, Habana. 
7815 la-15 Sd-16 
Un asiático buen cocinero 
desea colocarse en casa decente, sabe cocinar bien 
y tiene las mejores raferencias. Empedrado n. 30 le-
tra C. 7802 4-13 
D K S S A C O L O C A R S E 
una señora para criada de manos, manejadora 6 
costurera; sabe bordar: tiene personas que respon-
dan por ella. Sau José 103. 7811. 4-13 
E D Í 0 8 SECRETOS do que se valen los hom-
bres para triunfar de las mujeres y el arte de 
conocerse el hombre y la mujer por la fisonomía y 
pensamientos célebres sobre el amor, la mujf r y el 
matrimonio, 1 t. 30 ct. plata.—Oráculo de Napoleón 
1 ó el Libro de los Destinos, ademas fcl ari o de ex-
plicar los sueños; visiones W eiríó'ó&os y apariciones, 
y la Zodialogía é teá la ciencia de pronosticar los 
sucesos poí fós signos y caracteres, 11 . con láminas 
2 páselas plata. De venta Salud 23. librería antigua 
yiUoderna. C ISO? 4-14 
Libro s que conviene 
E l Panteón Univeísfel, Diccionario histórico de 
aventuras amiftiróstó, sucesos trágicos, escenas ro-
m&ntical?, lances iocosos, progresos científicos, ac-
eíon'08 heróicas, virtudes populares, crímenes céle-
bres y empresas gloriosas, etc., 4 tomos $ í .—Los 
Miserables, por Víctor Hu^o, 3 tomos $2.—Los M i -
nistros en España desde principios del siglo hasta 
1869, tres tomos volumiaotóa con los retratos de los 
ministros, $2.—La Mujer en la Humanidod, por D . 
Julián F. Alóaraz, 89 cts—Las Mujeres do la B i -
blia, het'tuosa edición con grabados en acero y cor-
freíj dorados, $1.50.—Precios en plata. Hacemos to-
da clase de trabajos de imprenta á precios módico*'. 
Tenemos billetes de lotería al costo para todos los 
sorteos Obispo 86, librerí?. 7S33 l a-13 3d-14 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Su gabinete Galíano 103, casado Eafios del Dr 
HíOidülo, esquina á San José. 
For una e x t r a c c i ó n . . . . , $ 1 00 
I d . Id. siu dolor 1 50 
Limpieza de la d e a t a d u r a . . . „ . . . , . . Jí £0 
Empustaduraa £ $59 
Orificaciones...... . « o . 2 50 
Dentaduras de 4 dienten..., 7 00 
I d . de 6 i d . . . 10 00 I d . de 8 a....»..„„. 11 00 
I d . de U id 15 00 
Butos precios toa. en plata. Loa trabajos se garais-
fiizaa por diez a.úos. Galhmo 103, Baños. 
C 1513 alt 13-2 N 
Recibos f/iira alquileres de casas 
I yhS-bitaciones con tablas do alquileres liquidados por dias. modelos para cartas de fianza, recibos de mes en fondo y contran- de árrondamiento. Cada 
talón tiene 50 recibos y vale una peseta plata. Obis-
po 88, l ibrer i l 3 imprenta. 7796 la-12 8d-13 
Consultas de 1 á 3, Lea Itad 115, 
Cirugía eu general. Euformedades do señoras y 
niños. 7060 9.(5 
M é d i c o Cirujano. 
8e dedica especialmente á las enfermedades dol 
pecho y de las vias digestivas. 
Consultas de 2 á 4. Prado n 91 
7767 26-11 :N ' 
Especialista cu partos y enfermedades 
de señoras. 
D i r e c t o r de la Clínica de belicología y 
Partos de Jesús del Monte. 
Cous altas de 1 á 2 en Sol 79. Para señoras: mar-
lee, jueves y sábados. Domicilio: Se ha trasladado 
á Jesús María 112. Teléfono 565. 
7704 26-9Nb 
Dr. Car los 33. P in lay y Shiae. 
Ex-interno dolN.Y. Ophthamic& Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de los ojos y do 
5.08 oidos. Consultas do 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C)528 1 N 
Miguel Antonie log 
A B O G A D O 
I>omicilio y ejUidio, fian Eti^tiei 5 Ksíufiío, 
1 D 
ABOGADO 
fioraa de comalj» de S á 10 mañana. 
Betudio: Habana 140. 
C 156-Jn 6 
V Í A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
So ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
Ban Miguel. De 12 á 3. C 1530 - 1 N 
A&ÜAGATB NUMÍSÜO 110, 
í!ní'r6 Teniente Bey y Hícls. TeléíoKo 388. 
í íansnltao íuéáloas de 8 á 10 y 1 3. 
C 1526 I N 
P B . C B C I L I O R B O X . 
Módico del Hospital «Mercedes» 
Cirugía en general y partos. Consultas do 12 á 2. 
Osliauo 42, altos. 7376 26-15 O 
J u a n M , U n á n u e 
Módico -Hosaeópata . 
Habana 20. Teléfono 521. Consultas de 12 á 2. 
7341 26-20Ob 
Bloques con cien hojas de buen 
papel para escribir, 10 cts. Sobres para cartas blan-
cos y muy buena clase, nna pc&eta plata el ciento. 
Papel para car^a*, claóe bastante buena, una pese-
ta plata el paqí'tete con 100 pliegos. Obispo 86, l i -
hrcr ia«i toprota . 7797 la-12 3d 13 
I p A R A L A RECONSTRÜOCION, C U L T I V O 
X. y explotación de fibras te::tiles, como ramió, 
lengua de vaca, jeniquén, quimbombó, espino do 
cerca, malva rosa, pina, plátano y otras, cón indi-
cación de máquinas y modo más económico de ex-
plotar esta industria, por Sebastián Alfredo de Mo-
rales, 40 cts. plata. Obispo 86, librería. 
7ff5 la-11 3d-12 
un joven ele 16 años do edad, peninsular, sabe escri-
bir, ne tiene compañsros ni amigos, hace dos a&os 
que llegó á la l lábana y siempre ha estado coloca-
do, es dócil, presentará inmejorables informes do 
su conducta y honradez. Neptuno n. 103, esq. á 
Perseverancia darán razón. 7784 4-12 
una criandera peninsular de tres meses de parida, 
con buena y abundante leche, para criar á leche 
entera. Es cariñosa con los niños y tiene personas 
que respondan por ella. Morro 21 dan razón. 
7770 4-12 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE de criada de mano ó manejadora. Sabe coser á 
la mano y Á máqniaay tiene referencias de ótra ca-
sa donufe ha .«alado. Calle de Aguila n. 116 A, 
alto*; 7779 4-12 _ 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N B L A N -ca del país de criada de mano ó manejadora ó 
para cocinarle á un matrimonio solo. Sabe coser á 
mano y en máquina. Tiene una niña de seis años, si 
la admiten en la casa que vaya ofrece sus servicios, 
ganando un pequeño sueldo Sabe cumplir con su 
obligación. Siu pretensiones. De buenos anteceden-
tes, íüformarán Tenerife 74. 
77i<7 4-12 : 
D E S E A C O L O C A R S B 
unasañora peninsular de criad* de mauo ó manejar 
un ninó: sabe coser á máno y máquina: es persona 
de toda zonñanza. También so coloca na joven do 
15 años peninsular para criado de mano ó mandados 
que ya lo ha desempeñado, tienen quien responda 
de sn honradez. Aguiar 55 informarán. 
7790 4-12 
Una criandera peninsular 
desea encargarse de un niño para criarlo en su do-
micilio. Jesús Peregrino n. 59. 7769 4 12 
Un buen criado de mano, 
de color, desea encontrar una casa decente para 
servir. Referencias mey buenas eu Prado 96. 
7773 412 
D B S E A COX.OC5AK£5B 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora de niños, aclimatada eu el pais: sabe su obli-
gación, es trabajadora y houra>ta, teniendo perso-
nas que respondan por ella, Impondrán Escobar 
mira. 14. 7788 4-J2 ' 
preparado por ÜLPJCI 
U V i f l i l U f t i a A I I (químico) 
Es el V I G O R I Z A N T E MAS PODEROSO, el R f i C O N S T l T U Y E N T E más rápido y el TONICO V I T A L I Z A DO Rmás enérgi-
co del cuerpo humano del ssitema nervioso.—Este V I N O es uu verdadero C O R D I A L , su sabor es agradable. Puede tomarse con 
toda confifinza. Siímpre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. (sufrimientos morales. 
/ ? 1 T T T > \ la D E B I L I D A B y POSTRACION NERVIOSA, producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y 
\ J J X X J L la SOÑOrjENCIÁ.deseos constantes de dormír.pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral 
^ y y - r ^ A la A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. 
\ y l J i A ) X " \ . Flores blancas. Palpitación del corazón. 
la debilidad general, extenuación, decaimiento, poralísis, temblor y flojedad en las piernas. Enflaquecimiento 
progresivo. Palta de apet.to por aíouía debilidad del estómago, dispepsia y diarrea crdnicas. 
la espermatorrea, pérdidae seailnaics y de la sangre. Tristeza, deqresión física y mental. Pérdida cíe memtíria. 
Incapacidad para estudios y negocios. Vahídos desmayos. 
^ T T D A la debilidad sexual é impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal 
\ J U JL\;X3L y convalecencia descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir 
alivio y alentar al paciente á continuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completo, 
venta en la Habana y para la Isla por Sarrá, Johnson,y en San Miguel 103, C 1574: 2G-7N 
mmmammmmmBBmmimjmam 1 ^m^^mmvf^sic^'. 
'̂g1ffaT™*H™^"*m^a°~™'lnilHllffliiffl1ilT •• • 
De fama universal, por su elaboración insuperable y sus propiedades alimenticias. R 
i Indispensable para las madres que criau, para los niños débiles y en general para todos.—Uni- £n 
j co represeatauto en Cuba R. TORSEGROSA, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 Ag ffl 
Agricultura de los indígenas 
do las Islas de < uba y Haití , por Alyaro Reynoso, 
40 cts. plata. Obispo 86, librería. 
7770 i a - U 3d-12 
T ECTURA F A M I L I A R ECONOMICA. B U E -
JLjínas obras, todas empastadas, con derecho & de-
volverlas por el 80 por ciento de su valor. Precios 
ínfimos y en billetes. Pídase el catálogo. L . Lama-
drid y C?; 9 n, 107, Carmelo. 
7673 g-7 
CO M I D A A D O M I C I L I O . — N o es tren de can-tinas sino nn servicio de comida partidular para 
oorta familia ó matrimonio: ofrecemos buena comi-
da, barata, y bien condimentada; se sirve en tableros 
ó en canlinas, con aseo y puntualidad, á todas ho-
ras, en Cuarteles 30, entre Habana y Compostela. 
1610 4-16 
C a r l o s T o r r e n s 
E B A N I S T A . 
Restaura y barni ía müebles & domicilo; jornal 
$1.50 raetálieoí lleva los barnices. Avisos al encar-
gado rte la casa Sitios 15. 7851 8-16 
C O C I N A P A R T I C U L A R . 
Habana 129, entre Sol y Muralla. 
So sirven comidas bien codimentadas y con mu-
cho aseo, i domicilio, en cantinas ó tableros, á pre-
cies baratísimos. No dejen de probar y se convence-
tán. 7813 8-13 
DHSiSSA GOX.OCAHS1! 
una cocinera peninsular en c?sa particujar ó esta-
blecimiento; f abe cumplir bien con su obligación de 
cocina: tiene buenas referenciafS. Informarán Com-
postela esquina á San Isidro, carbonería. 
7778 4-12 
Se necesita desde esta á Cárdenas y puertos in -
termedios un piloto práctico para la goleta Purísima 
Concepción. leformará su patrón abordo. Rodríguez. 
7771 la-11 3(1-12 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
SO L I C I T O ENFERMOS NEURASTENICOS, nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental ó por couvalescencla de 
enfermedades agadas. para curarlos con el V I N O 
TONICO D E K O L A . G L I C E R I N A y NUEZ 
V O M I C A D E CUERVO. De venta, Droguería de 
Jhonson, Obispo 53, y en todas las farmacias. 
7403 * 26-230b 1 
D E S E A COL.OCAKS1S 
una criandera peninsular recién llegada, de tres 
meses de parida, con buena y abundante leche, pa-
ra criar á leche entera. Tiene personas que respon-
dan por ella. Calzada de Viveo n. 170 dan razón. 
7756 4 -U 
F A M I L I A S Y VIAJEROS 
Excelente scr»icio do criados y braceros para el 
campo. Prontitud, referencias y para todos los suel-
dos. A viajeros y público en general sacamos cédu-
las, pasaportes, matrículas, etc. Suma baratura en 
todos nuestros trabajos. Villegas 93, esquina á T. 
Rey. 7758 4-11 
T A M A D R I L E Ñ A , Galiano 67, despacha corai-
JLjdas á domicilio, contando eon un buen cocinero 
tanto á la madrileña como á la criolla. Se alquilan 
habitaciones altas y bajas y la saia para estableci-
miento con vidrieras ó sin ellas. 7815 4-13 
ALO QUE CONVENGA MAS.—Una excelente cocinera desea tomar cantinas por quincenas ó 
semanas, trabaja á gusto del consumidor desde $8 
plata por persona: se admiten abonados: reparto á 
domicilio. En la misma se vende una yegua de seis 
años, 6i cuartas y media de alisada, maestra en tiro 
y carga, se dá muy barata. Escobar y Condesa. 
7758 4-U 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del »Diario de la Ma-
rina» para informes. 
CONSULTAS D E 12 A 2. 
Habana 95. Telefono 568. 
7315 26-190b 
J i m 
C 1531 1 N 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis de 
SU 4. Prado 11. Teléf. 538. C 1533 -1 N 
O C U L I S T A . 
Consultas, operaciones, elección de espeluelos. 
A i 12 á 2. Se ha trasladado á Consulado n. 36. 
7600 26-1 N 
ÜN G E N E R A L COCINERO y repostero asiáti-co desea colocarse, bien sea en casa particular 
ó establecimiento: es aseado y de moralidad, tenien-
do personas que lo garanticen. San Miguel 74, es-
quina á San Nicolás dan razón. 7867 4-16 
T \ B S E A COLpPAKSB IJN JOVEN pB;Cp-
XJ 'ior, buen cocinero, aseado y de toda confianzi: 
sabe cumplir con su obligación; bien sea para casa 
particular ó establecimiento. Tiene personas que 
garanticen su buen campoítnmiento. Salud y Esco-
bar, camisería, informarán. 7866 4-16 
D E S E A C O L O C A K S B 
nna excelente criandera de dos meses de parida, con 
buena y abundante leche, para criar á leche entera: 
es cariñosa con los niños y tiene personas que res-
pon dan por ella. Dan razón calle de Crespo 28. 
7864 8-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á media leche ó leche en-
tera, la que tiene buena y abundante, de dos meses 
de parida, cariñosa con los niños y con personas 
que respondan por ella: dan razón calle del Morro 
núm. 6. 7750 4-11 
UNA SEÑORA N A T U R A L D E ISLAS CA-narias desea encontrar colocación de criandera, 
tiene abundante leche y tres mases de parida, con 
buena recomendaoion de la casa donde ha servido. 
Darán razón Obispo esquina á Villegas, altos de la 
peletería el Palais Royal, de 8 á 12 del dia y de 3 á 
5 de la tarde. 7757 4-11 
A G E N C I A E L . H I S P A N O 
Aguiar 81 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gaílego. 7668 26-7 N 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA B U E N A COCI-
JL/ncra peninsular, aseada y persona de toda con-
fianza, bien sea en casa particular ó establecimien-
to. Entiende de repostería y tiene personas que cra-
ranticen su buen comportamiento. Dan razón calle 
d é l a Habana 86, entre O'Reilly y San Juan de 
Dios. 7725 4-10 
UNA COCINERA PENINSULAR, ASEADA y de moralidad, desea colocarse en casa parti-
cular ó establecimiento. Sabe su obligación y tiene 
personas que respondan por ella. Esperanza n. 120 
dan razón. Sueldo $10 plata. 
7739 4-l() 
ESEA COLOCARSE U N A BUENA C U I A -
da de mano en casa de una familia decente. Sa-
bs coser y su obligación, teniendo personas que ga-
ranticen su buena conducta. Dan razón calle do 
Cárdenas n. 2, letra B. 7729 4-10 
S E S O L I C I T A 
un muchacho quo entienda de criado de mano y ten-
ga quien lo recomiende Galiano 116, entre Drago-
nes y Zanja. 7731 4-1» 
T T N JOVEN PENINSU L A R D E S E A COLO-
U carse do criado do mauo en casa particular ó de 
comercio ó de camarero, anudante de cocina ó sea 
de segundo. Prado 101 y Unión Club darán razón. 
7732 4-10 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA CO-
I . j locarse de cocinera en el Cerro ó en la Habana. 
Sabe cumplir con su obligación. Tiene personas quo 
respondan por ella. Informarán en el Cerro, calle 
de Lombillo n. 3. 7847 4-16 
D E S E A COX^OCAHSE 
un joven que lleva cinco años en el comercio.no 
tiene pretensiones, en lo que se presente: preferiría 
un empleo en un ingenio: informes los que se pidan. 
Dará razón el Dr . Espada, Dragones u, 102, 
7723 4-10 
T A ESEA ACOMODARSE UNA B U E N A criada 
JL/de mano, penirsular: sabe bien su obligación y 
cose á la máquina. Tiene informes de la casa donde 
ha prestado sus últimos servicios y personas que 
respondan por su conducta. Informarán Sol 86. 
7819 4-16 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de doce á dos. Monte 1S. altos. 
ir. ADranam rsres y M 
Médico del Coíitro Asturiano 
iro. 
Consulta» de 2 á S. Naptnno 187 (alíos» Talé/o-
íaol,580. C 1 5 Í I 26-2 N 
O I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor . . . . ' 1,60 




4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id , 12.00 
„ 14 id 15.00 
G A L I A N O 36 
Todos los dias, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de 
la tarde. G 1512 26 2 N 
D r . H a m ó n V a l d é s . 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Gabinete Dental, Galiano 129, entre Dragones y 
Zanja, al lado de la sastrería de los Sres. Vázquez 
y Villazón. Consultas de 8 á 4. 7475 26 27 O 
CIRUJAÍÍO-DEIÍTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentadurns 
Eostizas por todos los sistemas conocidos. Compos->la 96: a!tos, entre Sol y Muralla, 
7445 26-26 O 
D E . IGNACIO CALVO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2, martes, jueves y sábado, en 
Amistad 61 A, y diaria, de 7 á 10 de la mañana, ea 
Keina 39. Cn 1481 26-280b 
DE. JÜAN i DAMOS 
Ha trasladan© su domicilio á Obrapía 48. 
Cnl482 26-230b 
E N I J S T D U S T H I A 2 3 
se dan clases de instrucción, inglés, francés y piano 
á precios módicos. Se dan también á domicilio. Se 
•confeccionan trajes. 7851 4-16 
P t t n i W ^ f t T } 4 1)15 M U S I C A Y D E LOS 
1 111/ i ' LÁUUÍIÍX idiomas francés, español, ita-
liano, inglés y de instrucción general, se ofrece á 
las fami ias de la Habana, del Vedado, Cerro y Je-
eós del Monte á precios adecuados á los tiempos. 
Se darán las mejores raferencias. Empedrado 4 l . 
7865 8 16 
P £ O fí l ^ C í U cou práctica de 24 años en Pa-
1 l i U r X i ^ U I i rig) ae xa y 2» enseñanza, de 
francés, de inglés, de aritmética mercantil y tene-
duría de libros, se ofrece á particulares y colegios. 
Dirigirse: A. de la Torre.—15, Teniente Rey. 
78ñ8 15-16 N 
A C A D E M I A M E R C A N T I L . 
y colegio de niños de F. de Herrera, profesor del 
''Centro de Dependientes" y del "Centro Asturia-
no.» Compostela 91. Pídanse prospectos. 
7671 20-7 N 
P a d r e » de i&milia y Directores de 
Colegios. 
Un Profesor Normal, casado • con loa mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
•efiores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
ae 2* Enseñanza; se comprometo en 30 días á refor-
j a r la peor letra. Industria 66, 6, todas horas. 
C b06 i Ab 
U n a s e ñ o r a faancesa 
solicita colocación para enseñar su idioma, ó para 
criada de mano: sabe coser á mano y máquina. Tie-
ne quien responda por ella. Neptuno 19. 
7861 4-16 
I j ^ K S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E N l N -
iLÍsu'.ar de criada de mano ó manejadora de niños. 
Sabe su obl'gación por estar acostumbrada á estos 
servicios y tiene personas que garanticen su buen 
comportamiento. Villegas n. 63, altos. Telefono 743, 
feiretería y locería La Universal. 
W . ' 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn joven peninsular para criado de mano en casa 
particular: está práctico en este servicio y tiene 
recomendaciones de la casa donde sirvió: no siendo 
familia formal que no lo busquen. En la misma in-
forman de una buena criada. Galíano esquina á 
Animas en el café. 8840 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven en casa de familia decente para coser los 
trabojos de mano de la casa y si se ofrece ayudar á 
la impieza d é l a s habitaciones: tiene buenas refe-
rencias; calle de San Nicolás 108 informarán. 
7877 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera bien sea en establecimiento, 
café ó casa particular: es aseada y sabe cumplir con 
su obligación: tiene quien la recomiende: calzada 
de San Lázaro n. 94 panadería E l Aguila de Oro, 
cuarto n. 8. 7869 4-J6 
D E S E A C O L O C A R S E 
uns señora peninsular aclimatada en el país de 
criandera á leche entera, de dos meses de parida la 
que tiene buena y abundante, pues mandó á su hijo 
el 10 para la Península. Tiene buenas referencias y 
personas que respondan por su conducta. Impon-
drán calle Refugio n. 2 B, carboneiía. 
7860 4-16 
Se solicitan oficialas 
para sombreros. OBISPO K 101. 
7854 4-16 
S E S O L I C I T A 
una oficiala de Modista en Ancha del Norte 368. 
7844 la-15 3d-lS 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven parda de criandera á media leche, es p r i -
meriza, tiene buena y abundante leche, cariñosa 
con los niños y tiene personas que respondan por 
ella. Dan razón leuerife 74, de las ocho de la ma-
ñana en adelante. 7835 4-14 
S E S O L I C I T A 
unamujorque sepa cocinar, que sea de mucha mo-
ralidad y que tenga personas conocidas que respon-
dan por ella. Ha de dormir en el acomodo y no se 
admiten visitas de parientes ó amigos, prefiriendo á 
la que no tenga familia. Impondrán en Obispo 56 
altos. 7838 4-14 
uua criada de mano. Estrella 110. 
7S27 la-13 3d-14 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico entre este puerto y el de Naevi-
tas para la goleta Gabriel Suárez. Informes su pa-
trón á bordo. 7828 la-13 2d-14 
un criado de mano, blanco, de mediana edad y que 
presente buenas referencias. Manrique 124. 
7818 4-13 
T - \ E S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
U'cr iandera peninsular de dos meses de parida, 
con buena y abundante leche, para criar á leche 
entera. Se puede ver su niña. Es cariñosa con los 
niños y tiene personas que respondan por ella. Ca-
lle del Morro n. 5, en los altos, dan razón. 
7807 4-13 
J L V 1 S O 
Se solicita un piloto para la goleta nombrada 
1 F O R T U N A que sale para Santiago de Cuba. I n -
formarán en la callo do los Ofioipa a, 74, de 8 á 12 
L de la Bia&aaa, 7808 
D E S E A C O L O C A R S E 
una pardita do criandera de veinte días de parida, 
con buena y abundante leche, en casa de una buena 
famiia; tiene personas que respondan por ella. Dan 
razón calzada de San Lázaro n . 392. 
7738 4-10 
c 1391 1 U 
8 CENTAVOS EL METE» CIIMC0 
E l g&s aplicado i las cocisas es más barato que s n ú * 
pier otro combustible. 
E l mayor consumo ds uaa graa iormlla, doble, 3á cea-
Uves por bora, ó sea méaos de medio metro cúbico. 
I Z i 
de las cocinas económicas de son ia« 
lío ofrecen pdigro. 
y s i saasejo 
ceniza^ 
m mal 
al alcance de cnalpisra 
Visítese nuestra ezposicióa permaneate, 
saos también 
APAfiUTOS PERFECCIOiADOS DE QUEMADOH 
cén los cuales se obtieae todavía una eooaomit 
EO baja del 25 por 100. 
m m i k m m 
^ R U i C I P E ALFONSO K0M. 1 , H 
una muchacha para criada de mano. Eu el café de 
Santa Bárbara dan razón, Consulado y San Miguel. 
7728 4-10 
U n matrimonio de moralidad 
y con buenas referencias desea colocarse, ella para 
cuidar niños, criada de mano ó cocinera y el de 
portero ú otra ocupación análoga. Calle de San I s i -
dro n. 39, dan razón. ^711 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular recien llegada para criada de mano 
ó manejadora de niños: tiene personas que la garan-
ticen. Oficios 15, fonda E l Porvenir dan razón. 
7727 4-10 
S E S O L I C I T A 
un piloto piáctíco de este puerto al de Santiago de 
Cuba y puertos intermedios por la costa Norte, De 
más pormenores informarán á bordo del pailebot 
'•Fortuna" en el muelle de Paula. 7736 4 10 
D E S E A D C O L O C A B S E 
una criandera pefiinsular de dos meses de parida, 
con buena y abundante lecbe para criar á leche cu-
tera. También se coloca otra peninsular de criada 
de mano ó manejadora: amnas tienen quien respen-
da por ellas. Calzada de Vives l i d y Oñcios 15, dan 
razón. 7737 4 10 
de 4 ruedas l'gero, 
Paula 56. 1 
con bestia de tiro ó sin ella. 
4-16 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor. 
Se desea comprar una casa cuyo valor sea de 
1,200$ á 1,5C0, de Belascoain para intramuros de la 
Habana, no siendo en el barrio de Jesús María. I n -
formarán Habana y Acosta, bodega. 
7852 '1-16 
C O B R E ! V I B J O 
Se compra cobre, bronce y otros metales viejos 
en todas cantidades. Amistad 118, fundición de me-
tales. 7798 4-13 
Í L Í O I L E M I 
M O K T S E H H A T E 119 
Se alquila un pisito elegantemente amueblado, 
compuesto de sala, aposento, comedor, cocina, ino-
doro y ducha, pisos de mosaico, balcones á la calle, 
Uavin y telefono. 7868 4 16 
S E A L Q U I L A N 
las casas Neptuno 70, compuesta de alto y bajo: los 
jos para establecimiento, con armostosto, mostrador 
y horno, y la otra en el Vedado. Linea n. 89, cou to 
das las comodidades. Informarán de ambas en Uei-
na n i . 7872 8-16 
S E A L Q U I L A 
un gran local propio para almacén ó depósito, osl 
quina á San Ignacio y Amargura. Irapondráu eu c-
n. 11 de Amargura esquina á San Ignacio. 
7812 8-16 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan unos altos con balcones á la calle de 
San Ignacio y Amargura, compuestos de una mag-
nífica sala y 2 cuartos, propios para una corta fa-
milia. Impondrán en Amargura n. 11, esquina á San 
Ignacio^ 7841 818 
Teniente Rey 94 £ b S ^ ^ S 
paradas, cou muebles ó sin ellos y comida si se 
quiere. Es casa de familia. 
7870 4-16 
S B A L Q U I L A 
la casa San Isidro 27 con sala, comedor, cuatro 
cuartos y demás. Está acabada de arreglar y es seca 
V ventilada. Lo llave Damas n. 64, su dueño Salui 
n. 83. 7857 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos y ventilados altos de la casa calle Prín-
cipe Alfonso n. 83 frente al Campo de Marte. En 
la misma informarán. 7853 4-16 
O 1514 
S A N I S r D E O 70 
Se alauila esta casa á dos puertas de Compostela, 
cou sala de mosaico, 4 cuartos, 2 llaves de agua y 
su inodoro: la llave en la carbonería. Su precio seis 
centenes, con fiador. Su dueño Manrique 37. 
7812 4-16 
A HOMBRES SOLOS', 
con ó sin muebles, con servicio de criado, 
gimnasio y baño grátis; entrada á todas 
horas. De $5.30 á 10.60 Compostela 111 y 
113, en+re Muralla y Sol. 7825 4-14 
SE ALQUILAN S t r ^ r S 1 1 ^ 
calle, con todo servicio, en los altos de El Espejo, 
San Rafael n. 36, entre Aguila y Galiano, con en-
trada independiente y llaviu: también las hay inte-
riores cou toda clase de comodidades y expléndida 
comida. 7826 4 14 
la casa de Inquisidor u. 20. Informarán Sol n. 63. 
78¿9 4-14 
V E D A D O 
Se'alquilan 4 casas en precio desde 4 á 8 cente-
nes: su posición sobre la loma hace sean muy sanas 
y recomendadas por los señores médicol. Tienen 
varias comodidades, incluso jardín, gas, agua y te-
lefono gratis. Quinta Lourdes, á i cuadra de la l i -
nea. 7332 8-14 
Concordia n ú m . 4:6. 
So alquilan los modernos bajos de esta bien si-
tuada casa, tienen 6 cuartos, dos ventanas, agua de 
Vento y demás comodidades. La llave en los altos 
é informan de 11 á 2 en Obrapía 36 y á otras horas 
en C 8, Vedado. 7836 4-14 
E n los hermosos y frescos altos 
de la bien situada casa Galiano 26, se alquilan tres 
hermosas habitaciones para personas de orden quo 
quieran vivir con tranquilidad y decencia. Entrada 
independiente de los bajos. 7824 4-14 
S E A L Q U I L A R ? 
en Manrique 123 dos magníficas habitaciones altas 
é independientes, á matrimonios sin niños ó señoras 
solas de buena moralidad. C IÉ95 4-14 
S E A L Q U I L A D 
las casas Concordia 76: la llave en la bodega de la 
esquina é impondrán en Virtudes 130. Y la de Tro-
cadero 97: la llave é impondrán en Galiano esquina 
á Animas, mueblería. 7793 4-13 
S E A L Q U I L A N 
á hombres solos ó á corta familia los altos del Néc-
tar Soda E l Decano: son frescos y tienen balcones 
á la callo. San Rafael n. 1. 77^2 4-13 
S E A L Q U I L A 
en buenas condiciones económicas la casa calle de 
San José n. 100, acabada de reformar eu su pavi-
mentación y comodidades. Eu Manrique 124 infor-
man de la llave y su precio. 
7819 4-13 
"TTEDADO.—Se alquila la magnífica casa-quinta 
V calle 2 u. 5, compuesta, de sala, saleta, come-
dor, ocho cuartos, cocina, baño é inodoros. Tiene 
aposentos para la servidumbre, cochera y caballeri-
zas, iedependientes de la casa, y está circunvalada 
de esp^udidos jardines. Para informes en Neotuno 
n. 172. 7808 8-13 
E n cinco centenes al mes 
se alquilan los altos del tstablecimiento Los Puri 
taños, San Rafael esquina á Industria; tienen cuâ  
tro balcones á la calle: también se alquilan una ó 
dos puertas del establecimiento. 
7801 4-13 
E S C O B A R 3 2 
Esta hermosa casase alquila; tiene 4 cuartos, sa-
leta, sala de dos ventanas, gran patio, agua abun-
dante y demás como lidades. La llavo en la bodega 
esquina á Lapunas, 6 informarán en el depósito de 
la fábrica La Corona. Reina esquina á Amistad. 
7804 4-13 
entre Suárez y Pactoria: la llave en la casa de em-
peño esquina á Suárez y para su ajuste Compostela 
96, altos, eotre Sol y Muralla. 7810 4-13 
S E A L Q U I L A 
en cuatro centenes la casa Gervasio 8 A. compuesta 
de sala, saleta, dos cuartos y cocina. La llave é i m -
pondrán Galiano 11. 7803 8-13 
E n cinco centenes se alqtiila 
la hermosa casa calle de Santos Suárez n. 20, en 
Jestís del Monte, compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos seguidos y uno chico al fondo, cuarto do 
baño con dueba, patio, traspatio y demás comodi-
dades: en la bodega de enfrente está la llave. In-
forman en Estrella 76. 7805 4-13 
Cádiz n. S. Se alquila una bonita casa acabada de pintar, cou sala, saleta, cinco cuartos, en pre-
cio módico, arreglado á la situación. Informarán 
Infanta n. 3. También se alquila nna en Reina 86 y 
las casas de Salud 124, 128 y ISO. Informarán Cam-
panario 31, Y en Inquisidor 35 amplias habitacio-
nes, pisos de mármol, tapizadas y ventana á la calle. 
En la misma informarán. 7786 4-12 
BJS A L Q U I L A £í 
los altos de la casa calle de Mercaderes n. 34, pro-
pios para familias. Informarán en la misma casa. 
7785 8-12 
ATENCION.—Habitaciones aseadas y limpias á. matrimonios sin hijos y caballeros de gusto que 
aspiren á vivir con decencia y tranquilidad y con 
todas las comodidades necesarias de personas de-
centes y sobre todo baratas y muy céntricas. Egido 
n. 7. 7783 4-12 
las casas Compostela 29, Obrapía 114 y Príncipe 
Alfonso 41. Informarán Campanario 15. 
7772. 8-12 
Concordia n. 31 . 
Frente á la iglesia de Monserrate, eu dos onzas en 
oro: tien.e tros hermosos cuartos, agua de Vento é 
inodoro. La llave cu la bodega de San Nicolás 
frente á la sacristía. Su dueño en Concordia 99. 
7789 4-12 
Entre Heina y E s t r e l l a 
Se alquilan muy baratos los bajos de la casa Be-
lascoain n. 125. tienen sala, comedor, 4 cuartos, co-
cina, agua de Vento y demás comodidades: Para 
sn precio Teniente Roy 54. 
7777 8.12 
San Juatít de Dios S, altos, 
entrada y servicio independiente de los bajos, con 
4 cnartos, sala, saleta, cocina y demás. Informan 
Cuba 27. La llave en los bajos. 
7766 4-11 
los bonitos altos de Compostela 47, con agua y de-
más comodidades para una corta familia, con entra-
da independiente. 7753 4-11 
C í e alquí lala bonita y céntrica casa Estrella n. 3, 
SOcon sala, comedor cerrado de persianas, 8 cuar-
tos bajos, toda de pisos de mos .icos, baño é inodo-
ro y con dos cuartos eula azotea, es seca y fresca y 
se dá barata. La llavo en el café do Amistad esqui-
na á Príncipe Alfonso é informan cu Egido n. 45. 
7762 4-11 
Cjc alquila en cuatro centenes la casa calle de Ve-
ÉOlasco n. 23, entre l lábana y Compostela, con sa-
ia, comedor, cuatro cuartos, agua de Vento y demás 
servicio. La 'lave eu la bodega é informarán Te-
niente Rev 62. 773 J 4-10 
Cje alquila en la callo do Luz, entre Inquisidor y 
KjOlicios, uu hermoso salón con dos puertas á la 
calle y un local al fondo propio para tienda de ropa 
ó sastrería. La llave al lado, barbería. Informan 
Teuieute Rey 82. 7734 4-10 
SE A L Q U I L A 
en módico precio y en buen punto, la hermosa y 
fresca casa San Lázaro u. 31, compuesta de sala, 
zaguán, hermoso comedor y 4 hermosos y ventila-
dos cuartos, gran patio y hermosa cocina, agua de 
Vento y demás comodidades. La llave en la bodega 
de enfrente,é informarán Cóusulado 22. 
7745 4-10 
B A R A T A 
Se alquila la parto baja de la casa c alie del Gene-
ral Casas n. 1, entre Rayo y San Nicolás, cou sala, 
tres cuartos, cocina, etc., etc. Se da en tres cente-
nes con buen fiador. Informarán Zanja n. 5, esquina 
á Rayo. 7730 4-10 
• S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa de San Ignacio 
n. 8, esquina á Tejadillo: están conclujóndose de 
pintar. Llave ó informes cn la misma. 
7724 810 
S E A L Q U I L A N 
las easas San Isidro 30, muy cómoda y fresca, aca-
bada de pintar. Otra en Lagunas 37; niny frésca y 
alegre por ser esquina, acabada de reedificar, tiene 
agua de Vento. Su dueña Gervasio núm. 49. 
7746 8 10 
SE A L Q U I L A 
la casa Sol 119, con zaguán, sala, comedor, 3 cuar-
tos bajos, cocina y un salón frente á esta, con su 
inodoro, además 3 habitaciones altas ventiladas y 
ospacíosas, toda de azotea, teniendo lambien plu-
mas de agua. A l lado cn la agencia de mudadas es-
tá-la llave y eu Salud 87, informarán. 
7717 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa de altó y bajo Villegas n. 81, con una buena 
esquina para establecimiento. Informarán Habana 
157. 7703 8 -9 _ 
Se alquilan en 6 centenos ios cómodos y ventila-dos entrefuelos do la casa calle dol Sol núm. 72, 
compuestos de sata, saleU y cuatro cuartos corri-
dos y comedor, con sa hermosa terraza al fondo, a-
guay entmla indepediente: la llave eu los bajos del 
n. 74. Informarán á todas horas en Oficios n. 10. 
7719 8-9 
S E A L Q U I L A 
;a cesa San Nicolás uúmero 117, junto á la calza 
da de la Reina, moderna, con agua, y gas, sala y 
ti es cuartos, patio y azotea, inodoro y cloaca. Pre-
cio $iiü oro. Ifin la misma de 1 á 4 estará el inleresa-
do: 7711 8 ^ 
ñ:£ A L Q U I L A 
en módico precio, en el Carmelo, la casa n. 131 de 
la calle Nueve, al lado dol paradero do los carritos, 
en donde informarán de su alquiler, así como t u 
Baratillo I , Plaza de Armas. 
7676 15-7Nb 
E n San Rafael 1 4 8 
se vende un carro de cuatro ruedas propio pa?a 
cualquier giro y otro de dos propio para expender 
leche y aves. En la misma se vende un milord muy 
flamante con su caballo maestro de tiro, de siete 
cuartas, y otro de monta muy buen caminador. 
7781 8-12 
se vende un juego de comedor, 
c 1608 8-16 
M u e b l e s baratos 
En la casa Empedrado 29 se venden todos los 
muebles necesarios para una familia. Son de medio 
uso y se dan muy baaatos. 
7859 d2-l« a2-16 
S E V E N D E 
una gran casa de préstamos, la más antigua, bien 
surtida y mejor situada, perno poderla atender su 
dueño. Picota n. 8 informarán, Habana. 
€974 alt 15-2 O 
B3É1 " V S " ± T X ) E S 
un magnífico piano de Boisselot fils, casi tmsvo; s e 
dabarato.Tejadil ío 6fc. 7722 4-10 
S e a l q u i l a n n i tLéMes 
y se venden á precios módicos. Surtido espléndido 
y variado, al alcance de todas las fortunas. Antigua 
mueblería Cayón. Galiano 76. 
7545 26-S10b 
T 4 P T M W T T / t 57 Pffncipe Alfonso 57. 
L A J ü x ^ w l - t l constáníe reallzaeión de 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 pesos, camas 
de hierro desde 4 á 20. por docenas se rebajan; má-
quinas de coser, buena puntada, á $5: hay siempre 
escaparates Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintan 
doran camas dejándolas flamantes. 
7^60 26-150b 
San Rafael 8 3 . 
Sala de mármol, tres cuartos bajos, dos altos, co-
cina á la americana, inodoro Twyford, comedor, 
patio, cloaca y agua corriente, fregadero de mármol 
toda de azotea. La llave en el 85. Impondrán en 
Cuba 02 donde se venden tejas france-sas v del pal?, 
7678 ' 7-V" 
En Ztilueta 75, entre Monte y Corrales, entresue-los, so alquilan tres hermosas habitaciones co-
rridas con balcones á la callo, juntas ó separadas, 
y otra con balcón á la calle y con entrada indepen-
diente á hombres solos ó matrimonio sin niños, que 
sean personas do moralidad. 
7356 8-6 
VEDADO.—Se alquilan 4 casas en precio cada una de 4 á 8 centenes. Tienen dos clases de a-
gua, jardín, varias comodidades incluso Teléfono 
gratis, y por su posición sobre la Loma son muy 
sanas y recomendadas por los Sres. médicos. Quin-
ta Lourdes á media cuadra déla Línea. 
7633 8 5 
Virtudes n. 8 A, esq. á Industria. 
Se alquilan habitaciones altas ó bajas con asis-
tencia ó sin ella. 7372 26-21 O 
y d e m á s particulares, se dan mue-
bles con derecho á la propiedad, re-
bajando el alquiler proporcional de 
lo que entregue á. cuenta el arren-
datario. Se compran y venden en 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e cargo de las 
composiciones, regillado y barnia\ 
Mionte 2, letra Gr. Inocencio Sáia-
chez. 7 7 6 1 6 d - l l B a - l l 
La Estrella de Oro. 
Coinposlcla 46, entre Obispo y Obrapía. 
Vendemos todos los muebles á 
precios de ganga; tenemos jviegos 
de sala, de c o m e d o r y de cuarto; las 
si l las á peso, mesas á 4, escapara-
tes á 20, c a m a s á. lO . L o s relojes 
de oro y las prendas de oro y bri-
llantes al peso.—iSTota. Compramos 
oro, plata y brillantes. 
7522 15-30Ob 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gia», Eruptos ácidos. Vómitos de las So-
Eoras erabarazadas y de los niños, Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difícilej, Dia-
rreas (de los niños, viejos y tísicos) etc,, 
nada mejor que el 
D E G A N D U L 
que ha sido honrado con un informe bri-
llante por la Academia de Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y Di-
plomas de Honor en las ONCE Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
Pídase en todas ias boticas. 
C 1550 1 N 
Para combatir las enferme-
dades del pecho nada mejor 
que el 
H M OlÉIll 
D E G A N D U L 
Empléese en asma, grippe 
y catarros por crónicos que 
seaHí Exito seguro. 
Se vende en todas ks boticas, 
C 154^ 
f ñ 1 COCA FOSFÁ! 
de C A R L I E K . 
El vino do Coca Fosfatado de Carlior, ennh:-
A'TEMJA, CLOROSIS, C A T M i l t O s cxMm, 
FLUJOS blancos. I M P O T E N C I A . I'ERDIWS 
semiu^lcs, E S ' / É - B l L i D A D , MAREOS, DEBUiN 
D \ D general y todas Iss convalecrncia» de ias ti-
fermedades groves que perturban el organiun^H 
mauo. 
Oo ven ta eu (odas Ins Droguerías y cato 
f armacias "La Fe" Galiauo y ^rtadeí,! 
"'La Ü M i v e r s a l " Troeadero y Cousulade. | l 
7«0S ^ 
A V I S O . 
Se vendo nna locomotora de via ancba. Rs ota» 
.Mo<ru)». Toda eíla está nueva por haber tenido UB 
soia'zafra douso. Es de sislema moderno. D i « | 
(iiraenEionos y precio informaran J . Beay(/.,'M| 
Matanzas. C 1472 28-80 0 
Habitaciones altas y bajas, 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rey y Mu-
ralla. G 2B Agr 
S E A"LQIJIJ_.AN 
os bajos de la casa Aguila 86, esquina á San José, 
baratos, de poco precio y apropósito para café ú 
otro establecimiento de cualquier industria. En los 
altos do la misma informarán. 
7624 8-5 
La Fama. Almacén de muebles. 
nuevos y usados. Compostela ti. 124, entre Jesfís 
María y Merced. En esta casa e n c o b r a r á el respe-
table público muebles para la míe modesta habita-
ción; hay también algunos de clase regular, qtje íe 
realizan muy baratos. Juegos de sala, medios jue-
gos y sillería suelta; camas de hierro y bronce, ca-
initas, cunas, escaparates de espejo y sin él, anti-
guos y modernos; vestidores, lavabos depósito, me-
sas de noche y de gabinete, carpetas grandes y chi-
cas y para señora, bastoneras, bufetes, ministros y 
corrientes, espejos para sala, neveras, una gran ca-
ma de bronce corona, uu espejo marco cristal y 
otros mueblez. Se hacen trabajos de carpintería, se 
doran y pintan camas, hay jarreros, mesas de ex-
tensión y aparadores corrientes y de estante con 
auxiliaros. Se cambian y compran toda clase de 
muebles. Manuel Suárez Marinas. 
^411 26 2iOb 
B E A L Q U I L A 
la óspaciosa casa calle de la Obrapía n. 89, con sie-
te cnartos, agua, inodoro con desagüe á Ja cloaca: 
eu precio convencional. Impondrán en Monrerrate 
núm: 117 7616 8-5 
Dragones , 4 4 , 
Los espaciosos y hermosos altos de esta casa, es-
quina á Galiano, se alquilan en precio módico. En 
los bajos y en Prado 90, informarán. 
7620 8-5 
habitaciones de todos precios, frescas y buenas, eon 
cuarto de baño. Su nueva dueña no descansa cu pro-
porcionar todas las comodidades apetecibles á BUS 
abonados. San Miguel n. 5. 
7595 15-4Nb 
L O M A DSIL. V E D A D O 
calle F, casi esquina á 15, la quinta Rocicler, recieu 
fabricada, agua de Vento, oafío, inodoros, patiós, 
baballenza. E l lugar más sano de la capital. Insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
C 1646 1 N 
ZULUETA N. 26 
£ín ©sta espaciosa y ventilada cá-
fila se alquilan varias habitaciones 
con b a l c ó n á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por Animas . 
Precios m ó d i c o s . Informará el poz-
taro á todas?, horaa. C 1 5 3 4 1 N 
B n la hermosa oasa 
Reina núm, 149, buenos departamentos con balcón 
á la calle, grandes comodidades, precios módicos y 
habitaciones interiores. 7546 15-31 O 
POR NO PODERLA A T E N D E K SU D U E Ñ O se vende una magnílica bodeica en pauto c é n t r i -
co de la Habana, muy bien surtida y muy a-
creditada, baoe un dia coa otro 50 ^osos. mis plata 
que billetes, se entenderán directo con el dueño, es-
tá libre de iodo graTñmun, se da barata: darán ra-
zón en Dragones 13. sastrería. 7833 8-16 
NECTAE m k 
S . R A F A E L - N . 1 
Ponemos en conocimiento del público quo 
desdé hoy podremos servirle además del 
NECTAR S O D A y d e m á s artículos ya co-
nocidos, riquísimo chocolate para la tempo-
rada de invierno, empleando para su con-
fección el francés conocido por SfENIERJ 
es decir, el mejor que so tomará en la Ha-
bana; a d e m á s lecho fria ó como so desee, 
la cual no desmerecerá al buen crédito de 
que disfruta esta casa adquirido con su s in 
rival NECTAR SODA. 
NECTAR SODA San Raíael n. 1 
NOTA.—El chocolate á posar de ser o 
mejor será al mismo precio do todas partes 
c 16Ü7 d7-16 al-16 
m üe s i l f o M í a 
7 , O b i s p o 2 7 ' 
una vidriera de tabacos y cigarros, Cuba y Sol, 
cafó. 7 82 8-32 
un magnífico café y billar de poco dinero, por tener 
qua ausentarse su dacño al campo, para atender ¡í 
otros negocios. Informarán Compostela 92, tiatore-
ria. 7768 M 2 
S E VI3N2D.13 
una vidriera de dulce t.ituad.i en punto céntrico de 
la ciudad. Dirigirse, café K l Imparcial, frente á A I -
bisu. 77(j3 8-11 
T I B R K D E GRAVAMEN.—La casa Lagunas 
J_J89, de alto y bajo, acabada de construir á la mo-
derna, con sala, saleta y zaguán, 10 liabitaciones. 2 
cuartos de baño, 3 inodoros, dos cocinas y comedor 
gran patio y aos traspatios, azotea y cloaca. Sin i n -
tervención de corredor se vende muy barata. En los 
altos de la misma informarán. 7755 8-11 
Barrio de Monserrate 
Próxima á la Iglesia de este barrio, se vende una 
casa con sala, comedor, 3 cuartos, cloaca, inodoro, 
sin gravamen: Precio $2 650, Informa Esteban E. 
García, Lagunas 68, de 11 á 12 ó después de las 6 
de la tarde. 7748 4-10 
B e a r a n d o 
sin intervención de tercera persona, la casa calle de 
Luz n. 59, con 9 cuartos, agua. Dan razón en Gua-
nabacoa, col le de Santo Damingo núm. i . 
7743 6-10 
la espaciasa casa Villegas 9í : tiene altos al fondo. 
La llave ó informes O-Reilly 53. 77*2 4-10 
á familia respetable los magníücosy elegantes bajos 
de la caja Sau Iguacio 65. 8856 4-16 
HIJVI3Li¿/AGrIGrEDO 2 7 
So alquila esta casa nueva, con toda comodidad 
para una larga familia: sala, saleta, 5 cuartos se-
guidos, cuarto de baño, inodoro, desagüe, situada á 
la brisa: su alquiler 40 pesos oro: ba ganado 50, I n -
formarán Amargura 10, 7814 4-13 
S1T1Q P R I N C I P A L . - S R A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle do San Juan de Dios n. 
S entre Habana y Aguiar frente al Parque, com-
puestos de sala, comedor, 6 cuartos, cuarto de baño, 
dos inodoros, aguá abundante, hermosas vistasymuy 
fresca, pisos de mármol y mosaico. La llave está en 
el n. 1. Su dueño vive Yirtades n. 15. 
7735 &-10 
SE V E N D E UN T R E N D E L A V A D O QUE lleva más de diez años de establecido y que cuen-
ta con buena y bastante marebantería, se da bara-
to. Informarán en Prado 103 (Café La Plata á to-
das horas) 7629 8-5 
Se venden 2 barmoeos caballos propies para mon-
ta ó para coche, uno de 6£, otro de 7 cuartas, nue-
vos y sanos. Informarán Belascoain 53, sedería La 
Granada. 7833 4-14 
C A B A L L O S , 
Se venden en verdadera ganga dos líennosos ca 
ballos criollos de inmejorable condición, de siete 
cuartas do alzada, maestros de tiro. Reúnen condi-
ciones de monta por ser de buena presencia y jove-
ues. Monte 69, peletería. 7799 10-13 
o e r o 
En la talabartería «El Gran Hipódromo», situada 
en Obispo 92, se vende un caballo criollo de 7 i cuar-
tas, maestro de tiro. 7780 4-12 
S e vende muy barato 
un milord casi nuevo con 2 hermosos caballos. In-
formarán en Belascoain v Tenerife, tren de coches 
de 6 á 9 de la mañana. Fernando. 
7i>31 8-M 
Se venden dos carros de excelente fabricación y 
propios para panadería ó para expender víveres, de 
mucha consistencia, juntos ó separados. Monte 69, 
peletería. 7800 10-23 
Formulados contia la£- calentti-
ras intermitentes. Reconocicios co-
ra© eficaces, sancionados por la 
ciencia: ú t i l í s i m o en las poblacio-
nes de la I s l a y en los ingenios, en 
donde no pueden siempre adquirir 
un sulfato de quinina l e g í t i m o . S I 
ejército en c a m p a ñ a no debe care-
cer de estos polvos. 
C 1451 alt 26-14 O 
f l H K T f i s J FLORES' 
. l E s a u i n a d e T e j a s - í C e r r o 4 1 0 . 
JIC^TolcíoiíO^oyy^ oí S i 
E X T E A E J E E O S , 
ÍJiiicas agentes para la isla deCnlil 
M c y e n c e , F a v r e di C ln , 
1S, Ene de la Glrange-Batcli^v. FARI81 
El único Legít imo 
con 
el mas precioso de 
los tónicos y el mejor 
reco nstltuyente. 
RIS:4, Quai du Marohé-Neuf 
1 ZK TOD18 PAKHICUI, 
Hágase VD. mismo, 
muy económícamento, 
SU AGUA MÍMERÁL 
logua á las aguas naturaleŝ  
con los 
iOMPRIMIOOS DE yiGHY 
ÍGASEOSOSI 
Preparados 
con las sales exiraidas de k»s Célebrei 
ABUAS DE V!CHY 
Manar' 'es del Eslsdo Práncéa » 
PUUií.R J C . <T.iiLf f el,™, PlIilS. 
j mBKDlMRU de TIGEI, fiEIS. - CUSUUC j C, ĴIfDT, 
OroSsitos cn todas las farmacias y iiroguehas. 
•cgj ta de Fuer2a 
ANEMIA-CL0R0?IS 
E L . H I E R R O 
Ensayado por 10» mfjoreB méceos del mundo, 
pasa inmediatamente á la economía sin causar 
desórdenes. Kceonulituyo y Tuelv» á dar i U 
sangre el color y visor necesarios. Mucho cuidado con lat /aisificactonet y 
tiunierosai tmttacto'iej. 
Exigirla «rma K.üKAVAiS,impresa enrojo 






L, PAUTAUBERGE, 22, Rué Jules C é s a r , P a r í s Y LAS PIÍINCIPALES BOTICAS. 
N E U r i A S T E W i A , A S A f i l t t S E N T O moral ó fisic 
C O N V A L . E C E N C ! A , A T O M I A G E N E R A ! . . F I E B t l E 
D Í A B P . E A CFÍOIMICA, A F E C C I O N E S D E L . C Q R A Z Q N 
e l 
e l V ó la . 
PODEROSOS REGENERADORES. C i U I N T i J P L I C A N 
Depósitos en LA HABAHA. e'si <Uina. 
_ P r e m i o s Mayores J^^^^"^ í O Med. 
/.a^B'MliS Diplomas de .Honor «8 iVíecía " 
TODAS LAS F A 11 M A 
?<̂ xtĝ nMIIL̂ WIIl>»UMll|M 
i % DIAS É l otro B M s a i e 
D e p ó s i t o s en las principales F^u-saaciag de lag América»-
n 
PERFUME EXQUISlJO^OEUCftOO V P E R S I S T E N T E 
E s e n c i a superf ina, - J a b ó n • Agua de tocador e r t r a ñ n a 
£x(racfo vegetal para el cuidado del cabello. 
Polvo de Arroi invisible é impalpabli-
SXmTVDO de P E R F U M E S P R E C I O S A , 
PRECIOSA ROSE MOUSSEUSE i PRECIOSA PEAU 0'ESPAGKE 
PRECIOSA MIMOSA PRECIOSA LILAS 
PRECIOSA YLANG-YLANG j PRECIOSA IRIS 




un bonito tüburi de vuelta entera, en C? dos I I I 
aúm. ü. 7791 i-iS 
